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Sivu 
Johdanto 
Liikennemäarät Suomen satamissa vuonna  1997 (Kuva) 
Satamien liikenne: 
Sivu 
1 
2 
Sivu 
Hamina 3 Uusikaupunki  37 
Kotka 4 Rauma 38 
Loviisa  5 Eurajoki 39 
Pernaja  6 Pori 40 
Isnas 7 Merikarvia  41 
Toikkinen  8 Kristiinankaupunki  42 
Sköldvik  9 Kaskinen  43 
Sipoonlahti 10 Vaasa 44 
Vessö 11 Munsala 45 
Helsinki 12 Pietarsaari  46 
Kantvik 13 Kokkola 47 
Inkoo 14 Rahja, Kalajoki 48 
Pohjankuru 15 Raahe 49 
Tammisaari  16 Rautaruukki  50 
Skogby  17 Oulu 51 
Lappohja 18 Haukipudas  52 
Koverhar 19 Kemi 53 
Hanko 20 Tornio 54 
Förby 21 Lappeenranta 55 
Kemiö 22 Imatra + Kaukopää + 
Teijo 23 Vuoksen satama 56 
Strömma 24 Joutseno 57 
Uskela (=Salo) 25 Savonlinna 58 
Mjösund 26 Enonkoski 59 
Taalintehdas 27 Kitee 60 
Parainen 28 Riistavesi 61 
Turku 29 Ristiina 62 
Naantali 30 Joensuu 63 
Maarianhamina  31 Uimaharju 64 
Eckerö 32 Varkaus  65 
Färjsund 33 Kuopio 66 
Långnäs 34 Siilinjärvi 67 
Godby 35 Maaninka 68 
Muu Ahvenanmaa 36 
Suomen satamien alusliikenteen aikasarjoja  vuosilta 1981-97 
Johdannoksi 
Tähän tilastoon on koottu tietoja Suomen satamien  alusliikenteestä vuosilta 1983 - 97 
 tavaralajeittain.  Jokaisen sataman osalta  on tehty myös kuva tärkeimpien tavaralajien määrän 
kehityksestä. Lähtotiedot on saatu Merenkulkulaitoksen Tilastotoimiston laatimista 
 meriliikennetilastoista.  
Julkaisun on koonnut tutkija Kalevi Landelma Merenkulkulaitoksen Väylä- ja 
satamatoimistosta ( puh. 0204 48 4446).  
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LOVIISA 
KOTKA 
 HAM IN A 
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0 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
3 
1986 1997 1988 1589 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
77 53 92 78 190 26 16 97 27 
2 0 0 1 
6 10 1 2 12 44 21 51 42 7 5 
2 5 3 6 3 15 7 2 2 3 
1 0 0 
1 1 6 1 2 3 2 2 4 4 15 
119 111 142 159 237 183 222 240 249 214 214 213 
2 5 3 
12 
140 111 89 125 189 136 77 72 42 115 IIS 80 
28 20 23 5 8 22 23 9 tO 3 9 
5 4 5 3 3 0 0 1 
335 260 302 261 229 195 222 42 81 106 82 124 
4 18 30 41 45 43 51 115 130 135 268 394 
6 2 II I 1 0 5 
633 539 595 663 811 660 848 552 587 730 698 892 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
94 40 41 30 12 1 2 44 
284 286 190 156 189 154 2l3 295 279 316 331 272 
248 261 249 195 119 127 125 127 194 182 125 95 
1 328 1 457 1 493 1415 1633 1567 1554 1599 1 677 1 760 1611 1 966 
43 55 75 86 81 67 89 177 195 232 238 300 
12 13 9 48 19 30 84 27 25 12 
921 1130 1 006 880 656 708 499 517 907 440 279 389 
23 116 
305 458 1049 966 1032 900 923 671 479 172 245 611 
2 I 
2 4 2 I 17 50 14 40 7 21 38 55 
13 9 8 2 6 8 4 20 7 12 16 19 
14 30 23 34 45 36 76 88 91 lOI 146 124 
7 4 4 3 14 17 20 13 3 3 2 2 
3271 3748 4144 3781 3823 3683 3488 3644 3644 3271 3062 3848 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1095 1996 1997 
84 40 118 83 104 79 192 70 21 102 29 
284 286 190 156 199 161 215 295 279 316 331 273 
248 267 259 196 12l 139 169 145 245 224 132 loi 
1 329 I 459 1 502 1 418 1 639 I 570 1 519 I 606 1 679 1 762 I 613 I 969 
43 55 75 86 82 67 89 I78 195 232 239 300 
13 14 Il 51 21 32 88 31 29 27 
1 040 1 241 1 148 1 039 893 891 721 757 756 654 493 602 
6 23 116 12 
445 569 1138 1 091 1 221 1 036 1 000 743 521 287 360 
691 
22 24 5 22 23 10 3 9 
17 50 14 40 10 21 30 55 
348 269 310 263 235 203 226 82 88 ilo 98 143 
18 48 53 75 90 79 l27 203 221 236 4I4 518 
10 14 14 17 20 14 2 7 
3 904 4 287 4 839 4444 4 634 4 343 4 336 4 196 4 231 4 001 3760 
4740 
1986 1987 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
264 285 293 384 379 462 762 1 026 908 1139 2912 
1987 
14 10 13 28 14 12 4 7 1 
265 294 303 387 392 490 776 I 026 920 I 143 2919 
1588 
1986 1987 I998 1989 1580 1991 1992 1993 1994 1985 1996 
1997 
4 169 4581 5142 4931 5026 4033 5112 5222 5151 5144 6679 6728 
1986 1987 1988 1889 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1956 1997 
0.3 0.1 6 11 11 8 5 0.1 
0,3 0,9 5 11 5 0.1 
0.6 12 22 20 15 lO 0,2 
HAMINA 
TUONTI 1583 1984 1985 
Sahaarn pur.Jtavara 79 76 12 
Sahatlu poutavara 
Selul ja puuNoke 
Papen. paha, karl 3 
Vanefl 
MetallI ja reel Ieokn 112 16 52 
Kenrikaalrt 85 75 104 
L0000rtleet 
Vilja 
Raakaötty 
Öljytootteel 121 177 ItO 
Kirntrlilr  t 	kokel 122 33 
Malmit ja nkasteel 27 8 6 
Raaka rntneraalit 181 229 222 
Kappaletavara 5 11 3 
Moo tavara 15 2 10 
YHTEENSÄ 756 627 524 
ViENTI 1983 1984 1985 
Sahaam. puotavara 120 124 91 
Sahatlu puulavara 463 462 506 
Sellul ja poulrioke 277 244 233 
Papen, pahol, karl. 940 1172 1 234 
Vanerl 92 88 38 
MelvIN ja met.leuks 
Kenrrkaalit 728 887 1163 
Laruroitteet 
hIlja 
Raakaöljy 
ÖljytooSeet 229 237 246 
Khahijli ja koko 
Matinal ja nkaoteet 
Raakammneraalil 9 15 
Kappaletavara 24 20 
Mmvi tavara 5 
YHTEENSA 2 904 3271 3 558 
TU ONT  I CVI E NOl 1983 1984 1985 
Sahaam. puuta/ala 208 200 103 
Sakattu poutavara 468 462 509 
Settot, ja pootrioke 277 244 233 
Papen, pah'4, karl 943 1172 1234 
Vanen 92 88 38 
MetallI a met teoks 117 24 60 
Kemikaalit 813 962 1 267 
Lanrromtleet 
Vilja 
Raakautjy 
OyIuo#eet 350 414 356 
SMhlil ja koko 122 33 
Malrr4t ja rikasteet 27 9 6 
Raakaeaneraaht 190 244 237 
Kappaletavara 29 39 21 
Mmvi tavara 23 7 13 
Y HT E EN SA 3 660 3898 4882 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1985 
Neotem. polltoamn. 363 294 244 
Moo tavara 
YHTEENSA 366 297 246 
6011M44.ILI(OM,L. 1983 1984 1985 
4026 4185 4320 
UIkoe.rra1k.Iiik. 1983 1984 1985 
Saapunut (1000 Ii.) 
Lähtenyt (1000 h I  
YHTEENSA 
Hamina. 
Tärkeimmät  
tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Kappaletavara 
Z  Raakamineraalit  
11  Öljytuotteet 
E  Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 
Sellul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
Kotimaan tavaraliikenne  
9000 
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4-- A 
Ill 
Kotka. 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnIa 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
Muu ulkomIiik. tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Öljytuotteet 
Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 
 Sahattu  puutavara
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 
KOTKA 
TUONTI 
Shen 
S4 fl4114 p40thV414 
SeIIuI 	4pouhioke 
Papen pahns  karl 
1983 
681 
20 
3 
7 
1984 
947 
13 
6 
1 
1985 
360 
4 
1 
3 
1986 
570 
15 
9 
4 
'Jan66 I 
MetaII,l1nretteOkn 127 38 93 18 
Kern,Iraalrt 127 184 164 43 
Lanno,tIneI 8 6 3 1 
'J,Ija 3 1 
RaakaOljy 
ÖIjytaolIeeI 31 30 43 19 
Knrhidi ja 6066, 291 347 443 339 
MaIrnd ja rrkanteet 347 294 144 I 
Raakarn,neraalit 155 193 473 499 
Kappalelanara 62 49 50 41 
Man tavara 23 21 26 45 
YHTEENSÄ 1 878 1 730 1 808 I 204 
VIENTI 1983 1984 1985 1986 
Sahaarn pautavara 22 17 14 9 
SahaOa poutavara 471 484 445 453 
SeIK,t ja paakioke 123 107 88 104 
Papen pahat, karl 1 476 1 701 1 772 I 499 
Vanerr 132 113 122 145 
MetuhI ja rnetleok$ 25 15 18 43 
Kenr,kaakl 312 539 348 449 
Lar,rro4teet 3 2 1 
VIlja 44 7 3 
Raakaöljy 
Öljyloolteel la 7 80 209 
Kvah,ili ja k66ni 1 
Malrn,I1arikastnel 13 20 16 15 
Ruakannrreraalit 77 97 117 96 
Kappalelavara 513 130 116 182 
Muatavara 9 6 13 21 
YHTEENSÄ 2751 3283 3159 3229 
TUONTI4V1ENTI 1983 1984 1985 1986 
Sahaam pautavara 703 564 374 179 
Sahatla pautavara  491 497 449 468 
Sellal japaahioke 126 513 89 113 
Paperi, pafta,  karl I 483 I 702 1 775 I 503 
Varreri 532 113 123 145 
MelaltIja met teaks 152 53 Ill 61 
Kern,kaalil 439 723 512 492 
Lanrro4leet 8 9 5 2 
Vilja 3 45 7 3 
Raakaöljy 
öljytuolteet 49 37 123 228 
Ki'athliti ja kaksi 281 347 444 336 
Matnrrljankasleel 360 314 160 16 
Raakanrineraalit 232 290 590 595 
Kappalelavara 175 179 166 223 
MUOIaVara 32 27 39 69 
YHTEENSÄ 4666 9013 4967 4433 
KOTIM.TAV.L1I14. 1983 1984 1985 1986 
Nestenr potloain 232 198 220 144 
tavara 22 24 185 40 
YHTEENSÄ 254 222 405 184 
KOTIMULKOM L 1983 1984 1985 1906 
4920 5235 5372 4617 
Ulkorn.matk.ISk 1983 1984 1905 1986 
Saaprrnut(l000h) 1 3 4 5 
L0htenyt(I000h) 1 3 3 4 
YHTEENSÄ 2 6 7 9 
4 
	
1987 	5988 	1989 	5990 	1991 	1992 	1993 	
1994 	1995 	1996 	1997 
47 54 	182 	247 	340 	500 66 	
284 	349 	155 	333 
I 10 21 4 7 	 1 
10 
20 	2 	6 	8 	12 	43 17 	
25 	17 	17 	18 
2 11 lO 6 2 25 	15 
2 4 2 6 
4 	1 	3 	2 	 1 	
1 	1 	1 	2 
11 17 23 17 31 	24 	10 
38 29 	34 42 
70 	92 	502 	35 	24 13 39 	
29 	505 	147 	134 
2 5 	1 	 9 
3 	 2 	 2 	
2 	 67 	15 
58 	47 	160 	175 	80 	53 	
39 	66 	25 	14 	51 
339 	275 	363 	337 	300 	254 	
337 	266 	233 	312 	294 
7 2 40 19 18 53 72 
24 96 44 20 
409 	385 	652 	961 	480 	392 	653 	
591 	555 	516 	550 
38 	50 	75 64 	76 	77 	
237 	334 	448 	640 	877 
39 	60 	63 	30 	20 	13 	
10 6 	36 6 	24 
1 047 	999 	I 759 	1 922 	I 392 	1 495 	1 505 	
I 678 	I 659 	1 954 	2 386 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	
1994 	1995 	1998 	1997 
8 16 	17 9 4 13 
95 	233 	161 	103 58 
440 	482 	452 	386 	366 	337 	382 	
480 	540 	337 	402 
108 	101 	129 	123 60 53 	143 	
100 91 	140 	187 
1628 	1 519 	1 500 	1 422 	1 473 	1 771 	5938 	
2515 	2465 	2282 	2544 
154 	138 	132 	112 54 27 
45 76 53 59 54 
50 	30 29 28 	39 	25 	
98 	183 	158 	19 	26 
697 	770 	970 	1381 	1621 	1262 	
1499 	1974 	1581 	988 	920 
233 	546 	964 	739 
64 	52 3 57 
185 	299 	325 	694 	271 	151 	
383 	45 	24 	72 	5 
1 4 1 3 
38 	8 	17 	27 	85 	192 	
170 	105 	164 	244 	234 
90 72 	130 90 	100 83 	
134 	115 	122 	119 	143 
281 	361 	396 	373 	378 	510 	
649 	155 45 	88 65 
21 52 7 13 II 4 lO 
9 	1 6 	76 
3690 	3040 	4 104 	4659 	4483 	4428 	5656 	
6279 	5932 	5135 	5512 
5987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
55 70 	159 	256 	344 	513 	
161 	517 	510 	258 	391 
440 	483 	462 	407 	370 	344 	382 	
481 	540 	337 	419 
128 	103 	135 	131 92 86 	
160 	125 	108 	157 	205 
1 628 	I 530 	I 510 	1 428 	I 475 	I 796 	1 906 	
2 517 	2 469 	2 294 	2 550 
158 	139 	135 	114 54 27 46 
77 54 60 56 
61 47 52 49 	70 	49 	105 	
221 	187 	53 	69 
767 	862 	I 072 	I 416 	1 645 	1 275 	1 538 	
2003 	1 666 	1 135 	1 054 
2 5 1 
242 	546 	664 	739 
3 	 2 	
66 	54 70 72 
243 	346 	513 	869 	355 	204 	
422 	111 	49 	86 	56 
339 	275 	363 	337 	300 	254 	338 	
270 	233 	313 	297 
45 10 57 46 	104 	245 	
247 	129 	220 	288 	255 
499 	457 	782 	1051 	580 	475 	
787 	706 	677 	635 	693 
319 	411 	471 	437 	454 	587 	
886 	489 	493 	728 	942 
60 	112 70 43 31 17 
20 15 39 12 	100 
4745 	4047 	5823 	6580 	5875 	5883 	
7117 	7957 	7791 	7089 	7898 
1907 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
104 	132 	151 	131 	184 	386 	406 	
358 	172 	102 52 
20 3 Il 88 61 66 83 	
110 	532 	123 	129 
124 	135 	162 	219 	245 	452 	
489 	468 	305 	225 	181 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	
1994 	1995 	1996 	1997 
4869 	4982 	5905 	6799 	6120 	6335 	7606 	
8425 	8096 	7314 	8079 
1987 	1988 	1989 	5990 	1991 	1992 	
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
6 8 13 11 11 12 
10 6 41 45 45 
5 	7 	11 	9 	11 	12 	11 	
7 	43 	45 	45 
II 15 24 20 22 24 21 
13 	84 90 90 
Loviisa. 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 
m
 
IIl 
 
l
4
  
- 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
U 
Muu ulkom.liik. tavara  
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Kivihiili ja koks 
Vilja 
11111  Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.liikenne 
[C' '"'A 
TU 
Sat 	,uolavara 
Sat 	jutavara 
Sakaarn pootavora 
Sa9alluploltavara 
Sellol ja poatrioke 
Paperi paha karl 
Varren 
Metattit ja olet Ieok 
Kenokaalit 
Larinoitteol 
Vilja 
Roa ka öljy 
Öljytootteot 
Ktrrhrilr ja kokol 
Matrrril a ekaoteet 
Raakarerrreraalrt 
Kappaletavara 
Mao tavara 
'IHTOENSA 
TUONTI'i'VlENTI 
Sahaam puotavara 
Sotraoupootavara 
Sellol. ja poohroke 
Paperi, paha karl 
Vaoen 
Metalht a rrret teOko 
Kenrrkaatrt 
LarrrrOioeel 
Vilja 
Raakaöljy 
Ötjytootteet 
Krihirlijakokvi 
Matrrrit ja ekasteet 
Raakoreirroraalrl 
Kappaietaaara 
Moola'aara 
YHTEENSA 
KOTIM.TAVLI1K 
Nestertr pofttoarn  
Moutavara 
Yt-ITEENSA 
KOTIM.ULKOM L. 
Utkom melk lik 
Saaponid 1000k) 
L9hterryt (1000 tr.) 
YtITEENSA 
1983 
3 
2 
160 
2 
44 
2 
2 
20 
2 
234 
1983 
5 
160 
2 
44 
2 
3 
19 
2 
2 
5 
286 
1 
3 
65 
2 
601 
1983 
10 
10 
1983 
611 
1963 
I 
4 
128 
2 
37 
2 
42 
19 
3 
240 
1984 
7 
126 
2 
37 
2 
6 
13 
42 
1 
190 
9 
48 
7 
490 
1884 
1984 
4913 
1984 
140 
2 
63 
1 
206 
1985 
140 
2 
3 
67 
261 
8 
8 
489 
1985 
1985 
489 
1985 
8 
131 
1 
4 
2 
1 
143 
2 
292 
1986 
9 
131 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
155 
399 
4 
3 
4 
717 
1986 
1988 
717 
1986 
3 
155 
4 
1 
45 
200 
1987 
3 
155 
4 
2 
3 
8 
58 
175 
14 
9 
12 
443 
1987 
9 
9 
1987 
452 
1987 
988 
7 
3 
14 
17 
I 
237 
21 
24 
9 
333 
980 
15 
175 
12 
2 
1 
11 
2 
218 
1988 
IS 
175 
12 
9 
4 
14 
28 
1 
237 
21 
26 
9 
551 
1988 
1988 
551 
1988 
5 
1989 
3 
5 
12 
2 
182 
1 
36 
24 
9 
275 
1989 
15 
167 
10 
5 
2 
34 
lO 
5 
248 
1989 
15 
167 
1 
10 
8 
7 
12 
36 
182 
1 
36 
34 
14 
523 
1989 
1989 
523 
1989 
0,1 
0,2 
0.3 
1990 
4 
12 
254 
31 
31 
8 
340 
1990 
19 
82 
36 
6 
1 
3 
74 
3 
6 
1 
5 
236 
1990 
19 
82 
36 
10 
1 
15 
74 
257 
37 
32 
13 
576 
1990 
1998 
576 
1990 
1991 
15 
5 
260 
29 
3 
312 
1991 
19 
161 
25 
5 
1 
223 
1 
1 
436 
1991 
19 
161 
25 
5 
I 
15 
228 
260 
29 
1 
4 
748 
1991 
1991 
748 
1991 
0.3 
0.3 
0.6 
1992 
1 
2 
14 
2 
198 
22 
5 
244 
1992 
50 
196 
1 
36 
9 
4 
1 
2 
72 
4 
12 
1 
388 
1992 
51 
196 
1 
36 
9 
6 
15 
2 
72 
2 
198 
26 
12 
9 
632 
1992 
1992 
632 
1992 
1993 
16 
2 
169 
2 
28 
5 
222 
1993 
48 
319 
4 
19 
15 
5 
I 
59 
3 
35 
508 
1993 
48 
319 
4 
19 
15 
5 
17 
61 
169 
2 
31 
35 
5 
730 
1993 
2 
2 
1993 
732 
1993 
0,2 
0.2 
0.4 
1994 
I 
11 
9 
189 
21 
17 
246 
1994 
56 
323 
1 
26 
13 
23 
2 
100 
7 
9 
6 
5 
571 
1994 
56 
324 
I 
26 
13 
24 
13 
109 
189 
7 
30 
6 
22 
820 
1994 
2 
2 
1994 
822 
1994 
1995 
2 
11 
3 
29 
145 
12 
14 
8 
226 
1995 
60 
306 
18 
15 
34 
3 
45 
7 
4 
3 
495 
1995 
62 
306 
16 
15 
34 
14 
3 
74 
145 
7 
12 
16 
11 
721 
1995 
1995 
721 
1995 
1996 
1 
1 
9 
5 
59 
126 
22 
I 
12 
239 
1996 
41 
314 
0 
63 
43 
26 
3 
76 
12 
4 
3 
1 
564 
1996 
41 
315 
2 
65 
43 
27 
12 
5 
135 
0 
126 
12 
26 
4 
13 
823 
1996 
0 
1996 
823 
1996 
01 
0,3 
0,4 
1997 
3 
4 
2 
44 
192 
23 
8 
279 
1997 
48 
483 
19 
31 
30 
I 
136 
24 
0 
1 
3 
755 
1997 
45 
466 
19 
31 
34 
5 
2 
180 
192 
24 
23 
1 
11 
1034 
1997 
1 
1 
1 
1997 
1 035 
1997 
Pe in aja, 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Tavaramaara (1000 tonnia) 
Sahaam. puutavara 
9(9 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
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PERNAJA 
TUONTI 	 1983 	1984 	9985 	1986 	1987 	1989 	1989 	1990 	9991 	1997 	
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
Sahaam puutavara 	
2 
Sahatlu puutavara 
SelIul ja puuhioke 
Papen. pah9. karl. 
Vaflen 
Metalht a rnet.teOks 
Kenr,kaa lit 
Lannoitteet 
Vlja 
Ra aka Öljy 
Öljytuoltnnl 
Ki'atu,h ja 60kv, 
Mainfit ja rikasteet 
Ra aka mi flera a lit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
Yl-ITEENSA 	
2 
VIENTI 	 1983 	1984 	9985 	1986 	1987 	1988 	1989 	9990 	1999 	9992 	
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
Sahaam puutavara 
Sahaltu puutavara 
SeOul a puuhioke 
 Paperi. pako, kari 
Vaflen 
MeIaIht ja n,et teokv 
Kernika alit 
Lannuifteet 
Vilja 
Raakaoljy 
Öljytuooeel 
KMhrI, ja huhut 
MaIr,rit ja ikasteet 
Raa ka minera a lit 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 
TUONTIOVIENTI 	1983 	9984 	1985 	1980 	1987 	1988 	1909 	9990 	9991 	1992 	
1993 	1994 	9995 	1996 	1997 
Sahaani puulavara 
2 
Sahattu pustavara 
Seltut ja puuhioke 
 Paperi.  palM, karl 
Vanen 
Metatil a mOt teOIrs 
Kemikaa it 
Lannoilteet 
59 a 
Raakabljy 
Oljytuutteet 
Kisihok ja kaksi 
Malrnit ja r,kasteet 
Raakareirseraalit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
2 
KOTIM.TAV.LIIK. 9983 1084 9985 1906 1987 1988 9989 1998 9991 1992 
1993 1994 1995 1996 1907 
Nesterfi 	polttoaln. 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM4.JLKOM.L. 9983 1984 1985 9086 9987 1988 1089 1990 1991 1992 
1993 1094 1995 1996 9997 
Utkom mnatk.luk. 1983 1984 1985 1986 1087 1908 1089 1900 9991 1992 
1993 1994 1095 9996 1997 
Saapuvat (1000 h)  
Lähtenyt (10006) 
YHTEENSÄ 
Isnäs. 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnIa 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
Vaneri 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
7 
IS N AS 
TUONTI 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sah 	ro. pvvlavara 21 27 21 2 1 7 3 6 
Sallatto poutavura 1 1 2 
Selivi. ja puahroke 
Paperi, paha. karl 
Vaneri 
MelathI ja erot teoku 
Kornikaalit 
Lannoifteet 
Vilja 
t4aaka9y 
Öljyluotteet 
Kilili a keksi 
Malrrrit  la nkasteet 
Raakamioecaaht 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YIITEENSA 22 27 22 2 3 7 3 6 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 7989 1990 1991 1992 7993 1994 1995 1996 1997 
Sahaanr. poutavara 2 
Satratlupautavara 18 7 14 12 14 9 15 3 
5o64. ja pur*uoke 
Papnrr, paha, karl. 
Vanen 
Metakt ja nretteoks 
Kenrika akt 
Lareroitteet 
Vrlja 
Ra aka öljy 
öytuotteet 
KMIuih a koksr 
Mahorhl a rrkaeleel 
Raakarnineraaiil 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 18 7 15 12 14 10 5 
TUONTI+VIENTI 1983 1984 1985 7986 1987 1988 1989 1990 1961 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarrr puatavara  21 27 21 2 3 7 3 8 
Sahaltupuutavara 19 7 15 12 14 10 5 
Seikri. ja puotrioke 
Paperi. palM, karl. 
Vanan 
Meta Itt ja roel teokh 
Kenrakaull 
Laenoroeet 
Vilja 
Roakahijy 
Oytao0eet 
KMhirli ja keksi 
Malmut ja ekasteet 
Raakureirreraalit 
Kappa otava ra 
Maa tavara 
YHTEENSA 40 34 37 12 11 14 9 12 8 7 3 6 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1089 1990 1981 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nestem. poittoaln. 
Mnru tavara 
YF-ITEENSA 
KOTIMOIJLKOM.L. 1083 1984 1085 1986 1987 1988 1989 1900 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
40 34 37 12 11 14 9 12 5 7 3 6 
Utkom.nratk.tiik. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1896 1997 
Saapunut (1000 h 
Lähtenyt (1000 h.j 
YHTEENSÄ 
200 Toikkinen, 
Tärkeimmät 	180 
tavaralajit 
160 
Ljjkenne 1000 tonnja 
140 
Muu ulkom.liik. tavara 
120 
Muu tavara 
100 
Raakamineraalit 
80 
Kivihiili ja kaksi 
liii  Paperi, pahvi, kart. 
60 
40 
Sahattu puutavara  
20 
Sahaam. puutavara 
0 
Kotimaan tav.Iiikenne 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
8 
TOLKKINEN 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1996 1997 
Salraam. purdavara 6 1 1 I 8 
Satrattu p.davara 
Sellu. ja puuhioke 
Paperi, patwi. kurt. 
Vatten 
Metallit ju met.teokn 
lO 
Kerrrrkaalit 
Lannoitteet 
Va 
Raakattjy 
Öytuotteet 
tiratriit ja koitsi 15 3 
Mainrit ja rikasteet 
Raakarraneraakt 4 3 2 2 8 4 2 11 2 
3 
Kappa)etavara 
Muu tavara 
 Y1-ITEENSA 
8 
13 
8 
IS 
1 
5 
5 
8 
1 
3 8 
1 
21 3 2 ii 4 20 
ViENTI 
Sahaam. puutavara 
 Sakatto puntavara 
1983 
58 
1984 
54 
1985 
3 
64 
1986 
3 
6.4 
1987 
95 
1988 
I 
120 
1989 
116 
1990 
125 
1991 
88 
1992 
93 
1993 
134 
1994 
4 
143 
1995 
1 
151 
1996 
1 
165 
1997 
137 
Seltut, ja puolsoke 
Paperi. pah'ri. karl. 9 
Vanen 2 2 
Metattt ja nret.teoks 
Kenrikaatt 
Lannoitteet 
Va 
Raakuöy 
Öytuotteet 
I(.urtriit ja koksi 
Makrit ja nkasteet 
Raakammneraalit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 60 55 
3 
72 69 98 121 126 125 99 93 134 147 153 166 137 
TUONTI+V1ENTI 1983 1984 1985 9986 1987 1988 1989 1990 1991 9992 1993 1994 
1995 1996 1997 
Sahaam. puutavara 
 Sakattu pla.tavara 58 
6 
54 
4 
64 64 95 120 116 125 88 93 136 143 
I 
151 
I 
165 137 
SellU, ja prudrioke 
Paperi. palka. karl. 9 9 
Vanen 2 2 2 1 1 
MetaM ja rnet.teoks 10 
Kerrakaalt 
Larwroitteet 7 
Vilja 
RaakaOljy 
O54a04teet 
KMhkt ja koksi 15 3 
Makrit ta tikasteet 
Raakaerineraatt 4 1 3 2 2 8 4 2 11 2 
3 
Kappaletavara 
Fr*.ui tavara 8 9 4 5 
YHTEENSÄ 73 70 77 77 101 129 147 128 101 104 138 148 153 
188 145 
KOT8kLTAV.LHK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1994 1995 1996 1997 
Nestem. pofttoain. 
 Muu tavara 
YHTEENSÄ 
7 
7 
4 
4 
7 
7 
9 
9 
KOT0d'SULKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1995 1996 1997 
73 70 77 77 101 129 147 128 101 104 145 152 160 188 
154 
Utkoni.matlt.tiilt. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1995 1996 1897 
Saapunut (1000 fl.) 0.06 
L5)$ent (1000 fl.) 0,06 
YHTEENSÄ 0,12 
9 
SKÖLDVIK 
TUONTI 	 1983 	1984 1985 0986 1987 1900 1909 0990 0891 1992 1993 1994 1985 0996 
1997 
SaNaan. puviavara 
Sahattu puulavara 
Sellul. ja pruuttioke 
Paperi, pahur. karl 
Vafleti 
Metaild a net reoks 2 I 2 
Kemika alit 	 157 	130 137 125 181 153 241 257 48 196 266 165 187 188 276 
lannoOt eel 2 2 
Vilja 
Raakaölpr 
Öljyluotleel) 	 9457 	9147 9668 
Sj 
8 565 
5) 
8 562 
5) 
6 709 7799 
•) 
7 838 8 601 7 956 
5367 
1 044 
7215 
1 439 
6775 
I 438 
5247 
1 794 
4352 
2 084 
Kmhvli ja keksi 163 54 279 123 118 27 41 09 4 
Malted ja rkasteet 
Ra aka minera alit 3 2 
Kappa letavara 2 2 2 
Muu tavara 
Yl-ITEENSA 	 9777 	9332 10066 9817 9861 8890 8089 8214 8749 8157 6679 0824 8454 
7228 6713 
ViENTI 	 1983 	1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 0993 1994 1995 1996 
1987 
Sahaam puvtavata 1 I 39 
Sahaltu puiatavara 
Sellol. ja puuhiokn 
Papen. pahvr, katt 
Vanen 
Metallil ja met teuku 
Kemikaale 	 214 	181 165 
6 
194 
I 
188 250 194 177 174 147 159 178 198 190 158 
Lannvilteel 1 4 3 
Vilja 24 
Raakaolty 	 . 1 
5) 5) 
Sj 
5) 
cll54uOtteeI) 1962 	2750 1919 1462 2194 2194 989 1211 2528 3407 2076 3173 3561 4027 3022 
Kru4tirli a kekSi 	 29 16 10 II 13 13 6 7 
Malted ja r9rasteet 1 13 2 
Raakamineraakt 2 1 lO 14 9 
lO 
Ko ppaletava ra 28 60 62 69 57 52 
Muu tavara II 3 2 
YHTEENSA 	 2)77 	2967 2102 1 684 2383 2456 1196 1 43.4 2814 3625 3135 3466 3813 4227 3180 
TUONTI+VWNTI 	 1983 	1964 1985 1986 1907 1998 1989 1990 1991 1992 1993 0994 
1995 1996 1997 
Sahaam, pahtavara I 39 
Sahattu puutaoara 
SeOul ja pualkoke 
Papen. paIna. hart 
Vaneti 
MetaUd ja met.teoks 8 1 1 2 
0 0 
Kemikaalil 	 371 	311 302 319 369 403 435 434 322 343 425 343 385 
378 435 
larurodteet I I 3 2 4 3 2 
Vilja 24 
5> 	
•> Raakaöljy 
%uoIleet) 	 19419 	19902 11587 10027 
5) 
11756 
5) 
10903 
•) 
 9768 
.1 
9149 
. 1 
11129 11363 
5367 
3920 
7215 
4612 
6779 
4999 
5247 
5621 
4302 
5106 
Kiurlra9 ja Iloksi 163 83 297 142 118 39 54 19 13 lO 
MaIled ja rivartent 
Raakarninenaa9t 2 
1 13 
1 
2 
lO 14 12 2 10 0 
Kappalelavara 28 60 92 71 59 54 
Muu tavara 4 1 II 3 
YHT 0 EN SA 	II 954 	12299 12188 10501 12 244 11346 9285 9648 11563 11782 9814 12290 12217 
11455 9893 
KOTIM.TAV.LIIK. 	1983 	1984 
Nestem polltoain 3685 	3702 
1985 
3871 
1986 
3829 
1987 
3603 
1980 
3 460 
1989 
3 724 
1990 
3589 
1991 
2 727 
1992 
2 525 
1993 
3441 
1994 
4013 
1995 
3802 
1996 
5403 
1997 
4626 
Mia tavara 
YHTEENSÄ 	 3685 	3702 3871 3829 
14 
3617 
8 
3468 3724 3509 
20 
2747 
1 
2526 
5 
3446 
5 
4018 3802 5403 4628 
080TIM+&IU(OM.L 	1993 	1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1890 1992 1993 1994 1995 
1996 9997 
15639 	16001 16099 14330 15861 14614 13009 13237 14310 14308 13290 16308 16019 16898 14521 
Ulkomntatkjiik. 	1983 	1984 1985 1986 0987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 0994 
1995 1996 1997 
Saapunut (1000 6.) 
Luhtenht (1080k.) 
YHTEENSÄ 
Viactean 1992 saakka iOaakaOIjf on mukana 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara 
Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet 
Z  Raakaöljy 
Kemikaalit 
Kotimaan tav.Iiikenne 
Skol dvi k. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
18000 	
16000 
14000-
12000 - 
10000 - 
8000 
6000 
4000 
2000 
0 
r 
I_..:i1u:. liii 	1111111 
1111111111111111 	11111111 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 

VESSÖ 
TUONTI 
Sahaam puutavara 
Sahattu paulavara 
Setlul. a  pua4voke 
PaperS patr4.  karl 
Vaflen 
Metatkt ja nrel.teokn 
Kenrikaahl 
La000rtleel 
Vilja 
Raakaötjy 
Ötjytuvlteel 
Kiurhirli a  kaksi 
 Malmil ta rikantent 
 Saa  karnineraakt 
Kappatelarara 
Muu (avara 
YHTEENSÄ 
11 
1983 	1984 	9985 	9986 	9987 	1988 	
1989 	1990 	9991 	1992 	1993 	1994 	1993 	
1996 199! 
ViENTI 1983 1984 1995 1986 9987 
1908 1989 1990 1991 1992 1993 3994 
1995 1996 	1997 
Sahaam puliaVara 
Sakallu puutavara 
SeOul ja puuhioke 
Papen. paha, karl. 
Vanen 
Metallit ja eel.Ieoks 
Ke,flikaaht 
Lannoitleet 
SOja 
Raakabity 
Oljyluolleet 
Krrtuili ja koksi 
Malorit la  nkalenl 43 	64 
Raakarnineraallt 
Kappaletavara 
Muu tavara 43 	64 
Y h-IT 6 EN SA  
TUONTIaV1ENTI 1983 1984 3985 1986 1987 
1980 1989 1990 1993 3992 1993 
1994 1995 1996 	1997 
Sahaam puulavara 
SaIraIta puntavara 
Seilul ja pauikiokn 
Paperi. peSsi. kari 
Varieri 
MelalkI a rent teoks 
Kemika alit 
Lannoitleet 
Vhja 
Raaltastly 
0(ytuoticet 
KOikok ja koEN 
Mairill ja ritrasteet 43 	64 
P aaka n nere alit 
KappatelaVaro 
Muu tavara 43 	64 
YHTEENSÄ 
KOTIM.TAV.LIIK 1983 1984 1985 1986 
1987 1988 1989 3990 1991 3992 
1993 1994 1995 3996 	1997 
Nestern. pofttoaifl 
Muu tavara 
YHTEENSA 
KOTIM-I4JLKOM.L 1983 1984 1985 1986 
1987 3988 
1 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1995 
	
1998 	1997 
43 	64 
Utkoesmatk.hik. 1983 1984 3985 1986 1907 
1988 3909 1990 1991 1992 1993 
1994 1995 1996 	1997 
Saapunut (1000(r) 
LOhIenyl  (1000 k.) 
YHTEENSÄ 
 
70 
Vessö, 
 Tärkeimmät  60 
tava ralaj it 
50 
Ljikenne 1000 tonnIa 
40 
Z  Raakamineraalit 
 30 
20 
10 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
H ELSI N Kl 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 
Sahaa. pnVanara I 3 
Sahatla puara 8 2 
SnIIuI. a ph0kn 3 1 2 
Papenpa90,kad 8 2 6 14 
Vanan 2 1 3 2 
MetaI5IjanetIeOkS 209 213 330 245 
Kemikaaht 124 104 112 105 
LannOilteet 63 66 53 3 
Vilja 50 25 48 76 
RaakaSljO 
öljytuotteet 446 482 554 781 
KiiInih ja kokn 1 104 1030 1305 1193 
Malneljarikasteet 16 11 13 
Raakaanneraakt 47 49 47 53 
Kappaletanara 1379 1 494 1677 1 737 
Mnatanara 233 93 128 101 
YI-ITEENSA 3692 3573 4224 4328 
VIENTI 1883 1984 1985 1986 
Sahaarn paulavara 5 27 35 35 
Sakattupuutanara 91 84 73 40 
SeIlul ja pnuhioke 15 13 9 5 
Paperi pahni.karl 309 295 406 375 
Vanan 88 79 77 88 
MnIaIttjametteokS 91 196 226 226 
Kernikaakt 18 5 8 23 
Lanno4teet 
Vilja 17 27 25 24 
RaakaOlj5 
Oljytan0eel 16 10 
Kr4huIi a knkn 1 
Maj56 ja ekanleet 10 2 
Raakarnirreraalit 1 2 1 2 
Kappalelasara 5 066 1 215 1 224 I 335 
Muatavara 31 37 31 24 
YI-ITEEI4SA 1751 2006 2128 2190 
TUONTICVIENTI 1983 1984 1985 1986 
Sahaarrr pautavara  5 28 35 38 
Suha9opuutavara 99 66 73 40 
Sallat japautnoke 18 13 10 8 
Papen,pahsi.kart 317 297 412 390 
Varreri 90 80 80 90 
Metaltrt ja met teoke 300 409 556 471 
Kornikaakt 542 109 120 128 
Lanntniteet 63 66 13 3 
Vilja 87 52 73 100 
Raakaöljy 
Oljytuotteel 465 498 564 792 
KiahiihjakOksi 1 104 1030 1306 1193 
Malnrit ja nkasleet 16 21 2 13 
Raakarnirteraalit 48 51 48 55 
Kappalelavara 2445 2709 2 901 3072 
Muntavara 264 130 159 125 
YHTEENSÄ 5443 5579 6352 6518 
KOTIM TAV LuR. 1983 1984 1985 1986 
Neetenr polttnain 800 724 674 727 
Mrnrtaoara 636 887 507 572 
YHTEENSÄ 1436 1511 1391 1299 
KOTIM*4JLROM.L 1983 1984 1985 1906 
6879 7190 7733 7917 
Ulkata rnatk.tiik. 1983 1984 1985 1986 
SaapunUt (1000 h 5 994 1 038 1 096 1 249 
LOhtenyl (1000 5.1 986 1012 1056 1 233 
YHTEENSA 1980 2050 2184 2482 
1987 
2 
2 
2 
233 
118 
54 
474 
1548 
7 
44 
1606 
94 
4494 
1987 
19 
50 
9 
407 
80 
116 
19 
13 
11 
3 
1 422 
25 
2174 
1987 
19 
50 
11 
409 
82 
349 
137 
67 
485 
1548 
7 
47 
3328 
119 
6958 
1987 
760 
631 
1451 
1987 
8069 
1987 
1 373 
1376 
2749 
12000 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
12 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1994 1995 1996 1997 
6 3 1 1 
2 
2 1 
1 3 
3 2 1 
6 0 0 
2 1 1 2 4 2 2 
3 4 5 
3 4 10 10 2 3 
2 3 
230 
229 253 230 148 157 136 
202 258 211 
21 
107 98 90 71 33 26 
19 35 9 
0 
1 1 2 
538 92 74 72 84 49 2 
5 8 0 
481 423 473 478 702 627 
481 406 520 227 
1 308 I 535 1 512 5341 1 340 1 255 
1 502 1687 1523 1409 
1 
11 11 4 1 1 
0 
72 56 67 35 38 33 
19 13 6 24 
3678 
2084 2204 2248 1945 2018 2256 
2773 3043 3297 
00 
93 121 74 67 76 53 
110 lOU 86 
5763 
4532 4895 4795 4174 4456 4441 
5117 5549 5669 
1988 1989 5990 1991 1992 1993 
1994 5995 1996 1997 
1 35 3 1 
1 3 
55 51 30 30 29 27 
16 14 13 11 
2 
0 15 8 4 7 5 
1 2 4 
469 
403 359 342 339 320 384 
443 346 326 
44 
109 155 109 56 47 42 
46 45 44 
60 
13 12 10 7 6 10 
43 57 75 
7 
17 16 14 10 4 2 
3 18 23 
1 0 
2 15 7 48 29 10 
lO 0 0 
10 23 3 27 3 
1 2 
0 I 
1 1 13 
12 5 3 
3 655 
1 550 1 646 1 887 1 868 2 159 2 677 
3 245 3 254 3 347 
60 
45 26 17 12 19 13 
58 10 113 
4323 
2255 2279 2463 2404 2622 3187 
3826 3764 3954 
1980 1989 1990 1961 1992 1993 
1994 1995 1996 1997 
5 
1 41 6 1 1 
2 
55 52 32 31 29 20 
IS 14 14 IS 
2 
53 15 lO 4 8 5 
7 2 4 
474 
405 360 343 341 324 386 
445 349 330 
47 
512 119 119 66 49 45 
46 45 46 
298 
242 265 240 155 163 146 
245 315 296 
28 
124 114 504 81 37 28 
22 51 32 
0 
1 1 2 1 0 
140 107 81 120 113 59 
12 13 8 
495 446 476 505 703 630 
482 406 521 228 
1489 
1308 1535 1512 1345 1340 1255 
1802 1687 1523 
1 
11 Ii 4 1 I 
0 
27 
73 56 68 35 38 46 
19 25 11 
7332 
3634 3940 4135 3813 4177 4933 
6055 6297 6644 
140 
138 147 91 79 95 66 
128 110 199 
10009 
6747 7169 7258 6578 7076 7628 
8943 9313 9623 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1994 1995 1996 1997 
802 
740 602 566 458 335 239 
360 565 510 
442 
615 571 573 513 398 323 
370 386 400 
1244 
1355 1173 1 139 971 729 562 
730 951 910 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1964 1995 1996 1997 
330 11 
8102 8342 8397 7549 7807 8190 
5673 10264 10533 
1988 1989 1990 1991 1982 1993 
1994 1995 1996 1997 
4092 
1 473 I 605 1 953 2 474 2 902 3 170 
3 130 3 699 3 804 
4054 
1478 1691 1934 2469 2896 3103 
3110 3662 3764 
8146 
2951 3376 3887 4043 5798 6353 
6240 7381 7558 
Helsinki. 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnIa 
Muu ulkom.liik. tavara 
Kappaletavara 
Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet 
Metallitja met.teoks 
 Paperi, pahvi,  kart. 
 Kotimaan  tav.liiken e 
700 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
Kantvik. 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 
i<jjiij ja koksi 
• Sahaam. puutavara  
• Kotimaan tav.tiikenne  
13 
KANTVIK 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
SaI,aam. puotavara 
SaIraIta puatavara 
Se9i. ja praltooke 
Paperr. palM, karl 3 5 3 2 2 3 6 
Vane,, 
Meta6tjarnet.teoks 6 3 3 3 3 3 4 7 13 12 II 11 
Kenakaatt 2 
Larnroitteel 
2 4 13 24 32 21 11 
RaaIra6y 
Öytuo(teot 6 2 2 0 3 
KMI49jakokni 251 262 293 273 308 343 209 311 60 61 71 61 53 52 71 
Marrlttjaflkasteet 2 9 44 14 19 1 1 10 2 
R9aka,Nneraajt 108 91 83 133 170 164 187 186 137 122 104 108 154 124 142 
Kppatetavara 13 
Mejtasara 86 69 84 72 127 94 80 66 97 118 132 116 126 116 155 
VI-ITEENSA 454 432 487 514 628 607 487 570 304 317 330 324 379 327 399 
VIENTI 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sakaam.prkaavara  2 3 19 7 16 
Saha8UprL6aoara  Il 
Sa84japreEoke 
Paperi. pah'ri, karl 
Vane,, 
Meta8tja metteoks 
Kenakaakt 
Larwroittaet 
Ilja 7 
Raakaø9y 
Ölj5luottee( 
KinihilI ja koittI 3 
Makt4t ja rllrasteat 
Raakaerineraatt 2 4 4 6 
Kappaletavara 2 3 1 I 6 0 
Mrajtavara 18 5 4 3 6 5 5 I 1 22 24 33 
YHTEENSÄ 20 12 3 6 7 8 6 11 20 9 49 36 39 
TUOITI4VIENTI 1983 1994 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam.pta8avara 2 3 19 7 16 
Sahe6uprManera 11 
Salli, ja puri4oke 
Paperi, palM, kalt. 3 5 4 2 2 3 6 
Mataltjarnet.teoks 6 3 3 3 3 3 3 4 7 13 12 12 11 
KentikeaNt 2 
Larmoitteet 
Ilja 7 2 4 13 24 32 21 11 
Raelra8y 
Öytuakte.I 6 2 2 0 3 
Kjvtttiuljakoksi 251 282 293 273 311 343 209 311 60 61 71 61 53 52 71 
Mahititjarilraeteal 2 9 44 14 19 1 1 10 2 
Raakaritinersait 108 91 83 133 170 166 191 186 137 122 104 108 154 128 148 
Kappaletavara 2 13 3 1 1 6 0 
khajta,,.,a 104 74 64 72 127 98 83 72 102 123 133 117 148 140 187 
YHTEENSÄ 474 444 487 514 831 613 494 578 310 328 350 333 428 363 439 
KOTULTAVL8K. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nealem. poltoaln. 
Irhaltavara 4 2 11 2 
nITEENSA 4 2 II 2 7 
KOTllI4ULKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 '1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1896 1997 
478 446 498 514 631 813 494 578 312 329 351 334 435 364 440 
Ulrom.malkllk.  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saapiavti (1000 5.) 
L9hienyt (1000 5.) 
YHTEENSÄ 
Muu ulkom,liik, tavara 
Muu tavara 
Raakamir-ier-aaljt 
Kivihjili ja kaksi 
Oljytuotteet 
Vilja 
Kemikaalit 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav. liikenne  
Inkoo, 
Tärkeimmät 
tavara lajit  
Ltikenne 1000 tonnja 
2000 
1800 
1600 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
IN KOO 
14 
TUONTI 
Sahaamputa.ara 
Sahattu p6avara 
SeIh4 ja puot4olre 
Papen. pah4, karI 
Vanen 
Metaikt a nret.teoIc 
Kenuhauht 
Lauuo8eet 
Vilja 
Raakas9y 
Oljytuolteet 
Kr,hhh ja koks 
Malnutjankasteet 
Raakamnerht 
Kappaletavara 
Mrajtavara 
YNTEENSA 
ViENTI 
Sahaam. put4avara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puul4oke 
Papen, pahsi. karl. 
Vanan 
Metal it ja met.teoks 
Kemikaalit 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaöijy 
Öytuo4teet 
Kivihiihja kol<si 
Malnift ja nkasteet 
Raakananeraatt 
Kappajejavara 
Muutavar-a 
YHTEENSA 
TUONTI+VIENTI 
Sahaam. pnnitavara 
Sahaltu purftavara 
Selul.  ja pinutftoke 
Papen. pah4, karl. 
Vanan 
Metaflftja nnil.teoks  
Kemskaakt 
Lannojtteet 
Vija 
Raakaätjy 
Ohjytuotteel 
lush ja koksi 
Malu4tjankasteet 
Raakan4neraaht 
Kappa!etavaza 
Yl-ITEENSA 
KOTIM.TAV.LUK. 
Nenteat. po9toain. 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM.ULKOM.L 
Ulkom.m4k.jjjk, 
Saapnmul  (1060 h.) 
Läl4enyt (1000 fl.) 
YHTEENSÄ 
1983 
26 
6 
1 041 
27 
136 
2 
1238 
1983 
7 
7 
1983 
26 
13 
1041 
27 
136 
2 
1 245 
1983 
126 
6 
132 
1983 
1 377 
1983 
1984 
2 
28 
2 
468 
9 
126 
635 
1934 
80 
12 
2 
94 
1984 
2 
28 
2 
80 
480 
9 
128 
729 
1954 
213 
8 
221 
1954 
950 
1934 
1885 
35 
842 
2 
141 
3 
6 
1029 
1955 
3 
59 
113 
175 
1985 
3 
35 
59 
113 
842 
2 
141 
3 
6 
1 204 
1985 
185 
21 
2416 
1985 
1410 
1985 
1986 
42 
837 
3 
134 
1 
1019 
1986 
18 
53 
29 
30 
130 
1989 
18 
42 
53 
29 
867 
3 
134 
3 
1149 
1986 
103 
26 
129 
'1986 
1 278 
1986 
1987 
38 
631 
3 
150 
822 
1957 
44 
18 
62 
1987 
44 
38 
18 
631 
3 
1541 
884 
1987 
1987 
884 
1987 
1988 
35 
142 
543 
5 
182 
43 
950 
1988 
4 
29 
33 
1988 
4 
35 
142 
572 
5 
182 
43 
983 
1989 
62 
6 
68 
1988 
1051 
1988 
1989 
44 
26 
985 
4 
171 
2 
35 
1268 
1989 
4 
12 
1 
17 
1989 
4 
44 
12 
26 
985 
4 
171 
2 
36 
I 285 
1989 
26 
8 
34 
1989 
I 319 
1989 
0,08 
0,08 
0,16 
1998 
49 
2 
544 
6 
183 
76 
860 
1990 
23 
23 
1990 
49 
23 
2 
544 
8 
183 
76 
883 
1990 
45 
45 
1990 
928 
1990 
1991 
9 
3 
1008 
7 
140 
5 
1172 
1991 
4 
17 
5 
2 
29 
1991 
4 
17 
9 
3 
5 
1008 
7 
141 
7 
1 201 
1991 
14 
14 
1991 
I 215 
1991 
1992 
1 
9 
5 
128 
374 
2 
151 
1 
1 
672 
1992 
48 
48 
1992 
48 
1 
9 
5 
128 
374 
2 
151 
1 
1 
720 
1992 
113 
113 
1992 
833 
1992 
1993 
7 
391 
6 
155 
8 
567 
1993 
39 
7 
2 
48 
1993 
39 
7 
7 
391 
6 
155 
10 
615 
1893 
14 
14 
1993 
629 
1993 
1994 
17 
122 
935 
270 
9 
1362 
1994 
69 
1 
35 
15 
1 
2 
124 
1994 
86 
1 
1 
9 
35 
122 
935 
285 
1 
11 
1 486 
1994 
41 
41 
1994 
1 527 
1994 
1995 
3 
13 
6 
6 
93 
673 
2 
229 
3 
1029 
1995 
97 
3 
26 
1 
23 
150 
1995 
97 
6 
13 
6 
32 
93 
674 
2 
252 
3 
1179 
1995 
6 
8 
1995 
1185 
1995 
1996 
4 
1 
1 
8 
12 
104 
1 239 
2 
299 
5 
1674 
1996 
16 
0 
0 
29 
24 
2 
72 
1996 
20 
0 
I 
1 
8 
13 
104 
1368 
2 
323 
7 
1 746 
1996 
10 
9 
19 
1996 
1 785 
1996 
1997 
25 
0 
12 
74 
663 
3 
351 
5 
1134 
1997 
8 
32 
42 
1997 
34 
1 
0 
12 
74 
663 
3 
383 
5 
1176 
1997 
32 
22 
54 
1997 
1 230 
1997 
Pohjan kuru. 
Tärkeimmät 
 tavaralaj  it 
Ljjkenne 1000 tonnia 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
[11  Muu ulkomluk. tavara 
 Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Kemikaalit 
Z  Metallitja met.teoks  
a  Vaneri 
Kotimaan tav liikenne 
POHJANKURU  
15 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1995 109/ 
Sahaam. puulavara 
Sakaltu puatanara 
SeikO ja prratrroke 
Papen. paha, kari 
Varreri 
MeIaIhI ja rrret.Ieoku 3 2 2 13 47 09 106 115 
KernjkaaSl 
Lannoitteet 
V/p 
Raaka6(y 
Oljytuotteel 
Kinhirli  la  koks, 
MajurI ja rrkasleel 2 2 
F1nakarrrrneraall 2 1 4 2 
Kappalelavara 6 2 4 3 1 I 
Muu tavara 2 
Yl-ITEENSA 7 5 7 8 8 2 13 47 89 108 115 
VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarn puutavara 
Sahaltu pru4avara 
Sellul ja puutOoke 
Papers paloi, karl. 
Vaoerr 1 2 
Metalli ja rnelleoks 27 44 36 38 39 27 7 11 25 14 26 15 21 7 
Kerrnikaalrl 3 2 7 
Lannnrtleet 
Vilja 
Raakaoljy 
Oljytuotteel 
Krihiit ja koksi 
MalnrO ja nkasteet 
Ra akamnnera alt 
Kappalelavara 
Muu tavara 
 Yl-ITEENSA 30 45 38 38 39 29 7 26 14 28 16 21 7 
TUONTIa-VIENTI 1883 9984 1985 1986 1987 9988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam. puroavara 
Sahaou puutarara 
Selul ja pauhioke 
Paper, paha, karl. 
Muren 1 2 
Metallitjarrrel.Ieoks 27 47 37 40 40 27 11 25 14 39 62 110 113 115 
Kerrrrkaakt 3 2 1 
Lannoi8eet 
Vilja 
Raakaoljy 
Oljyluolteet 
KrulIrki ju kaksi 
MainnI ja nkasteet I 2 2 
Raakamineraalit 2 1 4 2 
Kappaletavara 6 2 4 3 1 I 
Mrarlaara '  2 
YHTEENSÄ 37 50 45 46 47 34 11 26 14 41 63 110 113 IIS 
KOTIM.TAV.LIIK, 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1890 1991 1992 1993 1994 1995 1996 9997 
Nestem. poklOain. 
Muu tavara 9 
YRTEENSA 9 
KOTIM44.JLKOM.L.  1983 9904 1985 1986 9987 ¶988 1989 1990 ¶991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
37 59 45 47 47 34 9 11 26 14 41 63 110 113 IlO 
Utkorrr.rnatk.I6k. 1983 1994 1985 1986 1987 1008 1989 1990 1969 1992 1903 1994 1995 1996 1987 
SeapurrI (1000 h) 
Lahtenyl 11000 
YHTEENSÄ 
Tammisaari. 	40 
Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
30 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
25 
Raakamineraalit 
20 
Malmitja rikasteet  
15 
Kemikaalit 
Z  Metallitja met.teoks 
	10 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 
7; 
7; 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
16 
TAMMISAARI 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sakaam. pun*avara 
Sahattu p 	vara 
SeIkÅ. ja pnoIr 
Papen, palM, kart. 
Vanan 
Metalhtja met.taokn 8 2 7 12 8 11 13 12 3 2 3 3 4 2 
Kemikaatt 3 3 
Laanoitteel 
Va 
Raakaö(y 
Ötjytuatleet 
Kivihhh ja koksi 
Mainrit ja rikasleet 1 3 3 1 
Raakamineraatl 10 II 16 14 7 10 12 8 8 8 10 7 9 ii 
Kappaletavara 2 
MUU tavara 
YHTEENSÄ 19 12 19 31 22 21 23 25 11 10 15 12 13 13 
VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam. puutavara 1 2 
Sahattu puutavara 
Seka. ja puutrloke 
Paperi, palM, kurt. 
Varten 
MetaEljarnetteoks 16 8 8 
Kerrnkaalit 
Larrnoitteet 
'4tlja 
Raakaötjy 
Oljytuotteet 
Khahiit ja kokar 
Maknit ja nkasteet 
Raakarritneraatt 
Kappatetavara 
Muu lavara 0 
YHTEENSÄ 16 8 8 1 3 2 
TUONTIa'VIENTI 1983 1984 1985 1986 1997 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1996 1997 
Sahaarn. puritavara 1 2 
Sahattu puclavara 
SeOuL ja pur*ooke 
Paperi, palM, hart. 
Vasen 
Metalttjamet.Ieoks 24 10 15 13 8 13 12 3 2 2 3 3 4 2 
Kerrnkaatit 3 3 
Lannnoitteet 
Raakaötjy 
Öytuo0eet 
KjMltjtO ja holM 
Maknittjarllrasteet 1 3 3 1 
Raakanrineraa9t lO 6 11 16 14 7 ii 12 8 8 10 7 9 
Kappaletavara 2 
Muilavara 0 
YHTEENSÄ 35 20 27 32 22 21 24 25 11 12 12 15 12 13 13 
KOTIM.TAV.UIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nestem. poOtoaln. 
Muu tavara 5 
YHTEENSÄ 5 
KOTIM4VLKOM.L 1983 1984 1985 1988 1987 1988 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1965 1996 1997 
35 20 27 37 22 21 24 25 11 12 12 15 13 13 
Ulkom.matk.Illk. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saapunut (1000 9.) 
Lahlenyt (100011) 0.2 
YHTEENSÄ 0,2 
17 
SKOGBY 
TUONTI 3993 3984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam puutavara 
SaIraIta pautavara 
Sellut ja  puotriuke 
Paperi, paluu, karl. 
Varrerr 
Metallit ja flret teukv 
KemiRa alit 
Larrnoitteet 
Villa 
Raukabljy 
Otjytuotteet 
Kiurhi4 ja koki 
Malrnit ja nkasteel 
Raa kaminera alit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 3994 1995 1996 1997 
Sahuarn. puutauara 1 34 19 4 4 
Sahattu pur8avara 23 28 21 14 9 
ScSI 	a puurrioke 
Papen. paSs, karl 
Varieri 1 3 
Mctujrt  la  uret teuks 3 
Kenrikaalit 
La nnoift eel 
Villa 
Raakaöljy 
Ojytrruoeut 
Kivrhiitr ja kuusi 
Malrnit ja nRa sleet 
Raakarnineraalil 
Kappaletavura 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 23 32 22 51 28 4 4 
TUONTIS-V1ENTI 1983 1984 1985 9986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1893 1994 1995 1996 1997 
Sahaare puutavara 1 34 19 4 4 
Sahattu psustavara 23 28 21 14 9 
Sellot ja puuhioke 
Papen, paha, rart. 
Vaneri 1 3 
MetallI  tu rnet.teuks 3 
Kerruka alt 
Lu nnuitte et 
'lilla 
Ra aku Öljy 
Ojyluutteet 
Kiuihuh ja kuksi 
Malnrrt ja 4kasteet 
Raakurruuuruajt 1 1 0 
Kappaletavai-a 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 23 32 22 51 28 4 4 0 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nestem pofttoain 
Muu lavara 2 
Yl-ITEENSA 2 
KOTIMIJLKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1902 1993 1994 1995 1996 1997 
23 32 22 51 28 4 4 1 1 I I 0 2 
Ulkunrr.uratk.tiik. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saapunut 11000 6.) 
L8hterryt (1080 hl 
YHTEENSA 
Skogby. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
E  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Raakamineraalit 
Metallit ja met.teoks  
N  Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 
60 
50 
40 
30 
20 
lo 
 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
Lap pohja. 
Tärkeimmät 
 tava ralaj  it 
Liikeooe 1000 tonnia 
Muu ulkomijik. tavara 
Elli  Raakamineraaljt 
Kemikaalit 
Z  Metallitja met.teoks 
E  Vaneri 
Kotimaan tav.liikenne  
'4 
uiIà'flLi,  
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
18 
LAP P0 HJA 
TUONTI 	 1983 	1894 	1985 	1996 	1981 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1967 
Sahaam. puulavara 	 1 
Sahattu puutavara 
SelkIl. ja puulrioke 
Paperi. pahvi, karl. 
Vallen 
MetakI ja net.teohs 	 1 	 4 	 24 	66 	53 	42 	63 
Kernikaakt 
Lannoitteet 
Raakaoljy 
ÖlytuøfteeI 
KMhjrl ja kaksi 
Maktritja nkasteel 
RaakamineraaSt 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 2 4 24 86 57 42 71 
VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarn. puutavara 
Sahattu puutavara 
0 
0 
Setul ja pra4rioke 
Paperi. pahnt, karl. 
Vanen 2 
Metalitjamet,teoks IlO 157 122 194 282 231 268 279 318 344 273 
Kenukaakt 2 
Laruroilteel 
Vrlja 
Raakaäy 
ÖytuoItaet 
ItMhiu6 ja kaksi 
Mekait ja nkasteel 2 
Raakamirreraalit 2 
Kappaletavara 
 tavara  
0 
YHTEENSA 2 110 159 122 196 283 231 258 279 318 344 270 
TUONTIuVIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam, puutavara I CI 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja pauhioke 
Papnri. paha, karl 
Vaven 2 
Metalitja rneI.Ieok  110 157 123 198 282 231 282 347 371 386 
Kenrikaahl 2 
Lannoitteet 
Vilja 
Ruakaöijy 
Öljytuvttnet 
KuilhjiIi 4 Suku 
Mairnilja ilkallteet 4 
Raakamineraalit 2 
Kappalelavara 
Muu tavara 0 
YHTEENSÄ 2 111 159 124 200 203 231 282 347 375 386 346 
KOTIM.TAV,LIIK. 1983 1994 1985 1986 1987 1988 7989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nestem potloarn 
Muu tavara 
YNTEE NSA 
KOTIM+ULI9OM,L. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 7990 1991 7992 1993 1994 1995 1996 1997 
2 lii 159 124 200 203 231 282 347 375 396 346 
U9rotn.nsatk9ik. 1983 1984 1985 1986 1687 1988 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saapunut (1000 5.) 
L8htenyt (1000k) 
YHTEENSÄ 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 
Kjvihiili ja koksi 
Metallit ja met.teoks 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenrie 
Koverhar. 
 Tärkeimmät 
tavara I aj it 
Liikenne 1000 toimIa 
1600 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
lH ] H 
-- I. 	 .. 	 ...... H 
53 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
200 
KOVER HAR 
19 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam. puolavara 
Sahattu poulavara 
SeIk4. a prrurrioke 4 
Paperi, pahur. karl. 
Vanen 
Metallitja rneIleoks 39 21 19 4 24 16 27 4 3 20 31 14 15 
Kerrrikaalt 1 3 
LanrrorlIeel 
Vilja 
Raakaö(jy 
Oljyloolleet 6 
Kiuthuhi a kokni 199 247 221 231 209 249 263 255 204 247 202 220 173 168 243 
Malrrrilja rikanleet 470 664 569 591 604 620 020 624 637 567 620 632 677 781 723 
Raakarrrrrreraalit 62 68 121 51 76 122 101 140 68 128 116 71 37 40 57 
Kappalelavara 2 
Moulauara 5 7 7 3 
YHTEENSA 773 1602 936 084 916 1014 1011 1023 933 945 939 956 618 1003 1042 
VIENTI 1983 1684 1985 1986 1987 1988 1989 1990 4991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam pwta'ara 16 65 4 9 II 5 3 10 3 
Sahafto purrlavara 13 
Sellal. a pouhioko 
Paperi, palrv. karl 
Varrerj 3 3 1 
MetallitjarrretIeoks 109 141 115 142 220 179 140 105 02 97 123 119 124 229 172 
Kerrokaalit 1 
Lannortleet 
Vilja 
Raakaoljy 
Öljytootlect 
Krurtrihli ja kokor 2 5 1 
Matr,ril ja rrkanteet 19 14 8 
Raakarrrirreraalrl 1 3 1 
Kappaletavara 0 
Mao avara 1 4 
YKTEENSA 100 142 124 158 268 107 140 106 97 126 155 127 127 239 185 
TUONTI*VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 4991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarrr pardavara 16 65 4 5 11 5 3 10 3 
Sahaltir prrutaoara 13 
Sehhr.rI (a prorirroke 4 
Paperr. pahar, kart 
Varten 3 3 1 
Metahkljanrelteoks 148 162 130 146 244 195 167 106 96 tOO 124 139 155 243 188 
Kerrkkaahit 1 1 3 
Larrnoitteet 
Vilja 
Raaka  jay 
ötjytuooeet 6 
Kiurhhik ja koka 189 247 223 231 209 249 263 255 209 247 203 228 173 168 243 
Malenrt a Akaoteel 478 664 569 591 604 620 620 625 637 586 634 632 577 781 731 
Raakarrrineraalil 62 68 121 51 79 122 101 140 88 128 117 74 37 40 58 
Kappaletavara 3 0 
Moutavara 5 7 6 3 4 
YHTEENSÄ 802 1 144 1060 1042 I 204 1 211 1 	l51 1129 1030 1071 1094 1083 945 1242 1 227 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1967 
Nesterrr. potltoainr 
Muulavara 4 5 6 4 14 8 16 16 77 132 167 66 
YHTEENSÄ 4 9 6 4 14 0 16 r6 77 132 167 66 
KOTIM+ULKOM.L. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 6991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
086 1153 1866 1 042 1 204 1 215 1165 1137 1046 1071 1110 1160 1077 1 409 1 293 
Ulkom.rroatk.6jk 1983 1984 1585 1956 1587 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saaponut (1000 h-I  
Lähterny( (1000 hI 
YHTEENSÄ 
2500 Hanko. 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
2000 Ljjlcenne 1000 tonnja 
1500 
1000 
500 
0 
Muu ulkom ilk, tavara 
Muu tavara 
 Kappaletavara 
Kemikaalit 
Metallitja met.teoks 
 Paperi pahvi,  kart. 
 Sahattu  puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Iiikenrie 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
HANKO 
20 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 
Sahaam. puutavara 58 30 2 
Sahattu puutavara 
Selul. Ja puulaoke 
Paperi, puhui, karl. 8 5 
Vanan 
MetallI ja met.teoks 35 25 12 
Kenskaalji 43 54 13 
Lannoriteet 3 
Vilja 
RaakaÖy 
Oljytuotteet 
Kin,triulj ja koirsi 
MairrItja nkasteat 
Raakamineraalut 
Kappaletavara 173 192 359 388 
Muu tavara 14 14 2 
YHTEENSA 338 327 391 397 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 
Sahaum. puuriavara 11 
Sahattu poulavara 57 111 36 16 
Selul. ja puotooke 30 26 13 
Papen, pahvi, kart. 88 95 59 75 
Vasen 17 17 13 
Metalli ja met teoks 23 36 39 29 
Kenakaakt 
Lannoitteet 
Raakatt4y 
ÖytuoUeet 
Kivihlil  ja koksi 
Mahat ja okasteet 
Raakarraneraatt 
Kappakiavara 50 79 376 426 
Muu tavara I I 
YHTEENSÄ 264 383 545 564 
TUONIJSVIENTI 1983 1984 1985 1986 
Saltaam. puulavara 61 41 3 1 
Sahattu pta4avara 58 112 36 16 
Set ja putirioke 30 27 13 2 
Paperi, palM, karl. 96 100 59 75 
Vasen 5 17 17 13 
Meta8t  ja metteoks 58 61 51 32 
Kennkaalt 46 58 14 4 
Laroroitteet 
hta 
3 I 1 1 
Raaka8y 
Oytuofteel 
Kiulkit ja kaksi 
Matmit ja liltasteet 
Raakanineraakt 2 
223 271 735 814 
ku vara 17 17 
YHTEENSÄ 602 710 936 961 
KOT.1AV.UK. 1983 1984 1985 1986 
Nestem. po9toain. 20 2 
Miattavara 4 4 2 2 
YHTEENSÄ 4 24 4 2 
KOTIM48JLKO8tL  1983 1984 1985 1986 
606 734 940 963 
Ulkantma&ttttc, 1983 1984 1985 1986 
Saa 	(1000 h.) 0,002 
L9henyt (1000 9.) 0,07 
YHTEENSÄ 0,072 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
7 1 7 2 3 
2 
3 1 1 
3 
1 4 1 57 69 98 114 7 4 8 7 6 5 8 6 6 4 2 4 4 
2 
419 
2 
506 551 451 375 406 357 357 295 
0 
349 655 
429 518 563 467 393 413 365 432 372 456 780 
1987 1988 1989 1991) 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1987 
25 13 
2 
12 1 3 44 2 
4 2 
102 
14 
2 
119 
5 
101 
4 
140 
2 
4 
182 
3 
140 
2 
17 
224 
6 
304 
2 
272 
2 
26 
324 
0 
372 
25 6 6 8 22 6 41 62 25 12 
2 
6 4 0 
lO 2 
2 
488 479 604 596 639 705 770 721 556 587 935 
663 624 723 760 851 860 1 069 
1 
1148 860 
0 
964 
1 
I 314 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2 2 7 1 5 7 2 4 4 25 13 6 12 I 3 44 2 9 4 2 1 4 4 17 6 28 0 102 
14 
119 
5 
101 
3 
140 
5 
182 
3 
140 
2 
225 307 
2 
272 
2 
325 
2 
373 
29 7 lO 6 23 6 41 119 94 108 119 3 7 4 8 7 6 5 14 10 6 4 2 2 4 4 3 0 
I? 2 2 
2 0 907 985 1155 1047 1014 1111 1127 1078 851 038 1 590 2 1 
1092 1142 1286 1227 1244 1 273 1 434 1 580 I 232 1 420 2095 
1987 
2 
1988 
7 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
2 6 1 0 2 9 6 1 0 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1 094 1151 1 292 1 227 1 245 1 273 1 434 1 580 1 233 1 420 2095 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 0.008 0,06 0,06 0,3 0.18 0,06 0,06 0,2 0,188 0,12 0,12 0,5 
slU  sai 
250 
200 
150 
100 
50 
Förby. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit 
LIikenne 1000 tonnja 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Raakamineraalit 
Kivihiili ja koksi 
Kivennäisötjyt 
 Kemikaalit 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav liikenne  
21 
FÖR BY 
TUONTI 1983 1904 1985 1986 1987 
1908 1989 1990 1995 1992 1993 1994 1995 
1996 5997 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavara 
SeOaI. ja  pimhioke 
Paperl. pa94, karl 
Vanefl 
MetaIIft ja roel teoko 
Kemrkaalrt 2 
10 3 2 16 
34 
Lannoitteel 
r.SIja 
0041180W 
Öljytoolleet S 
Kythok  P  kokar 2 
MaImlt ja orirasteet 
Raakarrrireraa6 1 5 
5 12 11 
Kappaletaoara 
I 
MiJatavara 
Y1-ITEENSA 
3 
16 
2 
3 
4 
4 
1 
12 
2 
8 
11 
16 
77 
47 
I 
20 7 2 2 
125 
VIENTI 1983 1984 1985 1886 1987 
1988 1899 1890 1991 1992 1993 
4 
1994 
3 
1995 1996 1997 
Sahaaro. poatavara  
I 4 
Sahattu praatavara 
SeIkri, ja poolrioke 
Paperi, parra, karl 
Vanen 
Metaitit a roel teoko 
Kerrrikaalri 
16 6 52 9 
Lararoitleet 
Vija 
titaakaoljy 
öljytuooeel 
I 2 
5 
Krtthtiui ja  kokoi 
Makrrit ja rikasteet 
Raakamineraailt 2 2 
2 2 7 16 
5 
17 4 33 
Kappaletavara 7 lO 2 
Mootavara 
YHTEENSÄ 
I 
4 2 
0 
8 
5 
7 3 4 
14 
54 25 22 17 29 20 16 
41 
13JONTIOI9ENTI 1983 1964 5989 5986 1987 
1968 1989 1990 1991 1992 1993 
4 
1994 
3 
1995 1996 1997 
Sahaanr. por2avara  
I 4 
Sahattia proitavara 
SeUrit. ja prkattoke 
Papers pahik. karl. 
Vaneti 
MeIa6tt ja met.teoks 
Kernrlcaatt 2 
16 3 15 5 5 2 
26 40 
Laratokteei 
69ja I 2 
Raakaölty 
Öytccotteet 5 
K1a6tja koIrat 2 
Ma94tjarikasteet 
Raakarrateraa6 53 1 II 7 
7 52 Ii 7 16 
5 
77 4 127 
KappaVtavara 1 8 II 2 
Mcaatanara 
YHTEENSÄ 
4 
20 
2 
5 
4 
4 
9 
20 
7 
15 
tt 
 19 
17 
91 
15 
34 32 23 19 29 22 32 
167 
KOTIMTAV.L8K. 1983 1984 1985 1986 1987 
1988 1989 1990 1991 1992 1093 1994 
1995 1996 1997 
Nesterrr. po6toain 
 Mao  tavara 
YHTEENSÄ 
9 
9 
2 
2 
6 
6 
16 
56 
3 
3 
26 
26 
I6OTIMIJLKOML 1983 
20 
1604 
5 
1985 
4 
1986 
29 
1987 
IS 
1988 
19 
1989 
51 
1990 
34 
1991 
32 
8992 
23 
1993 
21 
1994 
35 
1995 
38 
1996 
35 
1997 
193 
Utikom.matkliik 1993 1964 1969 1996 1987 1988 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1996 9997 
Saapulit (1000 8.) 
L2hten5t (10006) 
'el-ITEENSA 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
22 
KEMIÖ 
TUONTI 	 1963 	1984 	1985 	
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	
1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	
1997 
Sahaam. pur*avara 
SahatlU purdavara 
Se8i. ja puri4oke 
 Paperi.  palM, kalt. 
 Vaned  
Metalli ja rnet.teoks 
Kenikaatt 
lareroitteet 
Visa 
Raakaitto 
Öytuotteet 
Kiro1411 ja kaksi 
Makat ja nkanteet 	 1 	1 
Raakamtaeraatt 3 	12 	20 	18 
35 	37 	51 	31 	29 	
25 	24 	27 	37 	29 	
56 
Kappaletavara 	
2 
Mraitavara 
2 	4 	2 
YHTEENSÄ 	 3 	12 	20 	19 	
36 	37 	51 	31 	29 	
27 28 31 	37 	29 	
56 
VIENTI 	 1983 	1984 	1985 	
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	
1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
Sahaam pur.davara 	
3 6 
14 8 5 
SahaItuputAaVara 
1 	1 	1 	1 
Se8i. ja prattoke 
Paperi, paled, hart. 
Vanen 
Metalt ja met.teoks 	
2 
Kenikaalt 
Lararottteet 
Vt(a 
Raakaoljy 
Oljytuotteet 
KMldul ja kaksi 
Mafltjarlkasteat 	 7 	
2 	2 	 3 	
2 	1 
Raakandnefaalt 23 30 	32 	33 	
28 	31 	26 25 24 	
26 	22 13 14 	24 	
21 
Kappaletavara 	
6 	2 
Mralta'an 
1 	 2 
YHTEENSÃ 	 30 	30 	32 	
33 	31 	31 	28 	27 	25 	
33 	42 	32 	23 	24 	
20 
TUONTNVIENTI 	1983 	1984 	1985 	1986 	
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	
1992 	1993 	1994 	1995 	1906 	
1997 
Sahaam.pUIdaVara 
3 
6 14 8 5 
SahattupurdaVafa 	
1 	1 	1 	1 
ScSi. ja puroké 
Paperi. pahat,  karl. 
 VarIed  
Metalli ja mel.teoks 
Kenikaatt 
Lamodteet 
RaaIla0y 
0ytuotteet 
KM169 ja kaksi 
Matjaflkacteet 	 7 	
1 	1 	 2 	2 	
3 	2 	1 
Raatarrdneraalt 26 42 	52 	51 
63 68 	77 56 53 	51 	
46 	40 51 	53 	77 
Kappatetivara 	
8 	2 
Mraitavara 
1 	2 	6 	2 
YHTEENSÄ 	 33 	42 	52 	52 	
67 	68 	79 	58 	54 
80 70 83 	60 	53 	
78 
KOTILTAV.UK. 	1983 	1984 	1985 	1986 	
1987 	1988 	1980 	1990 	1001 	
1902 	1993 	1994 	1905 	1998 	
1997 
I4eetenrpoltOaifl 6 80 1 4 
2 1 2 4 2 
4 2 
Waa tavara 	 14 	3 	
5 	 8 	
2 	4 	9 	1 	5 
YHTEENSÄ 94 4 
5 2 	1 	2 	12 2 	
2 4 13 3 5 
KOTN44JLKOML 	1983 	1984 	1985 	1986 	
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	
1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	
1997 
39 	136 56 56 72 70 
80 60 66 62 72 	67 
73 56 83 
Ulkom,muikiiik. 	1983 	1984 	1985 	1986 	
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
Saapwr(d (1000 h.) 
LOIdenyt (1000 It) 
YHTEENSÄ 
2 
160 	 Kemlö. 
Tärkeimmät  140 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 120 
100 
Muu ukom.Iiik. tavara 
80 
Muu tavara 
60 
Raakamineraalit 
40 
Malmitja nkasteet 
20 
Sahaam.  puutavara 
0 
Kotimaan  tav.Iiikenne 
23 
TE Li 0 
TUONTI 	 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	
1997 
Sahaanr. poutavara 
Sahattu pta4avara 
SeltuL ja puuhoke 
 Paperi,  palM, karl 
Vunna 
MetathI ja rnet.teoks 
kerrukaatt 
Larniodleet 
RaakatrOy 
OOytuojteel 
Kiviturl ja kOkSr 
Makrrit ja hkasleet 
Raakarrrrnetaalit 
Kappalela  vara 
Muu javara 
Y'r-ffEENS 
ViENTI 
Sahaarn. pluitavara 
Sahattu puotavara 
SeUr4. ja prairioke 
 Paperi, paha,  kurt. 
 Vanan  
Meta9it ja nrel.Ieoks 
Kertukaakj 
Lannoilteet 
Sija 
Raakaoijy 
ÖytoottaeI 
tcMtai ja kokni 
Mutmil ja  rikasteet 
Raakarnirreraatt 	
C 
Kappatetuvara 
S 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 	
2 
T1JONT1'rVIENll 	1983 	1934 	1985 	1986 	1987 	
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	
1995 	1996 	1997 
Sahaam poutavara 
I 
Sahajtu praiavara 
Sek4 ja psuilsoke 
Paperi pahra.  karl 	
2 
Vanen 
Meta6t a rrretieoks 
Kernrkaaij 
Lannoroeet 
hilja 
Raakaoljy 
Ötjytuetteet 
Koitui ja kokni 
Mahrrit ja rrkastoet 
Raakarrrineraaiit 	
0 
Kappaietavara 
S 
Mia., tavara 
YHTEENSÄ 	
2 
KOTIM'TAV.L8K. 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	
1986 	1989 	1990 	1991 	1982 	1993 	1994 	
1995 	1996 	1997 
Nestenr. po8toain. 
lihai tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIMHJLKOM.L 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	
1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	
1995 	1996 	1907 
Utkoor.matkiiik 
	
1983 	1884 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	
1690 	1991 	1992 	1903 	1994 	1995 	1996 	
1997 
Saapunut (1000 6.) 
LOhtenyt (1000 kl 
 Y 1-tT E EN SO 
Teijo, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Tavaramäärä  1000 tonnIa 
 
1 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Sahaam. puutavara 
O r 
Kotimaan tavilikenne  I 	I 	I  
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	
1990 	1991 	1892 	1993 	1994 	1095 	1896 	
1997 
 14 
Strömma, 
 Tärkeimmät 	12 
tavaralajit 
lo 
Tavaralukenne  1000 tonnia 
8- 
Sahaam. puutavara 
6 
Kotimaan 
4 
tav.Iiikenne 
2 
0 	( 	 . ---i- -t— r 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
SIR OMMA 
TUONTI 
Satraam puutavala 
Sahallu punlavara 
Sellul. ja punhmoke 
Papen. puhui, kurt 
Vanen 
Metalbt a nret.teøku 
Kenrikuakl 
Larurortteet 
Vilja 
Raakaoljy 
Öljytoott net 
Kiu,hiih ja kokor 
Mairnil a  ihanteet 
Raaka mineruakt 
Kappalelavaru 
Muu tavara 
YI{TEENSA 
24 
1963 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	
1989 	1990 	1991 	1992 	0993 	1994 	1995 	
1996 	1997 
VIENTI 0983 1984 1885 1986 1987 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1994 1995 1996 1997 
Sahaam puutuVara  7 
Satrattu puulaVara 
Sellu!, ja puuhioke 
Payne. pakur, kurt. 
Vanes 
MetaltI  ja rnnt.teok$ 
Kerrrrkuulit 
LannorSeel 
Vilja 
Raakuöujy 
Öljytuufteel 
Kruihiili a kukni 
Malnrit ja rikasleel 
Raakarnineraallt 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 7 
TUONTI*V1ENTI 0983 1984 1985 1986 1987 
1988 1989 1990 1990 1992 1993 
1994 1995 1996 1997 
Sahaurn. puutaVara  7 
Suhattu prurlavara 
Seliut. ja puuhiuke 
Paperi, puhui, kurt, 
Vanes 
Metatil ja nret,teokn 
Keriskaatt 
Lurnioitteet 
V4a 
Raakaöljy 
Oljytuotteet 
Kisihirt ju kokar 
Malrrril ja ihanteet 
Raukarnrrneraahl 
Kappuletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 7 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1995 1986 1987 
1988 1989 1980 1991 1992 1993 1994 
1995 1996 1997 
Neeterrr, po5touin. 
Mautavura 
YHTEENSÄ 
6 
6 
5 
5 
12 
12 
11 
11 
KOTIM-HJLKOM.L 1983 1984 1995 1986 
13 
1987 1888 1989 1990 
5 
1991 1992 1093 1094 0995 1996 
02 
1997 
11 
Ulkore.rr'ratk.tiik. 1903 0964 1985 1986 1987 
1989 1989 1990 1991 1992 1093 
0994 1995 1996 1997 
Saapunut (1000 h.l 
Lähtenyt (1000 6) 
YHTEENSÄ 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10! = 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
Uskela, 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
TavaramSärä 1000 tonnja 
Muu utkom tuk. 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 
Kivihiih ja koksi 
 Kotimaan liikenne 
25 
USKELA(=SALO)  
TUONTI 1993 1984 1985 1986 1987 9988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1965 9966 1997 
Sahaam, prjrdavara 
SaIraIta prautavara 
Sellul. a pavhroke 
Paperi, pa94, kari 
Vanan 
MetaSt a rrret.teok 
Kerrrrkaalil 
Laruicrrtteet 
Villa 
Raakaöljy 
Oljytoolteet 2 
KMhiik a 60kv 
2 
MaImrI la  rilranteet 
3 1 
19 
Raakarrrneraalit 13 7 9 13 
13 15 13 9 9 
Kappatelavara 
Men tavara 17 
YHTEENSÄ 13 7 9 13 
16 19 Ii 
ViENTI 1983 1984 9985 1986 1887 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 9995 9996 1997 
Sahaanr. prxrtavara 
1 0 0 
Salrafta prrrrtavara 
Seka. ja prai4oke 
Popen, patwi, kari 
Varren 
MIaflht ja rnetteoks 
Kernlkaabt 
Lannoitleel 
Vrija 
Raakaöljy 
Ö)ytrrotteet 
Kr4hilIi a koksi 
Makrrrt a rikasteet 2 
Raalramirreraalrt 
Kappaletavara 2 
Men tavara 4 
YHTEENSÄ 
0 
TUONTI+VIENTI 1983 1984 1985 9986 1987 1988 1988 1990 1999 
1992 1993 1994 9985 1996 
0 
1997 
Sahaam. pur.tavara 
1 0 
SaIraita prortavara 
SeSri ja pouhioke 
Paperi, pahat, karl. 
Vanan 
Metaht ja met.teolrs 
Kearrka akt 
Larreoitteet 
Vilja 
RoatraSljy 
öljylrrotteet 2 
Kiaihiil ja 60kv 
2 
Makrriljankanteet 
3 1 
18 
Raalrarrrirreraaht 13 7 9 13 
13 15 13 9 
Kappalelavara - 2 
Mro,r tavara II 21 
YHTEENSÄ 13 7 9 14 
18 16 13 0 
KOTIMTAV.LIIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1998 
1991 1992 1993 1994 1995 1986 1997 
Nlerrt po9toain 
14 41 42 39 38 30 60 
Men tavara 
YHTEENSA 
14 41 42 39 30 39 60 
KOTIMa4JLKOM L 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1692 1993 1894 1995 1996 1997 
81 
13 7 9 25 09 
50 52 47 50 
tiflrorn.naa&hik. 1983 1984 1985 1985 1987 1988 1989 1990 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saaponr.d (1000 5.) 
Lähtenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
50 
Mjösund. 
Tärkeimmät 	45 
tavaralajit 	40 
Lijkettne 1000 tonnja 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
Muu tavara 
Raakamineraalit  
26 
MJ OS U N D 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 3995 
1906 1997 
Satraam. poulavara 
Sahattu puutavara 
Setlul, ja puuhroke 
Paperi, palM. karl 
Vanen 
Metaltit ja nret teoks 
Kernikaalit 
Larrrroitteet 
Vilja 
Ra aku Öljy 
Oljytuotteet 
KMhirli  ja kokur 
Mairnit ja ekasteet 
Raakannirreraatit 4 7 5 2 5 4 
16 38 15 
Kappatetavara 3 
Moutavara 0 5 9 11 21 20 
13 6 
YHTEENSÄ 13 12 14 13 26 24 
29 44 18 
ViENTI 1983 1984 1985 1985 1987 1988 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
3096 1997 
Sahaam. puuta/ura 
SahaSu puutavara 
Sellul. ja pauhioke 
Paperi, puhui, kari. 
Vanefl 
Metallit ju nnet,teoks 
Kenrikaalit 
Larinoitleet 
Vilja 
RaakaÖljy 
Oljytuotteet 
KMhrrIi ja 60kV 
Matmit ja rrkasteet 
Raakammnera  alit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIOVIENTI 1903 1954 1955 1986 1087 
1988 1989 1990 1991 1992 1953 1994 
1995 1996 1987 
Sahaarir. puutavura 
Sahattu puutavara 
Sellu). a  puuhmoke 
Paperr.  paha, kurt 
Vaneri 
Metallmt ju rrrel.teoks 
Kerrrmkaakt 
Lannoitteet 
Raakaöljy 
Ötjytuatteet 
KiulIrtik ja 60kV 
Maknrit ja  rikasteet 15 
Raakarrnineraatmt 4 7 5 2 5 
4 16 30 
Kappuletavara 3 
Muu tavara 9 5 9 II 21 20 
13 6 
YHTEENSÄ 13 12 14 13 26 24 
29 44 lO 
KOTIM.TAV.LHK. 1983 1984 1985 1986 1987 
1988 1989 1990 1993 1992 1993 1994 1995 
1986 1997 
Nesteun. po9taamn.  
Meat tavara 
YHTEENSÄ 
KOTISIWLKOM.L. 1983 1964 1985 1885 1987 1988 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1996 1997 
13 12 14 13 26 24 29 
44 15 
Uttrommutkljik. 1983 1954 1985 1986 1987 1989 
1989 1990 1993 1992 1993 1994 1995 
1996 1997 
Saapuvat (1000 5.) 
Lshlertyl (10005) 
YHTEENSÄ 
7; 
n-rd 1 
Taalintehdas. 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Raakamineraalit 
Malmit ja rikasteet 
Kemikaatt 
Z  MetaUitja met.teoks 
 Kotimaan  tav.Iiikenne 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
300 
250 
200 
150 
100 
50 
27 
TAALJ NTEH DAS 
TUONTI 1923 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam. putriavara 
Sahattu puatavara 
Setlat ja paatlrioke 
Paperi. paha, koti. 
Vanen 
MetalS jo teet teoks 7 9 4 5 3 
Kenskaalit 
Larorot9eet 
VSja 
Raakautjy 
Ojyttiotteet 
KM6I4 a kaksi 
Mafrert ja nkasteet 
Raakarraneraatt 
Kappaletavara 
Mua tavara 
YHTEENSÄ 4 3 3 4 2 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarn putriavara 
Sahattu prnutavara 
Seli. a pattRoke 
Paperi, palM, kari. 
Vanefl 
Metaltit a rnet.taoks 18 24 27 36 31 63 83 68 125 145 183 199 183 225 255 
Kemika att 
Lanriottteet 
\6ja 
Raaka öljy 
Ötjytootteel 
Kiu,hnb ja kokt 
Mattel ja okasteot 
Raakarrineraatlt 
Kappaletavara 
Muat tavara 
YHTEENSÄ 18 24 27 37 31 63 83 68 125 145 183 199 185 226 255 
TIJON1Y+V1ENTI 1983 1984 1985 1986 1927 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 
Sahaam. putriavara 
Sahatlo pra8avara 
Se94. ja pta*toke 
Paperi. palM, katt, 
Varten 
Matalat ja n,et.teoks 25 29 36 39 35 69 86 98 126 146 183 202 186 225 255 
Kernikaakt 
Larnioitteel 
Vilja 
Raakantjy 
Otjytuotteat 
Kirahlili ja kokat 
Maltrat ja nkasteet 
haakarrarinraakt 
Kappalatavara 
Met tavara 
Y14TEENSA 25 29 36 40 35 69 86 99 126 146 183 202 189 226 258 
KOTIMTAV.LIIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1983 1994 1995 1996 1997 
Nestem. pofttoain  
Met tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM-4JLKOM.L 1983 1984 1985 1886 1987 1988 1989 1990 1981 1992 1993 1994 1885 1998 1997 
25 29 36 40 35 69 86 98 126 146 183 202 192 226 289 
U8rommadc.Iiik 1983 1984 1985 1888 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1893 1994 1895 1996 1997 
Saapunr.tt (1000 h.) 
Ltthtenyt (1000 h.j 
YHTEENSÄ 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
Parainen. 
Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
1200 
1000 
800 
Muu ulkomIlik. tavara 
Muu tavara 600 
N  Raakamineraalit 
400 
Kivihiili ja koksi 
Sahattu puutavara 200 
Lull  Sahaam. puutavara 
0 
Kotimaan tav.Iiikenne 
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PA RAIN EN 
TUONTI 1983 1984 1905 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1982 1993 1994 1995 1896 1987 
Sahaam puutavara 
Sahaftu poutavara 
Sailul. ja puuh.ok 
Paperi. pahul. karl 
Vanen 
Metailit a eat teokri 
Kemikaalit 2 0 
Leoi8eet 
utija 
Raakaöljy 
Ojytuotteet 2 
Kiurhijli ja kokni 91 84 82 52 95 78 97 107 104 66 56 96 69 72 94 
Malrnil ja rikauteet 4 13 5 8 12 25 19 
Raakaeroreraaiit 212 170 151 169 158 187 221 234 216 232 239 244 215 243 241 
Kappaletanara 1 5 1 2 1 12 
Maa avara 7 1 27 4 8 6 1 21 1 I 32 
YHTEENSÄ 311 255 262 225 261 275 333 367 328 298 296 351 333 341 399 
VIENTI 1983 1964 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 
Sahm.puutavara 3 8 14 2 4 4 lO 1 1 
Sahaflu puotavara 23 1 I 3 1 
Seliut ja purituoke 
Paperi, paha, karI. 3 
Varrerr 1 
Metakt ja rnet.teokn  1 I 0 
Kerrrikaaht 
Lararuilteet 
V7ja 
Raakaöijy 
Ötjytuotteet 
Kjahjjj ja koko 6 
Mairnit ja rikasteet 5 
Raakarnineraaht 139 59 18 18 23 92 155 168 144 113 144 
Kappaletavara 2 8 
Muutavara 20 2 2 5 0 7 
YHTEENSÄ 156 83 3 10 15 15 21 23 23 100 165 172 160 114 192 
TUONT1+V1ENTI 1983 1984 1985 l986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 l993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam pra.4avara 3 8 14 2 4 4 10 1 1 
Saha8u ploitavara 24 1 1 3 1 
Seliul. ja paahioke 
Pap 	I. palM, karl 3 
Vaneri 
MeIa9t ja met.teoks 1 I 6 
Kernikaatt 2 0 1 
Lannonoeel 
Myt 
Raaka0tty 
O(ytaofteel 2 
Kiatriikja koko 91 84 82 52 95 78 97 107 104 66 62 96 99 72 94 
Malirritja rrkasteet 4 13 5 8 17 25 19 
Raakeraatt 351 225 151 169 158 187 239 252 239 324 394 412 359 356 385 
Kappaietavara 2 1 5 1 8 2 I 12 
Mroi tavara 7 21 29 6 8 9 1 26 1 I 0 39 
YHTEENSÄ 477 338 265 235 276 290 354 390 351 398 461 523 493 455 551 
EOTIM.TAV.LIIK. 1993 1984 1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 l994 1995 1996 1997 
Nestern. poMoain 
Mautavara 524 493 364 322 414 411 409 458 452 339 304 334 399 421 459 
YHTEENSA 524 493 354 322 414 411 409 450 452 339 304 334 396 421 459 
KOTIM.ULKOM.L 1983 1984 1985 1986 1987 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
1001 831 629 557 690 701 763 848 803 737 765 857 892 876 1010 
Ulkom.matk.Iiik.  1983 1984 1985 1906 1987 1988 1909 1990 1991 1962 1993 1994 1995 1996 1997 
Saapunut (1000 h.) 
L5hlenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
Z  Kappaletavara  
E  Raakamineraalit  
11  Öljytuotteet 
 Kemikaalit  
Metallitja met.teoks 
 Paperi, pahvi,  kart. 
 Sahattu  puutavara
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Iiikenne  
Turku. 
 Tärkeimmät 
tavara laj it 
Ljjkenrte 1000 tOnnia 
4000 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
liT 
I 	 I 	I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
TUR KU 
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TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1989 9989 9990 9991 1992 1983 1994 1995 1996 1997 
Sahaarn. pantanara 48 196 35 1 4 0 
Sahalto poataaara 4 15 9 2 2 1 1 0 0 
SePal ja pauhloke 8 19 16 2 9 12 2 8 15 5 3 2 1 
Papert, palM, hart 1 1 1 7 0 1 
Vanerr 2 1 I 5 2 1 1 3 2 
Mnlalhtja nret.teokn  124 96 189 93 83 102 IlO 95 49 20 47 68 128 136 140 
Kemrkaabt 60 65 61 71 30 27 19 32 29 35 36 47 48 53 37 
Lannortteet 1 3 4 14 8 4 8 7 5 I 1 
Vilja 4 2 33 8 17 10 2 5 5 7 4 3 
Raakaöljy 
Ötjylootlent 66 80 72 84 77 74 64 93 68 360 304 186 148 149 93 
Kr'ahutÉakoksi 21 10 8 17 21 18 12 12 5 15 12 22 32 23 50 
MalrrriI ja rrkasteet 2 4 9 3 1 2 1 4 2 1 0 
Raakanrtrreraait 6 18 49 lOi 18 16 Il 158 32 27 22 31 28 18 24 
Kappaletavara 577 573 563 620 651 686 748 798 729 781 915 1072 1143 1217 1291 
My tavara 73 61 59 37 53 70 75 86 63 57 57 42 39 69 30 
YHTEENSA 995 1 065 1 066 1 063 967 1 026 1 072 1 295 995 1 326 1 416 1 503 1 577 1 671 1 672 
ViENTI 1983 4964 1986 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1883 1994 1995 1996 1997 
Sahaarn.pootavara 2 3 7 12 13 16 13 92 43 44 30 0 1 
Sahattaportlavara 30 21 49 52 80 43 29 27 23 14 43 50 18 55 58 
SeihrI ja puaSloke 5 11 4 5 6 2 2 2 1 28 1 
Paperr.pahoi,karl 37 32 32 32 51 68 100 77 77 65 101 84 57 65 63 
Vanerr 47 36 35 32 40 31 30 24 20 15 33 43 33 30 18 
Meta6t a nret.teoks 102 22 30 48 23 3 6 5 4 12 19 31 48 72 57 
Kerrrikaalit 2 10 3 5 4 14 14 27 23 4 
Lannaltteet 1 24 0 
Vilja 1 3 2 6 11 6 
RaakaoIJ3 
Öljytaotteet 2 20 
Kijahtiil ja kokni 2 
Malrnit a rikasteet 1 0 
Raakanoneraalit 17 38 14 5 1 2 5 5 9 35 39 36 36 37 45 
Kappaletavara 479 506 518 604 650 643 670 689 711 794 9092 1105 1175 1199 1184 
Mrattaorara 75 78 41 20 12 21 48 32 31 11 25 10 10 99 7 
'tl-ITEENSA 799 750 740 809 875 833 907 870 882 966 1 350 1 466 1 441 1 513 1 443 
TUONTIaVIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1907 
Sahaarn paViavara 50 119 43 12 14 16 93 12 43 48 30 0 1 
Saha9opse8avara 34 39 58 52 80 43 31 29 23 15 44 569 18 55 58 
Sellut.japaatrioke 13 19 27 6 15 14 14 12 10 17 6 28 3 3 1 
Paperr, paha kart. 38 32 32 32 52 68 101 77 77 66 908 84 57 65 65 
Varten 47 38 36 33 40 31 35 26 20 16 33 43 34 33 20 
Metalhtjanrtet.teoks 226 118 211 141 106 905 116 100 53 32 66 119 976 208 197 
Kenokaalt 62 75 64 71 30 27 19 32 34 39 50 61 75 76 41 
Lannoltteet I 4 4 14 8 4 8 7 29 1 1 
Vilja 4 1 2 33 9 17 13 2 5 7 5 10 11 9 
Raakahjy 
Oljytaooeet 66 80 72 84 77 74 64 104 68 362 306 206 148 149 93 
KiVit4ihjakotrri 21 12 8 97 21 10 12 92 5 15 12 22 32 23 50 
Makriltjailkasteel 2 4 0 4 1 2 1 4 2 1 1 
Raakart4neraaN 23 56 63 106 19 18 16 163 41 62 53 67 64 55 69 
Kappaletasrara 1 056 1 079 1 081 1 224 1 309 1 329 1 418 1 487 1 440 1 575 1 927 2 177 2 318 2416 2474 
Mrattavara 151 139 100 57 65 91 123 118 54 68 82 52 49 88 37 
YHTEENSÄ 1 794 I 815 I 906 1872 1843 1 859 1979 2165 1877 2292 2768 2969 3010 3184 3916 
KOTIM.TAV.L9K. 1983 1954 1985 1986 1987 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1965 1697 
Nestem. po6toain. 3433 308 224 227 222 233 57 65 67 127 135 267 254 167 163 
kirartavara 518 347 308 268 234 231 228 283 158 920 184 85 136 113 87 
YHTEENSÄ 821 655 532 525 456 484 285 3.45 225 247 319 352 389 280 250 
KOTIM44JLKOML. 1993 1964 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1901 1992 1893 1994 1995 1996 1997 
2615 2470 2335 2397 2299 2323 2264 2513 2102 2539 3085 3321 3407 3464 3356 
Utkom.matk.Oik. 1983 1994 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saapunut (1000 5.) 763 774 886 960 934 989 1162 1198 1316 1349 1650 1640 1755 9723 1799 
L3htenyt (1000 h.) 784 788 898 969 640 990 1140 1205 1 327 1386 1660 1607 1 754 1 710 1801 
YHTEENSÄ 1 547 1 562 1 764 1 929 1874 1 979 2302 2403 2943 2735 3310 3247 3512 3433 3601 
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NAANTALI 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1907 1968 1909 1990 1991 1992 1993 1094 1995 1996 1997 
Sahaarn puutavara 7 5 
Sahallu puutavara 
SelIttI, ja plvo66 
Popen. palM, karl 
Vaneri 
Melallil ja reel teOks 7 8 6 4 10 5 5 7 3 27 26 10 
Krekaalo 23 12 15 Is 14 6 7 7 18 lO 12 12 33 25 
Larnroitleet I 2 1 2 
64 79 122 90 109 251 152 93 64 112 109 136 115 117 123 
Raakaoljy ( . 1 1748 1 873 1 762 1 634 I 520 
Ö9jj600lteel( I 052 1 706 I 669 1 599 2019 I 920 1662 1776 1863 9344 264 463 202 319 365 
Kturhvltja koknt 176 145 121 473 316 564 484 539 388 225 325 470 658 412 852 
Mairntt ja rikauleel 8 2 6 3 13 
Raakarrneraato 17 8 3 13 IS 34 18 24 61 79 61 100 76 91 103 
Kappalelavara 204 198 218 210 241 279 220 134 124 117 62 56 97 559 
Maa tavara 54 46 65 56 76 90 106 168 64 82 94 93 172 175 171 
YHTEENSA 2 398 2 209 2 161 2466 2901 3146 2661 2739 2583 1890 2703 3 212 3122 2815 3 729 
V1ENTI 1983 1984 1985 1986 1987 9966 1909 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1897 
Sahaarrr pru4avara 13 1 7 8 I ro 32 70 36 
Sahaltu poutavara 61 64 54 
SeOri. la  poulrioke 
Paperi, palM. karl 1 
Vaneri 
MetalS a rrrer.leokl I 7 26 10 46 31 43 45 24 19 76 17 
Kerrrikaal6 6 Il 9 lO 21 41 23 2 3 
Lannorteel 
Vilja 38 221 203 245 98 Ii 99 103 238 190 178 323 153 95 141 
Raakabijy •1 
ölyytuotteet') 275 172 185 116 215 205 56 216 266 321 427 493 412 517 658 
Kauhiu ja kokat 12 3 
Malrntl ja nkaoleel lO 9 3 5 59 
Raakaretneraalit 16 lO 24 26 13 22 19 41 59 55 72 60 57 
Kappalelavara 220 188 206 202 217 264 222 137 135 136 93 89 77 6 549 
Mrar tavara 8 43 48 69 98 72 85 56 42 IS 6 3 18 3 
'rHTEENSA 825 697 745 676 674 649 529 618 780 754 923 1135 776 707 I 476 
TUONTIOVIENTt 1083 1884 1985 1908 1987 1968 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarrt. pordavara 20 6 7 8 1 2 2 lO 32 70 36 0 
Sahallu psaitavara  51 64 54 5 3 I 
Se9a4 ja poutoake 
Paprr, paha, karl. 
Vaneri 
Melallil ja rnet.leoks 1 14 34 19 50 41 48 50 31 22 81 44 26 13 
tlerrakaajtt 28 12 21 26 23 16 28 48 41 12 95 13 35 26 
Lannortteel 1 2 2 I 2 
Vilja 102 300 325 335 203 262 251 186 302 302 287 459 268 212 264 
Raaka5j •1 I 748 1 873 1762 1634 1 520 
Ökytuotteer( 2131 I 676 1784 1715 2234 2125 1719 1992 2 129 1 665 691 956 614 836 1 023 
Kutlrtltja kokat 176 146 121 473 316 571 484 539 388 225 325 482 658 415 956 
Malrrr6 ja r9rasleel 9 2 9 1 16 12 17 3 6 59 
Raakarrrineraalrt 17 6 19 31 42 60 31 46 80 120 120 255 148 151 160 
Kappatetau'ara 424 386 418 412 458 542 442 271 259 253 175 145 174 12 1109 
Maolanara 62 69 113 125 174 162 191 224 106 110 91 99 175 193 174 
Yl-ITEENSA 3 023 2906 2 906 3142 3475 3789 3190 3357 3373 2744 3 526 4 347 3998 3522 5 205 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1994 1985 1996 1987 1888 1909 1999 1991 1992 1993 1994 1985 1996 1997 
Nestent, polttoaln. 1196 I 003 979 876 657 418 817 687 834 972 705 I 080 889 896 I 529 
Maatavara 159 172 122 163 Iso 156 149 175 9° 134 132 152 164 190 188 
YHTEENSÄ I 355 1175 1101 1 	141 907 574 966 862 924 1106 837 I 232 1 053 I 006 1717 
KOTIMO4.JLKOM.L 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
4378 4061 4007 4 283 4 292 4 372 4 155 4 219 4207 3850 4363 5 579 4 051 4 600 6022 
UIkorn.matk.liik. 1903 1984 6985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
SaapuanO (1000 5.) 343 357 367 355 337 356 441 445 363 200 177 70 60 41 30 
L5I*erryt (1000 6.) 360 373 370 359 332 364 452 406 370 276 146 80 54 43 30 
YHTEONSA 703 730 737 714 669 720 803 031 733 561 323 150 114 64 60 
(  Vuoteen 1992 saa$dta Raakaölr( on mukana ö5ytuotteeI-tavararyhmassil 
Na a ntali 
 Tärkeimmät  
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 
• Muu ulkom.liik. tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet  
Z  Raakaöljy 
Vilja 
• Kotimaan tav.liikenrte 
8000 
7000 
 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
1984 1905 3988 1987 1988 1689 
9 13 
13 19 18 14 
Il lo il 15 13 15 
8 
35 18 22 48 52 48 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
37 36 43 45 40 49 
2 I 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
12 30 21 18 25 Is 22 
I6 
17 15 IS 10 lO 13 tt 
46 SI 44 38 40 38 51 43 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
47 49 51 46 39 51 52 80 
Maarianhamina. 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Ljjkeone 1000 tonnja 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
I 	I 	I 	I 	I 	 I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
1111  Muu ukom.8k tavara 
Muu tavara 
11111  Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Oljytuotteet 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iokenne 
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MAAR IAN I-lAM INA 
TUONTI 
Oahaatti puulavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puahioke 
Papen, pahui. karl. 
Vanen 
Mejalit a titet teoSs 
Kernikaa lit 
Lannoliteel 
Olja 
Raakaöljy 
öljytvolteel 
Kr4hni ja Suksi 
Malunt ja tikasteet 
Raakartsueraakt 
Kappalelavara 
 Muu avara  
YHT E EN SA 
ViENTI 
Sahaani. puutavara 
Sahatlu pvutavara 
Sellul. ja poutnoke 
Papen. paInt, katt 
Vanen 
Metalirt ja noet.teoks 
Kernrkaaht 
Lanvo8teet 
Vilja 
Raakaöljy 
öytuotteet 
Eruihirli ja kokar 
Malmit ja rrkasteet 
Raakantrueraalt 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIuV1ENTli 
Sahaatn puatavara 
Sahatlu pra8auura 
SelluL ja poohioke 
P60ev, paInt, katt, 
Vanen 
Mejaht ja ttretleolrs 
Kemliraalo 
Laralortteel 
Vilja 
Raakaöljy 
OlMvotteet 
Kiu8rjih ja kokar 
Malrnit ja rikasteel 
Raakatnaseraalrt 
Kappalelanara 
Mlvi tavara 
VI-liTE ENSA 
KOTIM.TAV.LNK. 
Nestem. po6toaei 
Mvii tavara 
YHTEENSÄ 
IIOTIM*IJLKOM.L 
Ulkonr.matkiiik. 
Saapran8 (1000 I-) 
L9htenyt (1000 h.) 
 YHTEENSÄ  
35 
1983 
28 
18 
56 
1983 
36 
107 
143 
1983 
199 
1983 
721 
738 
I 459 
45 
1984 
37 
14 
17 
80 
1964 
31 
97 
128 
1984 
208 
1984 
751 
781 
I 532 
44 
1989 
36 
16 
62 
1985 
42 
110 
152 
1980 
214 
1985 
747 
756 
1 503 
4 
47 
1986 
43 
Is 
69 
1986 
50 
113 
163 
1986 
232 
1986 
763 
801 
I 594 
51 
1997 
45 
19 
20 
3 
97 
1987 
59 
104 
163 
1987 
280 
1987 
823 
827 
1 650 
47 
1988 
40 
19 
18 
8 
99 
1988 
52 
126 
178 
1988 
277 
1988 
866 
605 
1 771 
54 
1889 
49 
13 
14 
19 
102 
1988 
30 
161 
191 
1989 
293 
1989 
947 
955 
1 902 
52 
1980 
47 
12 
16 
21 
90 
1990 
47 
159 
206 
1990 
304 
1990 
1 049 
I 046 
2095 
54 
1891 
45 
30 
18 
105 
1991 
30 
 Ilo 
 140 
1991 
245 
1991 
I 080 
1101 
2181 
56 
1992 
SI 
21 
18 
3 
100 
1982 
35 
125 
160 
1982 
260 
1992 
I 059 
I 069 
2 128 
5 
54 
1993 
46 
18 
15 
3 
92 
1993 
39 
127 
166 
1993 
258 
9993 
884 
900 
I 784 
27 
68 
1994 
39 
25 
5 
37 
108 
1994 
39 
123 
162 
1994 
270 
1864 
665 
642 
1 247 
56 
1998 
57 
Is 
16 
4 
1985 
21 
38 
60 
1995 
154 
1995 
598 
598 
1196 
4 
56 
1996 
63 
22 
15 
lOi 
1996 
42 
10 
52 
1996 
159 
1996 
661 
671 
1 332 
87 
9997 
86 
17 
lo 
130 
1997 
33 
21 
55 
1997 
185 
1997 
801 
799 
1 598 
1983 
3 
4 
13 
21 
1983 
29 
[1]  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Muu tavara 
 Kappaletavara 
Raakamineraalit  
Eckerö, 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Tavaramaärä 1000 tonnia 
25 
20 
15 
10 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
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ECKERO 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 3988 1989 1998 1991 
1992 1993 1994 1995 3996 1997 
Sahaavt. puLitavara 0 
Sahaoe peotavara 
Sellu!, ja poohokn 
Paperi. paSi!. karl 
Vance C 
Metalli! ja rnet.levks 
Kernika ah! 
Lannoitteel 
Vija 
Raakaoljy 
Oljytaotteet 
Kioritirh ja keksi 
Malnrit ja rikasleet 
Raakanrineraalil I 4 
Kappaletavara lO 12 8 ii 3 5 5 6 4 3 
I 2 5 3 
I 
Muotavara 1 
0 
YHTEENSÄ Ii 13 9 II 3 5 4 3 
1 2 5 3 5 
V1ENTI 1983 1964 1985 1986 1987 1988 3989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1896 1997 
4 
Sattaam. poutavara 
SahattU pautavara 
Selul. ja pualtioke 
Paperi, palM, karl. 
Vaneri 
Meta9i! ja nret.tnOkS 
Keeti!jaaht 
Lanrtoitteet 
Vtja 
Raakasijy 
Ojytuooeel 
Kekhiili ja keksi 
Malrrrit ja ri!jantenl 
Raakarnineraa lit 10 6 
Kappaletavara 4 5 4 3 3 2 3 2 
3 2 5 10 
0 
Muutavara 1 3 2 I tO 
YHTEENSÄ 5 8 6 4 3 2 3 2 
3 2 5 19 12 
TUONT1+V1ENTI 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 3991 
1992 1993 1994 1995 1996 
0 
1697 
Saheam. pautanara 1 
Sahaou poutavara 
I 
Setet ja pLorIrioke 0 
Paperi, patrol. katt. 
Vunen 
Metal! ja nret.teoke 
Kevikaukt 
Lanuvitteet 
 haju 
Raakuyty 
ÖlMunOeet 
Krehtb ja keksi 
Makrrit ja nkusteet 
Raakatnrneraal! tO 
Kappaletasara 14 17 13 14 4 8 7 9 6 
6 3 7 15 13 
I 
Mrortaoara 2 3 2 I 16 
YHTEENSÄ 18 21 15 IS 4 6 7 9 6 
6 3 7 IS 15 
KOTIM.TAV.UIK. 1983 3994 1985 3986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 1995 1996 1997 
Nestent. po6toaar. 
Muu tavan 
YHTEENSÄ 
9IOTIM-HJI_KOM.L. 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 1995 1996 1997 
16 
16 21 15 16 4 8 7 9 6 6 3 
7 15 35 
Utkom.nratLkik. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 1995 1996 1997 
349 
Saapunrl(l000h) 140 137 137 165 178 192 234 246 283 284 
303 299 293 315 
342 
Lähtenyt (1000 5.) 342 137 141 174 188 196 234 245 285 
286 295 283 283 308 
691 
YHTEENSÄ 282 274 278 338 366 388 468 493 569 570 
598 592 576 623 
120 
Fa rjsund, 
 Tärkeimmät  
tavaralajit 
Tavaram09r9 1000 tot18j9 
 
100 
80 
60 
Sahattu puutavara 
Z  Sahaam. puutavara 
40 
20 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
FÄRJSUND 
TUONTI 
Sahaanv. paulavara 
 SatlattIl pulavara 
59401 p pvuh.oka 
 Papan. patru,,  kalt. 
 Varren 
MetaSt p reel leokO 
Ken7dva a ht 
bItted 
Raaka8I 
Olbtu011eet 
OvahjIi a koker 
Malmit ja rrkaeteet 
RaakarreneraalO 
 Kappa letavara 
 Muu tavara 
 Yl-ITEENSA 
VIENTI 
Sahaare. poutavara 
 Sahattu plIlOavara 
Se464. ja plairioke 
Paperr. palM, karl. 
Vaneri 
33 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1890 1991 1992 1993 
1994 1995 
11 
1996 
7 
1997 
7 
II 7 7 
1983 1684 1905 1906 1887 1988 1956 1998 1991 1892 1993 1994 
I995 1996 1997 
4 77 75 56 91 97 88 90 85 82 09 78 
55 705 64 
I 
MetallS ja nrel.teoks 
Kerrnka alt 
Larmoitteet 
9aaka0y 
Ö1uotteet 
Kru,8n .. ja koIvu 
MaImh ja rikasteet 
Raakarrnrveraa  III 
Kappaletanara 
 Muu tavara 
'YHTEENSA 
TUON'Tt+V8ENTI 
 Sahaatrr puotavara 
Saha6u  puutavara 
 SMal  ja puv89olve 
Paperr, paluu, karl 
Vanerr 
MelaHIt ja reel .teokn 
 Ko  mk a a ht 
Lurerokteot 
VIlja 
RaakaO(y 
0(5luotteel 
KMS1I$ ja kokel 
Malrrht ja rhkanteel 
Raakanoneraalrl 
Kapparhtavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM.TAV.t_8K 
 Nestemmr. potttoain 
MLXI tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIMOULKOM.L 
Ulkom roalk lik. 
 Saapurevt (1009 6.) 
L$ltonyt (1000 Ii.) 
 YHTEENSÄ  
42 76 55 
1983 1904 1985 
42 75 55 
I 
86 91 59 88 90 05 92 89 75 95 107 
84 
1986 1987 190$ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1999 
1997 
86 91 57 66 90 85 02 69 78 106 112 
92 
2 
42 76 55 86 97 98 88 90 85 82 89 
78 106 114 82 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1999 1992 1993 
1994 1995 1996 1997 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 l992 1993 
1994 1995 1996 1997 
42 76 55 86 91 98 88 90 85 82 89 
78 196 114 92 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 1895 1996 1997 
LA N G NÄS 
TUONTI 
Salraam. pultavara 
Sahattu p&a*auara 
SuSi, ja puuhioku 
 Paperi,  palM, karl. 
Vanen 
MetaSOja met.teoks 
Ken90aa9 
La.oiteet 
V1a 
Raakaäljy 
Oljytuølteet 
Kin011 ja keksi 
Makn6 ja rOcasteet 
Raakamrneraal0 
ahitanarl 
Urut tavara 
YHTEENSÄ 
34 
1983 	1984 	1995 	1988 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	
1994 	1997 
V98NT1 	 1983 	1984 	1985 	1988 	1987 	1988 	1899 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	
1995 	1998 	1997 
Sahaam. prMavara 
Sahattu puutavara 	 13 
Selii.japraEeklce 
 Paperi,  palM, karl. 
Vanerl 
MetaSt ja met.Ieoks 
Keeri6raa9 
Lareroitteet 
Va 
Raakaøljy 
Kiu8iJ ja koksi 
Makilt ja r9casteet 
Raakammneraajt 
Kappaletavara 
Muti tavara 
YHTEENSÄ 	 13 
TUONfl+VENTI 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1090 	1961 	1992 	1993 	9894 	
1895 	1996 	1907 
Sahaam. pur8avara 
Saltattu purgavara 	 13 
Seiri. ja prairloke 
 Paperi.  palM, kurt  
Vanerl 
Metall ja nset.Ieulcs 
KeniroaS 
Lannoeteet 
Va 
Raaltauljy 
Ölj5tuotteet 
Khi6ija kalcia 
Metal ja rOcasteet 
Raacaetneraal 
Man tavara 
YHTEENSÄ 13 
KO11M.TAV.LIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1989. 1989 1990 1981 1992 1993 1994 
1990 1996 1997 
Nestent. poltoam. 
Urut tavara 
ffEENSA 
KOT864U.KOfttL  1983 1984 1985 1986 1917 1981 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1995 1896 1907 
13 
tcom.mMIt., 1983 1984 1995 1986 199.1 1988 1989 1990 1991 1902 1993 1994 
1995 1986 1997 
Saapcas* (1000 0.) 
LjIleust  (1000 0.) 
YHTEENSÄ 
Långnäs, 	14 
Tärkeimmat 
tavaralajit 
	
12 
	
Tavaraljikenne 1000 tonnia 
	
10 
8 
E  Sahattu puutavara 6 
4 
2 
0 
 
I 	I 	 I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
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GOD BY 
TUONTI 	 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1998 	1991 	1992 	
1993 	1994 	1995 	1995 	1991 
Sahaani puutavara 
Sahaltu putrlavara 
 Seoul  ja pauhtoke 
Papen. pahol. kurt 
Vunnit 
Metatht a nrel teoko 
Kerntkaal6 
Larnrottteet 
Vilja 
Raaka8y 
Öljytuotteel 
kMhiili ja kokot 
Maknit Ia  rikasteel 
Raakartaneruaht 
Kappalntavara 
MUU tavara 
YHTEEN SA 
VIENTI 	 1983 	1904 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1999 	1992 	
1993 	1994 	1895 	9996 	1997 
Sahaam. puutavara 
SaIraIta poutavara 
Setal. ja prauthoke 
Papen, puhe, karl 
 Varten  
MetallU a nret.teokrt 
Kenrrkaa lit 
t.aflnoilteet 
Vilja 
Raakaöljy 
ö9ao94eI 
Krtthali ja kokli 
Mairnit ja tikartteet 
 Raaka,  ,eraalil 
Kappatelanura 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONT1V1ENTI 	9983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1999 	1992 	
9993 	9994 	1995 	1996 	1997 
Sahaanl. pla4avara 
Saha0u puntavara 
Se4. ja puut000ke 
Papeti. patrol, karl 
 Varten  
MetatU ja met tents 
Kemikaald 
Lannoitteet 
V'rlja 
Raakaoljy 
Ö5uotteet 
	
1999 	1900 	1991 	1992 	9993 	1994 	1995 	1996 	1997 
5 5 
5 	5 
1989 	1890 	1091 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
5 5 
1989 	1960 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	9996 	1997 
 
7 
Godby, 
 Tärkeimmät 
 tavaral ajit 
Tavara)tikenne 1000 tonnja 
Kotimaan tav.tiikenrte 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
Kiurtri 	ja koksi 
Maknit ja mikasteet 
Raakan*roeaaik 
Kappatetavanl 
Mrui tavara 
YHTEENSÄ 
PtOTIM.TAV.L9K 1983 1964 1989 1986 9987 1988 
tieslem. poittoainr. 6 4 4 
Mun tavara 
Yl-OEEENSA 6 4 4 
KOTIM49LKOM.L. 1983 1984 1985 1986 1987 9980 
6 4 4 
Ulkounmatk.Iitk. 1983 1984 1085 1986 1987 1989 
Saapunut (1000 h.) 
L0hten9t (10006) 
YHTEENSÄ 
1 	r 	I 	II 	I 	II 	t 	I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
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MUU AHVENANMAA 
TUONTI 
Sahaani puutavara 
Sahatlu puutavara 
1983 1904 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Seikat 	a puuhioke 
Papers  puhua, karl. 
Vaneri 
MetaiIk ja nretteoko 
Kernikaak 
Lannoilleet 
Val1a 
Raukaoljy 
Oytuvtteet 
Kuthiili a koksi 
MuI,n8 ja rikasteet 
Raakamineraalit 
Kappatetavara 
Muu tavara 
'il-ITEENSA 
VIENTI 9983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puvtavara 
Seliul. ja puuhioke 
Paperi, paina. kant 
Vallen 
Metaiht ja rrret.tevks 
Kemakuall 
Lannoilteet 
Raakaöljy 
O5ytuooeet 
KMhiili ja koksr 
Mainrit ja nkavleet 
Raaka minera a 10 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIuVIENTI 1903 1984 1985 1906 1987 1988 9989 1990 1991 1992 
Sahaam. pvulavara 
SattatSa puviavara 
Serial ja pauahivke 
Papers  paina, karl. 
Vannri 
MeIalIO ja eret.teOks 
Kernitsaalal 
LannoRteet 
Vija 
Raaka6Iy 
Oljytuotteet 
Krdni8 ja kvksi 
Mairnit ta oka steel 
Ra akarrrinera alit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
1993 	9994 	1995 	1996 	1997 
1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
1993 	1994 	1999 	9996 	1997 
KOTIM.TAV.LIIK. 9983 1984 1985 
Nesterrr. polttvain. 4 4 
Mun tavara 45 76 51 
YHTEENSÄ 45 90 55 
KOTIM*4JLKOM.L. 1983 1984 1985 
45 00 55 
Ulkorn 	raatk.iiik. 9983 1984 1985 
Saapiiovl (1000 h( 
l.Shteir'i9  (1000 0.) 
	
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1991 
4 5 4 4 4 4 4 6 
52 	34 	55 	80 	87 	20 	87 	55 	69 	145 	973 	220 
56 34 55 80 67 33 91 59 73 	149 	177 	225 
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1981 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
56 34 55 86 87 33 91 59 73 	149 	177 	225 
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	9992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
S i-IT L N TA 
Muu Ahvenanmaa, 250 
Tärkeimmät  
tavaralajit 
200 
Tavaral(ikenoe 1000 000r1ia 
150 
Kotimaan tav.liikenne 
100 
50 
0 
Uusikaupunki. 
Tärkeimmät 
 tavaralajit  
2500 
Liikenne 1000 tonnia 
	 2000 
•  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Malmit ja rikasteet 
Lanrtoitteet 
Kemikaatit 
Metallit ja met.teoks 
 Kotimaan  tav.Iiikenrte 
IIIIIIII1IE  ELL1  III U. U., 	- 	- UUU UUI U.S ••• 	, U.S •.i - U.. UI  U•• UUI U•I 	 ••• ••• •••  •US ::: 	::: :: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
!!! ::: :: !:! !!! :: ::: ::: ::: ::: 
::: ::: •  
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
1500 
1000 
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UUSIKAUPUNKI 
TUONTI 
Sahaam puutavara 
Sahattu puulavara 
Sellu!. ju puoheke 
 Paperi, palM.  kart  
Vanerr 
MetallI ja nrniteo54 
Kenrrkaal6 
Lannoutteet 
Olja 
Ruakaöljy 
Oi5luotteet 
Eru44Ii ja kokO 
MaIlM ja rikasteet 
Raakananer'aast 
Kappaletauara 
Mu tavara 
YHTEEI4&A 
ViENTI 
Sahaam. pta4avara 
Sahatlu puiAavara 
 Serial,  ja pnnhloke 
Papen, palM, karl. 
Vuneri 
MelallO ja met.teoks 
Kemikaal6 
Lannoltteel 
'Sju 
Raakaoiçy 
ÖI5Iuotteet 
KOtuth ju koko 
MuIrolI ja rrkaoIeet 
Raukanrureruakt 
Kappaletavara 
Muotavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIOVIENTI 
Sahuam. puldavara 
Sahattu purrlavara 
SOISi, ja pruithoke 
 Paperi, palM,  kar  
Vanefl 
Metalit ja mel.teoks 
Kemjkaakt 
LannOrtleel 
Vlja 
Ruakaoljy 
Ö5iuo0eet 
a kokO 
Maknd ja r6ranteel 
Raakanrureraalrl 
Kappalelavura 
Mai tavar9 
YHTEENSÄ 
KOTIM,TAV.UlK. 
 Nester,,.  pOttOOvr. 
MruJtao*ra 
YHTEENSÄ 
KOTIMe-&ILKOM.L 
Ulkorn.matk.hik. 
Saapunut (1005 h) 
15h0r54 0000 5.) 
YHT E S N SA 
9983 
I 
292 
469 
27 
2 
791 
1983 
86 
960 
12 
2 
262 
1913 
1 
378 
629 
1 
39 
2 
2 
1 053 
1983 
264 
264 
1983 
1317 
1883 
1984 
319 
414 
35 
768 
1984 
23 
189 
04 
2 
228 
1984 
342 
603 
49 
2 
996 
1994 
186 
188 
1984 
0182 
1984 
1985 
310 
439 
13 
5 
767 
1985 
- 
14 
279 
3 
307 
1985 
324 
718 
24 
8 
1 074 
1985 
168 
068 
1985 
1 242 
1985 
1986 
9 
202 
295 
9 
504 
1986 
12 
329 
12 
2 
355 
1986 
9 
214 
614 
20 
2 
859 
1998 
059 
159 
1986 
I 018 
1986 
1987 
279 
241 
I 6 
536 
1987 
25 
391 
426 
9987 
304 
632 
25 
962 
1987 
153 
153 
1987 
1115 
1987 
1988 
227 
230 
5 
470 
1908 
17 
288 
I 
308 
9988 
244 
526 
6 
1 
778 
1988 
159 
169 
1988 
947 
1988 
1989 
319 
254 
5 
002 
631 
1989 
1 
32 
260 
09 
392 
1989 
350 
454 
5 
191 
1003 
1989 
015 
115 
1989 
1128 
1989 
5.4 
4.7 
10.1 
1990 
330 
055 
24 
14 
209 
732 
1990 
40 
386 
242 
669 
9990 
370 
541 
24 
14 
451 
0400 
1999 
155 
005 
1990 
1555 
1990 
00,2 
10,2 
20,4 
1991 
287 
116 
3 
12 
203 
631 
1991 
20 
416 
213 
750 
1991 
307 
532 
3 
12 
526 
I 
1381 
1991 
169 
060 
1991 
0541 
1991 
21 
1992 
279 
102 
15 
34 
240 
671 
1992 
37 
396 
399 
932 
1992 
316 
486 
15 
34 
639 
1 503 
1992 
129 
128 
1992 
I 631 
1992 
02 
23 
1993 
336 
109 
20 
33 
296 
795 
1993 
3 
40 
303 
416 
822 
1993 
3 
376 
472 
21 
33 
712 
1917 
1993 
110 
110 
1993 
1727 
1993 
02 
13 
1994 
395 
152 
62 
423 
1 035 
1994 
I 
21 
35 
376 
28 
571 
1032 
1994 
21 
430 
528 
90 
994 
2067 
1994 
97 
97 
1994 
2104 
1994 
20 
23 
43 
1995 
300 
90 
5 
52 
413 
869 
1996 
39 
67 
393 
78 
587 
1156 
1985 
31 
367 
402 
5 
130 
1 000 
2025 
1995 
95 
95 
1995 
2120 
1995 
20 
2! 
42 
9996 
0 
209 
43 
7 
72 
439 
769 
1996 
05 
9 
0 
36 
95 
479 
6 
504 
1043 
1896 
15 
36 
304 
522 
7 
79 
942 
0 
1912 
1996 
127 
021 
1996 
2039 
l"6 
44 
1997 
0 
215 
47 
3 
45 
84 
394 
1997 
35 
130 
477 
18 
73 
734 
1997 
35 
345 
523 
3 
63 
156 
1126 
1997 
008 
ISO 
1907 
I 236 
1997 
'I'll'' 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
Rauma. 	5000 
Tärkeimmät 
4500 tavaralajit 
Lijkerine 1000 tonnja 4000 
Muu ulkom.Iiik. tavara 3500 
Kappaletavara 3000 
Raakamineraalit 2500 
Oljytuotteet 2000 
1500 
Vilja 
1000 
Kemikaalit 
500 
Paperi, pahvi, kart. 
•  Kotimaan tav.liikenne  
38 
RAUMA 
TUONTI 1903 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam paulavara 509 374 201 39 127 104 21 30 23 19 2 4 17 
Sahallu puatavara 2 3 I 2 2 10 
Sellol japuuhioke 7 16 26 25 19 21 13 12 2 14 9 9 I 4 
Paperi,pahur,kart, 5 I 1 5 5 2 4 6 9 12 12 7 6 2 10 
Vance I 0 0 
Me1a66 ja nret coke 23 20 ID 25 29 24 40 27 II 29 17 30 20 29 27 
Kern4naaIa 71 60 70 63 59 68 63 62 46 39 31 31 45 78 96 
Lannolteel 2 1 4 lO I I 2 4 0 5 
Vilja 4 5 12 2 44 31 28 
Raakaøljy 
ÖI54aoIteet 325 392 412 358 246 214 204 324 357 81 159 70 IlO 108 86 
Krathiihjakokei 179 262 189 187 194 193 132 158 81 145 153 155 136 35 13 
Mairnil a nisanleel 34 25 72 7 I 53 109 190 199 190 148 4 3 2 
Raakantnrcraal6 94 154 145 706 178 236 192 303 291 323 410 522 541 479 557 
Kappaletavara 53 52 56 47 69 76 94 98 56 67 56 162 124 133 147 
Mroatavara 25 48 79 74 86 115 137 38 13 6 13 30 23 19 17 
YNTEENSA 1 327 1 396 1196 1 022 1010 1065 989 I 	170 1082 930 I 056 1104 1 655 931 1 010 
ViENTI 1983 1984 1985 1996 1997 198$ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaann. puutavara 7 2 4 26 3 3 1 8 23 8 I 4 5 
Sahaoupuutavara 61 81 55 50 74 59 72 92 65 39 21 33 15 14 lO 
SeIIuJ.;apoohioke 105 124 129 124 720 95 89 97 92 126 120 114 64 178 217 
Paped, palM, karI. 760 944 995 I 001 1156 1331 1 339 I 485 1 637 I 640 I 838 2 758 2 391 2078 2 337 
Vaneri 9 12 7 14 15 14 75 16 9 15 9 1 2 7 5 
Metallojannetleoke 2 3 12 3 4 7 12 Ii 6 Il 6 16 II 4 34 
Kernikaaltt 124 171 236 254 70 117 163 177 104 92 193 198 106 49 79 
Lannoilleel I 0 27 37 
Vilja 21 177 100 139 38 110 121 278 80 107 223 134 111 152 
Raakaöl(j, 
öljylootteet 4 100 15 I 3 
KMI'atlt ja keksi 1 1 1 
Malrntl a nkasteel 2 2 1 26 9 I 9 8 
RaakarnineruaSt 9 9 4 11 8 5 4 2 8 I il 12 7 6 2 
Kappaletaeara 9 47 43 49 66 110 106 70 125 191 230 277 266 249 426 
Mun tauara 3 7 6 3 II 9 0 1 1 2 2 lO 4 11 IS 
Yl-ITEENSA 1111 I 579 1 599 1 754 1 585 I 755 1 930 2 190 2374 2206 2640 3 051 3 lOi 2 748 3332 
TUONTI*V1ENTI  1983 1984 1985 1906 1987 1998 1909 1990 1091 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarn.paulavara  516 370 205 65 130 107 22 30 31 lO 25 8 1 8 22 
Sahattupoatavaru  61 83 55 50 74 62 73 94 65 41 21 33 IS 24 10 
SeOul japuahioke 112 140 155 149 139 110 102 109 94 140 029 123 65 178 215 
Paperi, palM. kad, 765 945 996 1 096 1161 1 333 1 343 1 491 1 646 1 652 1 950 2 165 2 397 2080 2347 
Vatten 9 12 7 14 15 14 75 16 9 16 9 I 2 7 5 
MetallOja nnnt.teoks  25 23 30 28 33 31 52 38 17 40 23 46 31 33 61 
Kenrikaal6 195 231 306 317 129 705 246 239 150 131 224 229 231 127 175 
Lararorlleet 2 I 5 10 1 1 2 12 27 43 
Vilja 21 177 108 139 30 4 123 121 290 82 187 223 178 142 780 
Raaka0I 
ölMuoOeel 326 382 412 358 246 218 204 432 372 01 059 70 Ill 108 89 
Kiu6rirSjakoksj 179 262 189 187 194 193 133 159 61 145 153 755 736 35 14 
Matnr6jarilranteel 34 27 12 7 I 55 110 206 197 790 149 4 72 ii 
Raakarnrrneraal6 103 163 149 197 996 241 196 306 299 324 421 534 548 485 558 
Kappalclaoara 62 99 99 96 146 186 200 176 181 258 286 379 390 382 574 
Miar tavara 28 55 84 77 97 724 145 39 14 8 15 40 27 30 32 
YHTEENSÄ 2438 2975 2795 2776 2590 2820 2979 3360 3456 3136 3764 4155 4156 3679 4342 
KOTIM.TAV.LOR. 1983 1904 1985 1986 1987 1860 1989 1990 l991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nestenrpofttoain 34 II 5 147 23 23 3 24 112 40 33 185 
Miarlavara 2 4 1 17 6 lO 1 6 2 1 76 25 26 
YHTEENSÄ 36 15 I 17 11 165 24 29 3 26 713 65 58 211 
KOTIM44JLKOM.L. 1963 1984 1965 1806 1907 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
2474 2 990 2 796 2 793 2 606 2820 3 084 3 394 3495 3 139 3 730 4 268 4 221 3 737 4 553 
Ulkorn.nratk.hik. 1983 1964 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1981 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saapunut (1000 h.) 0,045 0.181 
L$hterryt (1000 h) 0045 0,246 0.181 0.378 
YHTEENSA 0,05 0.246 0.362 0.379 
• Muu ulkom.liik. tavara 
Muu tavara 
 Raakamineraaljt 
Malmitja rikasteet 
Kivihiili ja koksi 
Metallitja met.teoks 
• Sahaam. puutavara 
• Kotimaan tav. liikenne 
E urajoki, 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Tavaramsara 1000 tonnia 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
EURAJOK! 
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TUONTI 
Sahaanr. parAevara 
1903 1983 1985 9986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahattu puulavara 1 1 2 
Sellul. ja pouhluke 
Paperi, pahr, kurt 
Vanen 
Melailt ja met teokn 
Kenukaai4 
3 1 2 5 
Lannoitteel 
Vilja 3 
Raukaoljy 
Ötjytuolleet 
KIjakokn 
Maimnit 
II 5 14 4 9 12 17 13 14 22 14 ja rrkanteel 
Raakanmrmeraajrl 
6 3 2 1 1 
Kappulelavara 
10 36 9 12 5 14 
1 
23 14 29 14 29 21 19 18 24 
Man lavara 
YNTEENSA 1 4 3 6 16 10 53 ¶4 21 6 29 27 26 46 33 46 22 44 53 58 
VIENTI 
Sahuamn, puntaara  
1983 1984 1985 
3 
1986 1987 
2 
1988 9989 1990 1991 1992 
1 
1993 
8 
1994 
37 
1994 
2 
1996 1997 
Sahallu pruyuvama 
Setul. a puntriuke 1 2 
Puperr, pa94.  karl 2 
Vanerr 
MelaltI ju uret leoku 
Kermrrkaakt 0 0 
Larrnoilleet 2 
ViIj 
Raakaöljy 
ÖIjytuOIleeI 
Kiolhik  ja koktr 
Mainmitja 9kauteet 
Raukamirremuall 3 6 15 6 6 lP 
2 21 59 254 Kappatelavara 
2 5 0 Muu Iavara 
YHTEENSÄ 
1 4 3 5 8 9 4 1 15 3 3 4 3 8 lO 59 50 67 260 
TUONTI4VIENTI 
Sahaanr. 
1983 1984 9985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 9987 poutavara 3 2 1 8 37 3 1 2 Satrattu puutaonra 
Sekal  H  pautrioke 
1 2 
Paperr, pahuj, kurt. 2 
Vanen 
MetallI ja ,mmet.Ieokn 
Kenrikauht 
3 2 5 
Laneoioeet 2 
Vilja 3 
Raakahijy 
öjyluotteet 
Kuhlmkjako94 
MaInmd 
Ii 5 14 4 9 32 17 13 1 14 22 14 ja ekauleet 
Raakanmtneraajt 
6 3 2 1 3 6 16 7 7 29 36 9 12 5 14 23 14 29 14 29 23 40 77 277 Kappatetavara 1 2 5 0 Man tavara 
YHTEENSÄ 
I 4 3 6 12 9 7 7 16 29 53 17 21 9 29 31 26 49 49 65 81 94 120 318 
ROTIM.TAV,LljK, 
Nestern. polltoaln 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1996 1997 
Mantavama 3 8 8 8 16 6 4 YHTEENSÄ 3 0 8 6 16 6 4 
t(OTIMokJLKOM.L 1983 1984 1985 1986 9987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 I995 1996 1997 29 56 25 23 5 29 31 26 49 49 73 97 100 120 322 
Ulkom,rnrek,Ink, 
Saaprarr4 (1000 h) 
9983 1904 9985 9986 1887 3988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1965 1996 1997 
Lählenyt (1000 h) 
YHTEENSÄ 
Pori, 
Tärkeim mät 
 tavaralajit 
Tavaramaärä (1000 tonnia) 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
Muu ulkom.Iiik, tavara 
Kappaletavara 
Raakamineraaiit  
111  Malmitja rikasteet 
Z  Kivihiili ja koksi 
Öljytuotteet 
Z  Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara  
U  Kotimaan tav.Iukenne 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
40 
PORI 
TUONTI 
Sahaarrr puataara  
1983 
366 
1984 
247 
1985 
70 
1986 1987 
5 
1988 1989 
2 
1990 1991 
I 
1992 1993 1994 1995 1996 
3 
1997 
SahII 	puulavara 
SHIuI. ja puuhioke 
2 1 I 2 2 2 
Paprr. 	karl 
3 5 10 5 2 7 2 I 2 pahor. 
Varrerr 
I I 
2 2 
MeIa9l a rrreljeoko 0 1 
Kermkaalrl 
25 25 2I Il lO 30 35 10 9 16 12 23 34 14 22 
Larmoilhoej 
Vilja 
99 
5 
143 
II 
74 
6 
55 54 56 87 
4 
73 70 
I 
84 
2 
112 125 59 ISO 422 
Ruaka6I 0 
ÖIjy1uoOeI 
Kr44nhj 	kok 
76 76 44 III 192 45 62 52 20 23 50 54 22 44 109 
Malrrroja rrkaoleel  
212 
96 
257 578 473 lOI 248 216 398 422 590 1311 2070 975 1 644 1309 
RaakarroneraalO lOI 
92 157 179 330 356 189 I47 I16 153 173 448 590 835 759 
Kappalelauara 
180 281 338 232 351 342 394 220 277 285 153 lOg 85 55 
MOUIaVara 
32 
9 
24 17 lO 27 41 34 46 33 56 55 43 45 48 28 
YNTEENSA 
Ii 5 lO 8 0 12 1 4 4 3 2 15 I 104 1 074 I 253 1 205 1059 1125 697 1134 899 792 2 004 2925 1938 2831 2723 
VIENTI 
Sahaanrpuulaoara 
1993 1984 1905 1986 1987 9908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahallupuutaoara 
5 6 4 6 18 56 6 lO 8 9 14 25 22 24 34 
Sellul, ja poulrioke 
522 484 519 567 544 642 557 416 469 509 780 935 968 086 811 
Papen. 	karl. pakon, 
19 23 10 5 4 1 3 I 1 3 1 0 1 
Vanen 
86 120 520 71 79 30 26 41 53 39 3I 32 29 I9 95 
r,reljeoko 
22 13 18 14 10 12 10 9 52 9 12 8 10 8 3 MeIall6ja 
Kenrrkaaht 
14 10 16 14 17 51 24 22 14 28 34 388 59 42 82 
Lannortleet 
26 26 22 19 103 158 526 167 237 347 228 208 186 323 425 
Vilja 
1 15 26 13 I 2 
Raakaöljy 1 
OIMuotIeeI 
Kruihii5 (a kokor 
I 34 26 II 0 
MaImrIja nkaoteel 
Raakarrrrneraai 
7 7 2 3 9 2 12 56 64 34 33 47 30 37 
4 
33 
Kappa(elavaru 
4 3 7 45 20 32 13 46 48 1 97 6 0 1 5 
Muulavara 
48 35 27 48 50 65 95 114 92 530 177 148 177 229 85 
Y9{I'EENSA 
3 9 3 1 65 I I I 2 1 2 4 3 8 756 735 755 793 934 996 907 832 1845 1132 1400 I 800 1498 1 572 1 569 
TUONTI'eVlENTI 
Sahaanr 
1983 1904 1985 1986 1987 1908 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 poulavara 
Sahaoupuulavara 
375 253 74 6 23 16 8 10 9 9 14 25 22 27 34 
54IIuI. 
522 486 519 567 544 642 508 456 470 599 780 935 970 898 814 ja puohonke 
Paperr 
21 28 16 IS 4 1 8 3 8 5 2 1 3 paha, karI. 
Vanen 
87 121 120 71 79 30 26 41 53 39 31 32 29 21 96 
MelaII,t 
22 13 18 14 19 52 10 9 12 9 12 8 10 8 4 jo rnetleokn 
6ernkaa5 
39 35 37 25 27 81 59 32 22 44 46 411 93 96 IOS 
LannoOleel 
525 169 96 74 187 174 213 230 307 431 340 333 345 473 647 
Va 
6 51 6 IS 26 4 I 15 1 2 
Raakahljy 
011yluoneer 
Kro5nIrj 	kaksi 
76 76 45 III 592 45 96 52 46 34 50 54 22 44 109 
MainoS 
212 257 578 473 191 249 216 398 422 590 5311 2070 975 1644 1313 a 	rasteet 
Raakarrreraa95 
103 99 159 192 339 359 201 163 296 187 266 495 826 872 792 
Kappalnlavara 
185 183 289 383 252 383 375 440 269 278 372 159 115 86 57 
MLnu tavara 
80 59 44 66 77 106 129 169 125 196 232 191 222 277 93 
YHTEENSÄ 
ii 19 8 Ii 73 9 I 52 I 3 5 6 7 5 23 1 860 I 609 2 099 1 998 8 993 2531 1 904 1 966 1 944 I 924 3454 4721 3436 4403 4292 
KOTIM.TAV.LIIK. 
Neslenr, 
1983 1964 1985 1886 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 pollloonn. 
Muu  lavara 
475 407 459 342 309 294 94 lOI 102 72 56 256 249 157 127 
YHTEENSÄ 
53 509 45 63 40 33 2 40 56 18 25 15 529 515 554 405 349 327 96 141 158 72 56 274 249 182 142 
KOTIMO{JLKOM.L 1983 1904 1985 1986 1997 1989 1909 1980 1981 1892 1993 1994 1996 1996 1997 2388 2324 2912 2463 2342 2458 2000 2507 2102 1996 3460 4895 3985 4585 4434 
Ulkom.m.8 6. kl6. 
Saapunut  (1006 5,) 
1983 1994 1995 1989 1987 5988 
0,175 
1989 9990 1991 5992 1993 1994 1995 1996 1997 
LOIOenyI (1000 5.) 0.13 
YHTEENSÄ 0.305 
MERIKARVIA 
TUONTI 
Satraanr. puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puuhioke 
Papen, paha, kurt 
 Va  non 
Melatkt ja rnot.tenko 
Kerrakaalit 
Lannortteet 
Vilja 
Raukarlijy 
Oljytuotteet 
KrurhIrli ja koksi 
Malnrrt ja rrkasteet 
Raakanimneraakt 
Kappaletavara 
Muu tavara 
Yt-ITEENSA 
9903 	1984 	1985 
41 
1986 	1987 	1988 	1989 	1998 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
ViENTI 
Sahaarn puadavara 
SatOttu pt*itavara 
SeIkat ja puaahioke 
Papen. paha, karl 
Vanen 
MetallI ja rnet.teOko 
Kenokaatrt 
Larnro(tteet 
Vilja 
huu kayljy 
öljytuotteet 
Kiahirk ja kokar 
 Main-at a  rikanteet 
Raakarnineraalit 
Kappatetavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTI-OVIENT1 
Sahaam. pladavara 
Sahattu pulatavaru 
Sellul a puraPanke 
 Paperi. paha  karl  
 Vance  
Metaljrt ja met teoks 
 Kortti kaakt 
Lanrrortteet 
Vilja 
Raakaöy 
Öytuotteet 
Ki'arhi9 ju koka 
MaSrot a nkanteet 
Raakarruneraalit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 
1983 	l984 	1985 
9 
	
7 
1983 	1984 	1985 
9  
	
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 
7 	 12 	lO 	19 	23 	30 	20 	23 
7 	 12 	19 	19 	23 	30 	20 	28 
1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 
1 5 
7 	 12 19 	23 	30 	20 	23  
1995 	1996 	1997 
29 	19 	28 
10 
47 	10 	20 
1995 	1996 	1997 
29 	19 	29 
2 	18 
7 	7 	 12 	19 	 24 	30 	20 	30 	47 	
19 	28 
KOTIMTAVLIIK. 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	
1994 	1995 	1996 	1997 
tateoterrr po9toairr. 
Maul tavara 	
3 	2 
YHTEENSÄ 
3 2 
KOTIM+4JLKOML. 	1903 	1984 	1985 	1986 	1987 	1980 	1989 	1950 	1991 	1892 	1993 	
1994 	1995 	1996 	1997 
19 1 7 7 I 12 19 19 24 30 20 33 
49 19 28 
Ulknrrr.rrratk ilk 	1983 	1984 	1985 	1986 	1907 	1980 	1909 	1990 	1991 	1992 	1993 	
1994 	1998 	1996 	1997 
Saapunut (1000 h) 
Lshtnayt 1000 h1 
YHT E EN SA 
 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
Meri karvia 
 Tärkeimmät 
tavara laj it 
Tavaramätträ 1000 tonnia 
-j  Muu ulkomIiik tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
KristilnankaUPUflki, 
Tärkeimmat 
tavaralajit 
Tavaran,äärä  1000 tonnia 
o  Muu ulkom.liik. tavara 
Muu tavara 
Kappaletavara  
III  Raakamineraalit 
Kivihilk ja koksi 
Öljytuotteet 
Sahaam. puutavara 
• Kotimaan tav.liikenne  
- •uIi 	 - — — — — 
r,IIMIII!MM  
!1 I 1.1  ,I.LI.I1LL  
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
800 
700 
600 
200 
100 
III 
- -_....__ _ - - I •• 
42 
KRISTIINAN KAU PU  N Kl 
1UON1'I 	 1983 
Sahaam. putitaVara 
SairaIta par4aaara 
Sek4. p  pra4riake 
 Paperi. palM.  katt. 
Vatten 
944talEt p  rnet.teolr 
KenrEtraalt 
Larnra6teet 
Raakuä(y 
Öfjytaotteet 
KMhiili a  kaksi 	 262 
ValmEt p  rikasteet 
Raakamioeraal6 	 2 
Kappaletavara 
Muutavara 	 28 
YFITEENSA 252 
VIENTI 	 1983 
Sahaam.put.*avara 	16 
Sal ttaptaAa'aara 2 
Sek4.  ja ptaitioke 
Papefl. palM, karl. 
Vanan 
Ueta89 ja metteoks 
Kemitaakt 
Larmokteet 
ja 
Raakaöljy 
Ölpkuotteet 
Kiv888jakOkSl 
Makrt6jar4taktee* 
 Raakan*teiaal6 
Kappaletavara 
Uraitavara 	 2 
YlITEENSA 20 
TUON'flaVENTI 	1983 
Sakaam.pta*aVara 16 
Saltatuipialavala 	 2 
Se94.ja94A44014e 
Papafl, palM,  karl 
Vanan 
Meta89  ja mat.teOks 
Ken4caaa 
Larrna6teet 
Vja 
Raakad4y 
KirllIj. koksi 	 282 
Makr*ja *asteet 
Raabll**lU 	 2 
Mna tav&I 	 30 
312 
KOT*LTAV.IJK. 	1983 
Nesteaii.pO6tOam 104 
Uaatattara 
YHTEENSA 	 104 
KOTN46JLKOM,L 	1983 
416 
UWonm 	 1983 
Saap4104 (1000 8.) 
1 	(1000 8.) 
ThTEENSA 
1984 
2 
10 
1984 
II 
3 
1 
25 
40 
1984 
17 
3 
8 
2 
1 
25 
50 
1684 
I 
I 
1984 
51 
1884 
1985 
423 
424 
1995 
1 
2 
16 
19 
1985 
1 
423 
3 
18 
443 
1985 
1185 
443 
1985 
1986 
197 
2 
1 
190 
1986 
4 
I 
6 
lO 
4 
31 
1986 
4 
1 
193 
18 
5 
221 
1986 
4 
4 
1989 
225 
1986 
1987 
107 
2 
17 
126 
1987 
7 
I 
3 
10 
4 
25 
1987 
7 
I 
110 
12 
17 
4 
151 
1967 
1987 
151 
1987 
1988 
184 
8 
192 
1988 
I 
I 
7 
13 
22 
1988 
1 
165 
7 
8 
13 
214 
1988 
1988 
214 
1988 
0,363 
0.409 
0,712 
1909 
6 
203 
3 
215 
1986 
2 
10 
7 
19 
19*9 
2 
9 
203 
13 
7 
234 
1889 
1989 
234 
1989 
1990 
6 
468 
I 
498 
1996 
3 
2 
18 
7 
30 
1990 
3 
9 
488 
18 
9 
529 
1896 
1810 
526 
18% 
1991 
30 
288 
9 
327 
1991 
3 
20 
5 
28 
1991 
3 
30 
288 
20 
14 
355 
1981 
1991 
355 
1991 
1992 
46 
47 
1 
94 
1992 
4 
2 
9 
1$ 
33 
1992 
4 
2 
46 
47 
9 
19 
127 
1992 
4 
4 
1992 
131 
1912 
1993 
11 
205 
25 
2 
4 
247 
1993 
5 
24 
30 
1893 
II 
205 
30 
2 
28 
271 
1983 
15 
15 
1993 
292 
1993 
1994 
10 
567 
26 
1 
604 
1994 
4 
20 
29 
1984 
4 
lO 
587 
31 
1 
633 
1994 
60 
60 
1814 
693 
1914 
1995 
25 
349 
16 
390 
1995 
2 
5 
1 
14 
1995 
2 
25 
354 
23 
404 
1995 
15 
15 
1995 
419 
1995 
1996 
31 
337 
34 
402 
1996 
2 
3 
1996 
2 
31 
338 
34 
405 
1996 
1996 
405 
1996 
1997 
19 
545 
48 
613 
1997 
1997 
19 
545 
48 
614 
1997 
1997 
614 
1917 
500 
Kaskinen, 	600 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
KAS KIN EN 
TUONTI 
Sahaarrr prlavara 
SahatIu  p  vara 
Sylvi ja purrhioke 
Paperi, pa5a. karl 
Vaflen 
MetallS a rvetleokr 
Kerrrrkaal8 
lanrroilteet 
Vilja 
RaakadIst 
OI1tvo8leet 
K,v4riili (a kokar 
Ma941  ja ritlasleet 
Raakanrineraa6 
Kappatetavara 
Muotavara 
YHTEENSÄ 
ViENTI 
Sahaan,. perdavara  
Sahattrrpul4avara 
Sellrrl japarlrioke 
Paperi. paler, karl. 
 Vance 
MetalS a reel leeks 
l7errrrkaaitt 
Lannoitleet 
'SIja 
Raakao(y 
OlMeotleel 
Ker4riib ja kok 
MeterS ja r6asleet 
Raakamjneraa5 
Kappaletavara 
Muutavara 
YHTEENSÄ 
TUONTI4VIENTI 
Salraam. pulÅavara 
Sahattupu.6avvra 
Sek4 japrarlràoke 
Paperi, pahri, karl 
Vanerl 
MetallS a  onnI teoks 
Kerrrrkaalrl 
Larno6Ieel 
Vilja 
Raakasljy 
öt(yluoOeet 
KisihlS  ja  koko 
MaNnS ja rrkasteet 
Raakarmfleraat6 
Kappaletavara 
Mcv tavara 
YHTEENSÄ 
KOIIM.TAV.LIIK. 
Neslem, potloain. 
Mierlavara 
YHTEENSÄ 
K0T1M44.JLKOML 
Ulkvm.matk.11k. 
Saapare4 (1003 6.) 
LShtenyl (10005) 
YHTEENSÄ 
1953 
66 
lO 
I 
86 
1983 
20 
69 
I 
13 
03 
1953 
66 
20 
69 
1 
32 
1 
189 
1903 
1953 
188 
1983 
84 
78 
162 
1984 
61 
5 
2 
72 
1984 
I 
26 
67 
lO 
104 
1954 
62 
26 
67 
19 
2 
176 
1954 
1904 
176 
190-6 
58 
52 
108 
9905 
10 
1 
11 
1986 
27 
104 
2 
133 
1985 
lO 
27 
984 
2 
1 
144 
1985 
4 
4 
1955 
148 
1985 
1986 
8 
5 
4 
17 
1986 
14 
114 
4 
4 
2 
139 
1956 
8 
14 
114 
4 
I 
9 
6 
IOS 
1986 
4 
4 
1956 
I60 
1988 
32 
30 
62 
1987 
5 
lO 
6 
21 
1987 
17 
180 
2 
5 
204 
1957 
5 
17 
180 
2 
15 
6 
225 
1987 
4 
4 
1987 
225 
1957 
34 
32 
66 
1988 
25 
8 
5 
38 
1988 
I 
31 
186 
2 
6 
226 
1988 
26 
31 
186 
2 
4 
5 
264 
1988 
4 
4 
1955 
258 
1988 
35 
34 
69 
1989 
2 
10 
12 
1989 
32 
196 
236 
1989 
32 
196 
2 
18 
248 
1989 
7 
7 
1980 
255 
1909 
38 
34 
70 
1990 
6 
6 
1990 
3 
46 
161 
I 
211 
1990 
3 
46 
161 
I 
6 
217 
1990 
9990 
297 
1990 
1991 
6 
3 
5 
1991 
58 
132 
I 
181 
1981 
6 
58 
132 
1 
3 
200 
1901 
1991 
200 
1081 
1092 
53 
1 
54 
1992 
57 
125 
2 
6 
190 
1992 
53 
58 
125 
2 
6 
244 
1992 
6 
6 
1992 
250 
1992 
1993 
6 
35 
5 
48 
9993 
121 
68 
I 
lO 
200 
1993 
6 
121 
68 
3 
45 
5 
248 
1993 
5 
5 
1993 
253 
1993 
190-I 
15 
3 
5 
37 
9 
IS 
3 
87 
1994 
130 
90 
7 
2 
230 
1994 
15 
130 
93 
1 
5 
44 
8 
Ii 
3 
317 
1964 
5 
5 
1994 
322 
1994 
1995 
01 
11 
41 
18 
157 
1995 
143 
87 
5 
235 
1995 
81 
143 
98 
6 
46 
98 
392 
1995 
6 
6 
1995 
398 
1995 
1096 
12 
2 
4 
25 
0 
43 
1996 
II 
14l 
112 
0 
0 
5 
1 
271 
1996 
23 
143 
192 
4 
0 
30 
I 
0 
1 
314 
1996 
1996 
314 
1996 
1997 
23 
47 
0 
69 
1997 
2 
237 
205 
I 
0 
8 
4 
0 
1 
459 
1997 
25 
237 
210 
2 
0 
49 
4 
0 
028 
1987 
1997 
529 
1997 
TavaramSarä 1000 tonnja 
	 a 
r 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
400 
300 
200 
100 
0 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Kappaletavara 
[II  Raakamirteraalit 
 Kemikaalit  
Z  Sellul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan  tav.Iiikenne 
43 
Vilja 
Kotimaan tav.liikenne  
Vaasa, 	 1600 
Tärkeimmät 
tavaralajit 	 1400 
TavaramaSrul 1000 toimia 
1200 
Muu ulkom.liik. tavara 
1000 
Muu tavara 
Kappaletavara 800 
Raakamineraalit 600 
Kivihiili ja koksi 
400 
Öljytuotteet 
200 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
VAASA 
TUONTI 
Sahaam puutavara 
Sahaou puutavara 
Sellul. ja puuhutke 
 Paperi,  paHa. kurt 
Vanen 
Metaiht ja nret Ieokv 
Kemikaaitt 
Lannortteet 
Vilja 
Raakaöljy 
OlMuotteet 
Kuihrih a koknr 
Malnrrt ja rikavteet 
Ra akarninera alit 
Kappaletavara 
Muu tauara 
ThTEENSA 
ViENTI 
Sahaarn.  puutavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja pauhioke 
Paperr, paHa, karl. 
Vanen 
Metallrt ja  rrret.Ieoko 
Kennkaalil 
Lannontleet 
Vnja 
Raakaäljy 
Öj5tuvtteet 
Kr4546 ja koksi 
Malrnnt ja rikasteel 
Raakamineraalnl 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIuVIENTI 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutauara 
SeR4 ja praahroke 
Paperr. patror, kant 
Vanan 
MetaOit ja nret.leuktr 
Kenrik4alit 
Lannuitleet 
\4Ija 
RaakaOljy 
ÖlMuatteet 
KMhitln ja kokvi 
Malrnit ja rikaoleet 
Raakarnineraaht 
 Kappa  letavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM,TAV.LIIK. 
Nestem. palttoaln 
 Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIMuIJLKOM.L. 
Ulkam.matk.Iiik. 
Saaptarut (1000 6.) 
Lät8ent (1000 6.) 
 YHTEENSÄ  
1983 
9 
12 
68 
43 
2 
10 
84 
140 
368 
1983 
lO 
4 
5 
16 
87 
17 
148 
1983 
lo 
tO 
 17 
75 
5 
10 
171 
157 
596 
1983 
418 
86 
504 
1983 
1020 
1983 
350 
357 
707 
1904 
8 
4 
77 
226 
9 
106 
lOi 
531 
1984 
20 
I 
116 
3 
82 
2 
224 
1984 
20 
I 
120 
77 
226 
12 
188 
103 
755 
1984 
405 
80 
465 
9984 
1240 
1984 
350 
354 
754 
1985 
Ii 
16 
62 
234 
8 
lIS 
109 
557 
1985 
2 
109 
4 
79 
4 
211 
1985 
2 
12 
125 
82 
234 
12 
194 
113 
768 
1986 
346 
72 
416 
1905 
1186 
1985 
392 
378 
770 
1986 
68 
279 
14 
itt 
too 
569 
1986 
3 
66 
05 
174 
1986 
3 
73 
68 
279 
17 
986 
900 
743 
1986 
490 
48 
538 
1986 
I 261 
1086 
405 
402 
807 
1987 
91 
235 
lO 
 89 
107 
544 
1987 
3 
102 
167 
1987 
3 
5 
68 
91 
235 
lO 
191 
108 
791 
1987 
464 
37 
 SOI  
1987 
I 212 
1907 
406 
416 
821 
1988 
2 
6 
60 
214 
24 
87 
76 
490 
1988 
87 
90 
1988 
2 
2 
16 
60 
214 
8 
25 
174 
78 
580 
1988 
496 
25 
521 
1980 
1101 
1988 
410 
414 
824 
44 
1989 
13 
20 
126 
219 
31 
lOS 
al 
555 
1909 
24 
74 
9 
106 
1989 
13 
44 
126 
219 
31 
179 
50 
663 
9989 
431 
32 
463 
1989 
1126 
1989 
472 
461 
953 
1990 
tOO 
 395 
34 
73 
20 
643 
1990 
79 
02 
2 
149 
1990 
9 
90 
106 
395 
1 
34 
135 
22 
782 
1990 
462 
29 
483 
1990 
1 275 
1996 
390 
396 
786 
1991 
8 
104 
230 
24 
77 
10 
453 
1991 
102 
73 
2 
257 
1991 
8 
182 
104 
230 
24 
150 
12 
710 
4991 
422 
433 
1991 
1143 
1999 
538 
635 
1 073 
1992 
6 
202 
72 
18 
67 
24 
405 
1992 
I 
46 
71 
119 
1992 
6 
47 
202 
72 
18 
138 
25 
524 
1982 
356 
14 
370 
1992 
894 
1992 
597 
514 
1 031 
1993 
252 
309 
18 
82 
lB 
693 
1993 
2 
2 
153 
83 
241 
1983 
2 
2 
6 
8 
153 
262 
309 
18 
165 
19 
934 
1993 
378 
385 
1993 
1319 
1993 
436 
430 
865 
1994 
172 
346 
20 
88 
52 
696 
1994 
5 
12 
6 
125 
79 
227 
1994 
5 
12 
8 
7 
9 
125 
172 
346 
20 
167 
52 
923 
1994 
446 
27 
473 
1994 
I 396 
1994 
417 
494 
831 
1995 
171 
198 
29 
69 
34 
544 
1995 
3 
5 
27 
64 
I 
124 
1995 
3 
8 
8 
7 
34 
171 
196 
29 
173 
35 
668 
1996 
324 
18 
343 
1995 
1011 
1995 
442 
429 
870 
1996 
0 
7 
3 
198 
266 
33 
77 
53 
647 
1996 
74 
66 
2 
147 
1996 
0 
0 
12 
77 
198 
266 
35 
143 
55 
794 
1996 
364 
14 
378 
1996 
1172 
1996 
344 
354 
698 
1997 
Is 
5 
25 
93 
372 
75 
99 
105 
789 
1997 
5 
3 
131 
78 
I 
222 
1997 
18 
956 
93 
372 
75 
177 
106 
1011 
9997 
441 
 ts 
 457 
1997 
1466 
1997 
363 
395 
769 
70 
Munsala, 
 Tärkeimmät 
	
60 
tavaralajit 
50 
40 
Tavaraltjkenne 1000 tonnia 
30 
Kotimaan tav.Iiikenne 
	20 
lo 
I 	I 	I 	I 	I 	I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
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MU N SALA 
TUONTI 1993 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 ¶994 ¶995 1996 1997 
Sahaam. poutavara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puutrioke 
Paperi, palM, karl. 
Varreri 
Metallit ja met teoku 
Kemikaulit 
Lonnoifteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Öljyt000eet 
Kiv,h05 a koira 
Mairnit a rikasteet 
Raakamrneraalit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1958 1989 1990 1991 3992 
3993 1994 1995 1996 199/ 
Sahaam. purdavara 
SaIraita puutavara 
SelIrri. ja pr.u4rioke 
Paperi. palM. karl. 
Varren 
Metallit ja met.teoks 
Kerrrikaakt 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaoljy 
Öljytuotteet 
Kiorhiit ja 60km 
Malmil ja rikasteel 
Raakamineraakt 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTt+VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 ¶985 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarn. pra.Aavara 
Satrattu puteavara 
SeOul. ja purririoke 
Paperi. palM, kurt 
Vaneri 
Metatit ja met.teuk5 
Kenrikaatt 
Larmoifteet 
Vilja 
Raakaö(y 
Öytuo8eet 
Ki'urhijk ja koku 
Makr,t ja nkamteet 
Raakaenneraakt 
Kappatetavara 
Muu tavara 
YlfISENSA 
KOTM.1AV.L8K 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1982 
1993 1994 1995 1996 1897 
Nemtem. pofttoain. 38 60 17 
Mun tavara 
YHTEENSÄ 38 60 17 
KOTtM*IJLKOM.L. ¶983 ¶984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 1995 1996 ¶997 
38 60 17 
Ulkom.matk.Iiik. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 1995 ¶996 1997 
Saapunut (1000 6.) 
Lälrterryl (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
[1111  Muu ulkom.Iiik. tavara 
Öljytuotteet 
 Kemikaalit 
Paperi, pahvi, kart. 
Sellul. ja puu hioke 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Iiikenne  
Pietarsaari. 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Lijkenne 1000 tonnia 
1400 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
46 
PIETAR SPAR I 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1981 19118 1989 1990 1991 1992 1993 1984 1995 1996 1997 
Sahaarn.puulavara 96 233 120 25 52 137 220 162 238 409 287 232 277 159 150 
Sahaou pualavara  3 1 25 
SelluL ja puuhloke 2 
Papen.pahu1,kart 3 2 0 
Vaneri 
Metallit ja metteoks 5 2 1 1 0 0 
KemikaullI 10 29 25 36 65 90 61 90 64 95 101 106 109 129 
Lannoioeet 1 
Viita 
Raakajy 
öljyluotleet 39 57 50 72 62 106 86 08 95 80 106 120 95 96 35 
Kivihiilija koksi 11 6 7 7 9 9 6 13 16 9 22 12 3 
Malniit ja rikasteet 
Raakamineraalit 13 8 6 9 11 13 20 17 20 17 7 12 4 4 6 
Kappaletavara 3 5 3 2 7 1 1 1 1 2 4 3 
Muutavara 13 4 11 12 10 12 10 3 2 4 4 2 1 
YHTEENSÄ 175 321 234 152 186 343 442 365 462 629 521 482 490 375 324 
ViENTI 1083 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarnput4avara  8 1 2 1 2 3 3 5 1 1 6 4 1 1 
Sahatlupuulavara 36 35 27 41 45 71 66 67 87 83 110 133 137 146 201 
Seliut. ta  puuhiOke 207 256 224 257 246 276 353 348 361 362 348 379 304 378 405 
Papea pahsi, kuu. 18 34 17 19 22 23 14 11 40 48 44 48 41 37 32 
Vanen 2 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 1 
Melatlut ja mel teoks 1 1 1 1 1 I 3 3 
Kenuukaalut 2 3 7 14 12 11 10 9 6 11 0 
Larunouoeet 
Vilja 
Raakaoljy 
ÖI(yluooeel 2 32 
Kuahiili ja koksu 0 
Malmit ja nkasteet 1 
Raakamuneraakt 1 
Kappalelavara 2 5 1 2 1 9 8 6 6 
Miautavara 3 2 3 2 5 1 0 2 
YHTEENSA 273 328 279 322 323 382 450 446 503 507 523 586 499 591 692 
TUONTI+VIEN11  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
jyahaani.puutavara  104 234 122 26 54 140 223 167 239 410 293 236 278 160 150 
Sahaltupanitavara 39 35 28 41 45 71 66 67 87 108 110 133 137 146 201 
Sellul ja puahioke 207 256 224 257 248 276 353 348 361 362 348 379 304 378 405 
Papenpahuikart. 18 34 17 19 22 23 14 11 40 48 47 48 43 37 32 
Veneru 2 1 2 1 1 I 2 4 2 I 1 1 
Melaltit ja rruel.leoks 6 2 2 1 2 1 1 1 3 3 
Kemukaalt 2 10 29 25 36 68 97 95 102 95 105 110 112 120 137 
Larasojueel I 
Vilja 
Raakaöiry 
O4j4uolleel 39 57 50 72 62 106 88 88 95 80 106 122 95 96 67 
Kivihiukjakoksu 11 6 7 7 9 8 6 13 16 9 22 12 3 0 
Mairnil ja rikasteet 1 
Raakarnuneraall  13 8 6 9 11 14 20 17 20 17 7 12 4 4 6 
Kappalelavara 5 10 1 5 3 7 1 1 1 10 10 10 9 
Muajlavara 13 4 14 14 13 14 15 3 2 4 1 4 2 3 
YHTEENSÄ 448 649 513 474 509 725 892 811 965 1136 1044 1068 989 956 1017 
KOTIMTAV.LI1K.  1903 1984 1905 1906 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nestem.po8toaun. 43 17 14 15 12 17 9 11 9 8 41 
Muu tavara 37 43 35 32 41 52 59 59 58 54 40 29 50 53 67 
YHTEENSÄ 80 60 49 47 53 69 59 68 58 54 40 40 59 61 108 
KOTIMnULKOML. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1901 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
528 709 562 521 562 794 951 879 1023 1190 1084 1108 1048 1017 1125 
Ulkom.inatk.liik. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saapunut (1000 h) 34 63 58 29 29 35 41 44 43 35 34 35 42 63 72 
L8htenyt (1000 9,) 38 63 64 28 28 31 39 45 42 35 33 36 45 63 70 
YHTEENSÄ 72 126 122 57 57 66 80 89 85 70 67 71 88 126 143 
Z  Muu ulkom.liik. tavara 
 Raakamineraalit  
E  Malmitja rikasteet 
Lannoitteet 
Kemikaalit 
Metallitja met.teoks 
Sahattu puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 
Kokkola. 
 Tärkeimmät 
tavara laj it 
Lrjkonr,e 1000 tonsia 
3500 
3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
500 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
sai sai ... 
a.. 
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a.. 
U.. 
5•i •., 
UU8 •., ... 
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KOKKOLA  
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarn poutavara 1 8 1 1 
Saha0upuatavara 1 0 
Sellal. ja panlnoke 2 2 
Paperi,paHu,karl 12 13 
Vanen 
Metaikt ja ntteokn 6 5 3 2 1 22 3 1 6 4 104 75 85 0 
Kennkaa4t 32 31 71 80 109 132 80 150 74 56 75 80 57 IS 75 
Lannoi9eel 177 166 276 214 153 236 157 117 77 51 65 36 25 64 25 
Vilja 9 1 1 
Raukasijy 
Oljytaotleet 44 36 34 237 81 46 60 40 40 53 42 23 37 50 51 
Kia4h4lijakoksi 50 112 90 48 55 47 104 129 19 51 9 15 1 
Malreitjankanteet 237 192 235 217 211 195 213 252 497 535 477 320 406 504 450 
Raakarraneraalit 177 120 90 117 97 57 162 524 351 553 374 260 294 238 365 
Kappaletavara 2 I 7 2 1 2 2 3 8 2 I 4 
Muatavara 23 4 14 15 12 14 31 35 5 1 1 4 I 
YlITEENSA 760 689 833 932 760 702 832 1 257 1 066 1 314 1 050 846 898 961 975 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarrr.paatavara 62 78 85 28 51 5 6 10 11 9 31 41 51 52 25 
Sahaltuprrutavara 104 102 102 61 142 69 64 93 83 92 174 157 200 147 188 
Sellul. la puahroke 2 2 2 1 1 1 
Paperl. pahra, hart 1 1 35 
Vanerl 1 1 1 
Metallitja nrel.Ieokn 119 103 45 42 31 73 114 68 67 91 229 463 379 36 49 
Kenrikaalrl 60 111 87 139 70 84 124 149 198 295 253 283 276 228 250 
Lannoi9eel 109 100 96 78 110 52 86 110 323 340 449 229 80 67 86 
Villa 4 16 
Raakaöljy 
Ö(ylaaoeet 
(iVihrili 	a  koksi 2 1 2 2 
Malnritjarikasteet 47 120 163 176 222 345 384 453 375 325 357 514 648 579 480 
Raakanerreraalrt 117 22 21 20 31 16 19 21 39 59 61 56 
Kappaletavara I 1 4 1 1 2 1 0 
Muatavara 10 12 12 12 10 9 6 12 9 15 7 72 51 
Yl-ITEENSA 632 650 615 555 674 655 802 916 1101 1204 1605 1752 1 636 1180 1132 
TUONTI+V1ENTI  1983 1964 1985 1986 1907 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam.puulavara 62 78 86 28 51 13 6 10 11 lO 31 41 52 51 25 
Saha9apaulavara 105 102 102 61 142 69 64 93 83 82 175 157 200 247 188 
Sellul. ja puahroke 2 4 2 1 1 I 2 
Paperi. pahA, karl 13 13 I 1 35 
Vaneri 1 1 1 1 
Meta6tja nset.Ieoks 125 109 48 44 32 73 136 71 68 97 233 567 454 121 50 
Kerrokaalit 92 142 158 219 179 216 204 305 272 321 328 363 333 243 325 
Laroroi0eel 286 266 372 290 303 288 243 227 400 391 514 265 105 231 111 
Vilja 8 1 1 4 16 
Raaka Öljy 
Ö(ylaooeel 44 38 34 237 81 46 60 40 40 53 42 23 37 50 51 
KJsihiilijakoker 50 112 98 48 55 47 106 129 20 51 9 17 3 
Malrnilja ñkarrleel 284 312 398 393 433 540 597 705 872 863 834 834 1 054 1053 930 
Raakamirrer-aaSI 294 250 112 137 128 113 178 545 390 609 435 316 294 238 369 
Kappaletaaara 1 3 1 4 8 2 1 2 3 3 8 4 2 4 
Muu lavara 33 16 26 27 22 23 37 47 5 10 IS 7 1 76 51 
YI-ITEENSÃ 1 392 1339 1 448 1487 1434 1437 1634 2173 2167 2518 2655 2596 2534 2141 2107 
KOTIM.TAV.L06. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nesten,, poltloain 285 344 299 453 407 394 362 421 365 352 513 442 464 469 481 
Maulavara 338 283 187 203 182 193 115 143 165 125 109 100 91 149 108 
YHTEENSA 623 627 486 656 589 587 477 584 530 477 622 542 555 628 589 
KOTIMItJLKOM.L. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 1996 1997 
2015 1966 1 534 2143 2023 2024 2111 2737, 2697 2995 3277 3140 3085 2709 2696 
Ulkom.nratk.Iiik. 1983 1994 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1897 
Saapanrd (1000 h.) 35 22 22 28 32 27 36 29 17 11 
L8h4erryt (10005) 36 23 26 30 33 30 39 28 Ii 12 
YHTEENSÄ 72 45 48 59 65 57 75 57 34 23 
Muu ulkomiiik. tavara 
Muu tavara 
 Raakamineraalit 
Vilja 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.liikenne  
Rahja/Kalaj oki 
 Tärkeimmät 
tavara laj it 
Tavarahikenne 1000 tonnia 
450 	 
400 	 
	
350 - 	
300 	
250 	 
200 
150 
100 
50 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
RAHJA, KALAJOKI 
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TUONTI 1983 1984 1985 1986 I9t7 9988 1989 1990 1991 1992 1993 9994 1995 1996 9997 
Sahaam. puutavara 
Sahattu puutavaru 
Sellul. ja puuhioke 
Paperi, pah'r, kurt. 
Vaneri 
Metallit ja met teoks 
Kemikaait 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaätjy 
Ötjytuotteet 
Kivihiiti ja kokni 
Matmit ja rikasteet 2 2 3 
Raakamineraatit 2 2 5 6 12 26 31 21 27 
25 
Kappaletavara 
Muu tavara 4 1 1 3 I 3 2 
YHTEENSÄ 2 5 9 10 16 15 30 36 20 21 30 29 
VIENTI 1983 1984 1905 19tt 1987 18tt 1989 1890 1991 1992 1993 1994 1985 
1986 1991 
Sahaam. puutavara 24 32 6 4 1 15 5 
Sahattu puutavara 69 80 62 69 74 91 91 77 69 92 203 276 351 293 
343 
Setut. ja puuhiohe 
Paperi, pahut, kurt. 
Vanen 
Metattit ja met.teokn 
t(errrikaa lit 
2 
Lannoitteet 
\rttja 6 4 5 14 
Raakaotty 
Oljytuotteet 
Kjmhiiti Ja koksi 
Malrrrit ja nkasteet 
Raakaminera alit 5 
Kappatetavara 
0 0 
Muu tavara 5 3 It 7 1 9 2 
YHTEENSÄ 94 93 66 105 106 92 94 99 92 98 209 278 367 
300 345 
TUONTIOVI ENSI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1890 1991 1892 1993 1994 1895 1989 
1997 
Sahaam. pialtavara 4 1 24 32 6 4 1 IS 5 
Satrattu pr.rutavara 89 80 62 69 74 91 91 79 69 93 203 276 359 293 
343 
Setul. ja puuhioke 
Papen, patr,4, kurt. 
Vaneri 
o 0 
Metallit ja rrret.teotrs 2 0 
I 
Knrrrikaalit 
LunnoiEeet 
Vilja 5 14 
Raakaoljy 
Oljytuotteet 
Kuihiit ja koksi 
Makrrit ja rikasteet 2 2 
3 
Raakarmneraakt 3 7 5 6 5 9 16 '12 10 26 31 19 21 
27 
0 
25 
0 
Kappaletanura 
 Muu tavara 5 4 3 12 7 2 8 3 
3 2 
YHTEENSÄ 98 95 66 190 115 102 IlO 114 lOI 128 245 298 388 
330 374 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1885 1986 1987 1988 1989 1998 1991 1992 1993 1994 1995 
1996 1997 
Nestem. pufttoatn. 
Muu tavara 4 2 2 4 
0 1 
YHTEENSÄ 4 2 2 4 
0 1 
KOTIMrt.JLKOM.L 1983 1984 1985 1886 1987 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1997 
99 99 70 ill 116 104 114 114 102 128 245 299 389 330 
375 
Utkom.matk.tiJk. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1996 1997 
Saapunut (1000 h.) 0.03 
Lähtenyt (1000 h.) 0,03 
YHTEENSÄ 0,06 
Raahe, 
Tarkeimmät 
tavaralajit 
Tavara) jikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.liik. tavara 
Muu tavara 
 Kappaletavara 
Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 
 Vilja  
Metallit ja met.teoks 
Z  Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.liikenne 
—r 
jf 	4I1 
I'll'''' 
I 	I 	I 	I 	I I 	- 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
600 
500 
400 
300 
200 
100 
RAAHE 
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TUONTI 1903 1904 1905 1986 1907 1088 1989 1990 1991 1992 1993 1994 9995 1996 9997 
Satraam puulavara 
Sahatla 	'ara 0 
Sellal ja paatuoke 
Paperi. palaa. kari 
Vaneri 
MeIalIit ja mel leaks I 0 
Kemrkaalit 1 0 
Larrnoitteet 
Vilja 
Reakasljy 
Oljytaolteet 
ltrrahiih ja kaksi 
Malmit ja rikasteet 
Raakamineraalit 2 4 3 1 13 
Kappaletavara 
Maa tavara 6 3 5 4 
YHTEENSA 2 4 6 3 4 6 4 2 13 0 
VIENTI 1983 1984 1965 1986 1867 9988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaurn par.00vara  7 11 16 16 3 1 20 
Sahaouparutavara 4 15 33 50 43 97 
Sellol ja pamtnioke 
Paperi, pahan, karl. 
Vanerl 0 0 
Metallit ja met.teoks 5 5 36 49 12 4 12 
Kemrkaalil 0 
Laruroi9eet 
Vilja 15 24 21 
RuakaOljy 
öljyluoueet 
KiahirO ja koksl 2 7 
Malmil ja nkasteet 2 4 2 4 
Raakarrnineraalit 2 2 0 
Kappalelavara 9 1 0 0 
Mautavara 1 3 6 7 5 13 18 II 19 14 7 5 
IHTEENSA 7 5 20 23 19 6 7 5 33 69 109 64 70 63 137 
TUONTICVIENTI 1983 1994 1985 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 9995 1996 1997 
Sahaarrr pmriavara 7 11 16 16 3 1 20 
SaIraIta puatavara 4 15 33 50 43 97 
Seflul ja pautuoke 
Papen, palM. kart 
Vanan 0 0 
Metallit ja rrret.(eoks 5 6 38 49 12 5 4 12 
Kemikualt 1 
Larinoilteel 
Vilja 15 24 21 
Raakaöljy 
Oljytaooeet 
)kiuihiilr ja kaksi 2 7 
Malmit ja nkasteet 2 4 2 4 
Raakarroneraatt 2 .6 2 3 1 13 0 
Kappalelavara 9 3 1 0 0 
Maatavara 1 3 6 9 7 5 13 27 15 15 14 7 6 
YHTEENSÄ 9 8 20 23 25 9 7 5 37 78 113 86 70 76 137 
KOTIM.TAV.UIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nestem pooloarn 147 122 932 133 158 116 99 148 181 187 169 195 146 155 212 
Mur tavara 64 203 31 89 52 45 92 118 39 97 54 107 151 228 161 
YHTEENSÄ 211 325 163 222 210 161 190 266 217 284 239 302 297 383 373 
KOTIMIJLKOM.L. 9983 1984 9985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 9996 1997 
220 334 183 245 235 170 197 271 254 362 352 388 367 459 510 
Utkom.matk.hik. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 9992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saapanot (1000 II.) 
L8trtnnyt (1000 6.) 
YHTEENSÄ 
Rautaruukki. 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.liik. tavara 
Raakamineraalit 
Malmit ja rikasteet 
Kivihlili ja koksi 
Z  Metallitja met.teoks 
 Kotimaan  tav.Iiikenne 
I.' 
.-- 
i 
IIi1 
i 	r 
I#I :I:III 
IzII41I? 
r 
I:.L 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
50 
RAU TA R U U KK! 
TUONTI 1983 1984 3985 3986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 3997 
Sahaam. puutavara 
Sahattu poulavara 0 
Sellul ja puuhoke 
Paperi. pahul, kurt 
Varrerr 8 0 
Metalht ja nret.teoks 2 1 2 25 70 126 120 28 10 15 34 155 122 80 
Kerrukaubt 4 1 I 2 1 6 5 2 19 
Lannoitteet 
Sija 
Raakaöljy 
öljytuetteet 13 20 18 5 4 1 0 
Kirhiit ja keksi 377 4713 447 481 865 838 1054 1003 1187 1 154 1192 1 236 1477 I 241 1168 
Mairnilja rrkasteet 840 830 722 998 1182 1330 1942 1956 1959 2113 2264 2185 1565 1903 2373 
Rkannineraatrt 404 433 437 440 416 484 668 395 375 450 506 612 507 429 595 
Kappaletanara 4 6 6 5 1 1 1 11 18 19 31 31 31 
Muutavara 12 IS 9 32 21 3 22 6 8 ii 1 8 18 43 
YHTEENSA I 656 1 759 1 643 I 976 2 532 2 736 3 727 3484 3 558 3 738 4 006 4 091 3 748 3 746 4 317 
VIENTI 1983 1904 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1987 
Sahaanr. puutavara 7 
Sahattupuutavara  0 7 
Sellul ja puehioke 0 
Paperi, paNu, karl. 
Varren 5 10 1 0 0 
MetalIrlja rnel.teoks 459 367 424 494 404 448 572 554 681 837 819 683 599 712 662 
Kerrr,kaalit 6 43 34 37 43 
Lannoitteet 
Vilja 
Raaka5ljy 
Oljyleolteet 5 7 Ii 5 
Kihrili ja koksi 4 4 17 10 18 10 1 5 
Malent ja rikaslent 3 lO 8 8 46 27 
Raakanoneraalil 2 4 
Kappaleta'aara 7 6 19 14 6 0 
Muulavara 3 20 23 15 2 5 II 1 0 
YHTEENSA 458 395 427 404 411 472 599 579 715 864 863 771 664 818 744 
TUONTIOVIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam. puntavara 7 
Sahattu prarianara 3 5 7 
SeOul. ta Puahioke 0 
Papen. puhun, karl. 
Varreri 8 5 10 1 0 
Metall4 ja rrrel leeks 460 369 425 406 429 527 698 674 709 847 834 717 754 834 750 
Kerrrikaalit 4 1 1 2 1 6 6 43 39 39 62 
Lannoilteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Ottyluolteet 13 20 16 5 8 1 5 7 11 5 
Kiuhirk ja keksi 377 470 447 481 868 842 1 058 1 003 1 204 1164 I 210 I 246 1 478 1 246 1169 
Mahrritja nkasteet 840 830 722 998 1192 1 330 3842 1956 1 982 2113 2282 2197 1 573 1949 2406 
Raakan4rreraahl 404 433 47 440 418 484 668 395 377 450 510 612 507 429 595 
Kappalelavara 4 7 6 5 1 1 1 18 24 38 45 37 31 
Muntanara 12 18 12 32 21 23 45 21 lO 9 22 1 8 19 43 
YHTEENSÄ 2114 2127 2070 2380 2943 3208 4326 4063 4273 4602 4889 4662 4412 4564 5061 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1995 1986 1987 1988 1989 1990 1993 1992 1993 3994 1995 1996 1997 
Nestenn po9toain. 
Mun tavara 
Yl-ITEENSA 
KOTIM+ULKOM.L. 1983 3984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
2114 2127 2070 2380 2643 3208 4326 4093 4273 4602 4689 4862 4412 4564 5061 
Ulkorn.rrratk.tiik. 1983 1984 9985 I986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 3993 1994 1995 1996 1997 
Saapunut (1005 h.) 
LOhlenyt (1000 5.) 
YHTEENSÄ 
Oulu. 
 Tärkeimmät 
 tavaralajit 
Ltikenne 1000 tonnIa 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
1111  Raakamineraalit 
Öljytuotteet 
Lannoftteet  
Z  Kemikaalit 
Paperi 1 pahvi, kart. 
E  Sellul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.liikenne 
2000 
1800 
1600 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
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OULU 
TUONTI 8983 1904 1985 1986 1997 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam puulavara 45 5 93 39 1 2 11 
Saha8u poutavara 
SeIOA. ja puaiaoke 
Paprr, pahv, kalt. 0 0 
Varreri 4 3 
Melalht a meLIeok 9 4 3 
Kerrekaaht 12 7 18 15 12 20 11 15 22 123 145 89 70 143 183 
Larruoitteel 56 9 14 36 50 42 39 42 4 6 5 6 14 8 8 
Vilja 2 
Raakaoljy 
ö(ytuotteet 73 71 88 117 123 134 339 182 148 127 196 183 197 240 118 
Kiulhiii ja kukui 29 2 10 12 14 10 3 3 4 7 
MaIrrrrI ja vkavleet 3 1 1 8 20 0 0 
RaakarnineraaSt 91 115 113 90 126 141 141 127 155 149 181 277 305 183 322 
Kappalelavara 1 3 3 3 12 7 21 
Muu avara 1 11 16 2 4 5 12 7 4 4 3 0 2 
YHTEENSA 264 215 270 264 328 347 623 380 338 509 585 570 619 589 674 
VIENTI 1983 1984 1985 1986 1907 8988 1969 1990 1998 1992 1963 1994 1995 1996 1997 
Sahaarn. prurlavara 10 10 13 il 3 2 
Sahaftu poutavara 64 59 57 56 71 62 45 59 54 70 40 59 33 12 
Setlut ja puuhroke 207 183 181 142 137 168 202 166 130 138 196 185 159 148 117 
Paperi, paha, karl. 140 194 225 236 180 242 244 272 235 315 330 337 409 406 482 
Vaneri 2 0 0 
MelalIrl a reel Ieoks 4 2 6 1 2 1 0 0 
Kemi kaalI 16 17 16 14 14 8 31 20 20 40 60 68 59 47 
Larrnojtleet 69 83 53 
Viita 2 8 2 9 
Raakaö(y 
Oljyluolleel 14 3 2 9 10 7 
Kialuili ja koka 
Mal,rnt ja rrkasteel 0 0 
Raa kaminera alit 1 0 4 
Kappaletavara 2 I 3 2 2 2 67 
Muu tavara 2 4 3 5 0 0 
YHTEENSÄ 508 549 541 467 423 523 506 557 446 555 822 655 682 649 728 
TUONTIOV1ENTI 1983 1984 1985 1996 1987 1988 1909 1990 1991 1992 8993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarn. pautavara 10 10 14 13 11 48 2 93 40 11 
Sahattu priurlavara 64 59 57 56 71 82 45 59 54 72 40 59 33 12 
SaIturi ja puahioke 207 103 181 142 137 168 202 166 130 138 186 185 159 148 117 
Papen, paha, kart 140 194 225 236 ISO 242 246 272 235 315 330 337 409 406 482 
Vanni 4 U 
Metalil ja rrmt teoku 7 11 2 
Kemikaall 28 24 34 29 26 38 19 46 42 143 185 149 138 202 230 
Lannoitteet 125 92 67 36 50 42 38 42 4 8 5 6 15 9 8 
Vilja 2 8 2 9 
Raakatt(y 
Oljptuooeet 73 71 88 117 123 134 339 196 151 129 205 193 184 249 120 
KJs4hiltl ja kuIva 29 2 10 12 14 10 3 3 4 
Maltrit ja nkasleet 2 1 8 20 0 
Raakaeir,eraakt 91 115 114 90 128 141 141 127 155 149 182 277 305 183 325 
Kappatetavara 2 1 2 6 5 5 13 9 88 
Muu tavara 2 14 17 4 4 5 12 Ii 4 7 8 0 2 
YHTEENSÄ 77 2 764 811 731 751 870 1129 937 784 1064 1307 1 225 1301 1238 ¶ 402 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nestern, poltloain. 448 511 475 504 597 500 504 512 490 492 420 483 394 347 384 
Muu tavara 79 134 53 43 110 101 112 218 179 132 96 87 114 110 117 
ThTEENSA 527 645 528 047 707 601 616 730 669 624 516 570 508 487 501 
KOTIMutJLROM,L. 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1889 1990 1991 1992 1993 8994 1995 1996 1997 
1299 1408 1339 1278 1458 1471 1745 1667 1453 1688 1723 1795 1809 1680 1903 
Ulkorrs.rrrntk.Iiik. 1983 1904 1985 8906 1987 1908 1989 1996 1691 1992 1993 1894 1995 1996 1907 
Saapuau8 (10006) 
L9t6aeyt 11000 5.) 
Y1-1TEENSA 
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HAU KIPU DAS 
TUONTI 	 1983 	1984 	lOIS 	1986 	1887 	1988 	1989 	1998 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
Satraam. puutavara 
Sahattu psurlavara 
OdlaS ja puuhroke 
Papen. pahv. karl. 
Vanen 
MetaHil ja nret leoks 
Kemrkaaltt 
Larinoitteet 
Vilja 
Raaka8ljy 
Ölj1aotteel 
KivrliiiS ja kok 
Malnrit ja nkanleet 
Raakamineraalit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
Yt-ITEENSA 
ViENTI 	 1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1998 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1999 	1997 
Sahaanr. paatavara 	 33 16 3 
Sahaltu pautavara 31 	21 	23 	25 	8 	6 
SelittI, ja puahioke 
 Paperi, paha,  karl. 
Vaneri 
Metatit ja rnel.leokn 
Kemikaakt 
La998itteel 
SOja 
Raakaoljy 
Oljytuofteel 
Kiuihiih ja kaksi 
Makrttt ja nkasteet 
Raakamirieraaht 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIuVIENTI 
Sahaarrr. puatavara 
Sahattu puutavara 
Oct54. ja puuhioke 
 Paperi. pahvi,  karl. 
Vanen 
Metaflit ja rnet.teoks 
31 
1983 
31 
21 
1984 
21 
55 
1985 
33 
23 
41 
1986 
16 
25 
1987 
3 
8 
5 
1998 
6 
1989 1990 1991 	1992 	1993 	1994 	1985 	1996 	1997 
Kerrrikaalil 
Lannoifteet 
 Vilja 
Raakaoljy 
Ojytucoleet 
KitihiiS ja koksi 
MuSTat ja rikasteel 
Raakamineraalit 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 
KOTIM.TAV.LIIK. 
Nestern. pottoain 
 Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM*1JLKOM.L 
UlkonT.rrrntk.Iiik. 
Saapunut (10005) 
LOhten5l (10008) 
 YHTEENSÄ 
31 21 55 41 II 5 
1903 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1983 1984 1985 1986 1987 1980 1989 
31 21 55 41 11 5 
1983 1904 1985 1986 1987 1908 1909 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
1990 	1991 	1902 	1993 	1994 	1995 	1996 	1907 
1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1907 
60 
Haukipudas, 
Tärkeimmät 
tavaralajit 50 
40 
Tavara) jikenne 1000 tonnia 
30 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 20 
10 
 
I 	I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
Kemi. 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 
Litkertne 1000 tonnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Raakamineraalit 
Malmitja rikasteet 
Öljytuotteet 
E  Paperi, pahvi, kart. 
SeOul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.Ijikenne  
3000 
2500 
2000 
T i.. •• URI =... U.. •UI URI URI UUR •u• U.. URI u.s u.s U.. •UU RUS  URI  ••U •uU •Ui URI... U.. RUI •Uu ••u U.. ••U •Uu ... U.. ••U 
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I 	 I 	I 	I 	 I 	I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
1500 
1000 
500 
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KE M 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1095 1996 1997 
Sahaam.puidavara 4 49 50 28 59 175 204 151 465 341 289 488 221 243 
Sahatto pueiavara 6 2 1 8 5 7 9 
SeUul. ja puuhioke 1 1 1 3 I 4 1 
Papeo pa541. karl 2 5 10 14 14 5 4 1 5 1 
Vance 3 7 6 4 10 
Metallit a ord 	cohn 3 12 2 1 14 35 43 18 6 6 I 3 5 
Keroikaal,I 43 4 13 41 36 62 76 105 50 92 
Lannoriteel 
Vilja 0 
Ra aka öljy 
Oijyluoileel 76 32 35 71 SI 42 93 36 110 108 145 58 67 35 25 
Kiulhrrijakokni 14 15 10 5 12 13 14 13 2 
MainiO ja rikanteet 2 7 9 3 12 3 3 3 4 I 0 0 
Raakanrineraaht 38 51 36 65 58 119 128 127 126 148 165 154 144 153 188 
Kappaletavara 4 1 1 3 1 4 10 9 16 13 41 
Muetanara 5 6 3 3 6 7 1 1 1 1 3 
'19-iTSENSÄ 136 148 156 202 185 239 440 457 502 811 747 634 842 488 618 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1692 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaarn.peutavara 32 56 51 3 4 5 2 10 3 
Sahanupuutavara 162 152 101 126 Ill 93 83 76 74 92 117 108 128 139 134 
SeIkl.ja pinihioke 311 355 301 288 323 315 326 279 282 299 305 259 227 272 319 
Paperi, pah'ri. karI 323 343 335 367 469 543 503 469 455 537 526 609 623 632 771 
Vanen 1 1 1 1 0 
Melalitja orelleuku 2 2 4 14 20 32 76 17 5 1 0 0 
Kerojkaalit 3 2 2 3 0 2 
Lannoitteet 
Vilja 
Raaka6y 
Oytuo6eei 
Kirahirh ja kokni 5 
Makorrtjarikanteei 116 254 197 172 152 205 128 28 38 5 14 1 
Raakanrineraalit 11 4 4 3 7 3 4 
Kappaletavara 1 1 0 0 
Mno tavara 1 0 9 
Yl-ITEENSA 919 1138 951 1066 1141 1174 1071 889 926 992 963 994 996 1049 1243 
TUONTIV1ENT1 1983 1984 1985 1906 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Oahaant.puidavara 4 81 58 114 81 62 175 204 151 469 346 291 498 221 246 
Sahaitupuutavara 168 152 101 126 111 95 94 86 74 92 122 108 138 139 144 
Seikti japixri-6oke 311 355 301 286 324 316 326 278 282 300 308 258 228 276 320 
Paperi. pahul. karI. 324 343 335 387 471 548 514 479 469 551 532 613 624 637 772 
Varren I 1 3 8 8 5 10 
Metai5tjametieolrs 2 3 3 16 3 15 34 67 119 35 Ii 7 1 3 5 
Kenikaait 3 2 2 3 43 4 13 41 36 62 76 106 50 94 
Lanooioeel 
Vilja 0 
Raaka5y 
Öytuotteet 76 32 35 71 51 42 93 36 110 108 145 88 67 35 25 
Kinkhiihjakoksi 14 15 10 5 12 13 19 13 2 
Malnutja6kanieet 120 261 206 175 164 205 132 34 32 42 5 14 I 1 0 
Raakanrrneraakt 38 51 47 69 62 119 128 127 130 151 165 154 151 156 192 
Kappaieiavara 4 1 1 2 3 1 1 4 10 9 16 13 42 
Mnoiavara 5 6 3 3 5 7 1 1 1 I 1 12 
YHTEE14SA 1 055 1286 1107 1 268 1325 1413 1 511 1 346 1428 1 803 1710 1620 1 638 I 537 1861 
PIOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Nenierrr. po8toan 417 308 330 399 387 403 360 472 380 365 469 539 462 409 412 
Moo avara 1 44 26 94 85 10 
Yl-ITEENSA 417 308 330 399 387 403 360 473 360 409 495 633 547 419 412 
KOTIM-HJLKOM.L. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1892 1993 1994 1995 1996 1997 
1 472 1 594 1 437 1 667 1 713 1 818 1 871 I 819 I 808 2212 2208 2 261 2 385 1 956 2273 
Uikom.nratk.iiik. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saapunui(l000hj 2 2 1 0.012 
LOhlenjö (100051 2 2 
YHTEENSÄ 4 4 2 0.012 
Tornio, 
 Tärkeimmät 
 tava  ra la] it 
Tavaralokenne 1000 tonnia 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
o 	rirjraa( 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
Muu ulkomiiik. tavara 
 Raakamineraalit 
Malmitja nkasteet  
11  Kivihiili ja kaksi 
 Öytuotteet 
Metallit ja met.teoks 
•  Kotimaan tav.Iiikenne 
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TOR MO 
TUONTI 
Sahaam puulavara 
Sahatlu poutavara 
Setlul ja puahioke 
 Paperi, pahra, kari. 
Varreri 
Metalki ja rnet.teoko 
Kemikaa lit 
lannoitteet 
Raakao(y 
Oljytuotteet 
Kioihiih ja kokni 
MahT4I ja rikateet 
Raakanuneraabt 
Kappatetavara 
Mao tavara 
YHTEENSÄ 
VIENTI 
Sahaarri pootavara 
Sahattu puotavara 
Snttul, ja puuhioke 
 Paperi, pahot,  karl. 
Vaneri 
Metalli ja met.teoke 
Kereikaabt 
Lannoilteet 
Vilja 
Raaka0y 
Ötjytootteet 
Kirattib ja kokni 
Mabrkt ja rikauteet 
Raakamineraaht 
Kappatetavara 
Mao tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTI+V1ENTI 
Sahaam. plMavara 
Sahattu puoriavara 
SpIIuI ja puu4rioke 
 Paper,, patrol,  karl. 
Vannfl 
MetallI ja rnet.teokn 
Kemikaakt 
Larooitteet 
Vilja 
Raakaoljy 
Ö(ytootteet 
Kirahiil ja koksi 
Mabnitja nkasteet 
Raakananeraaht 
Kappatetavara 
Mao tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIMTAV.LIIK. 
Nestem. polttoain. 
 Muu tavara 
YHTEENSA 
KOTIM4ULKOM.L. 
Ulkom.matk.Iilk. 
Saaparrut (1000 ht 
Ltttrtenyt (10006 1 
 YHTEENSÄ  
1963 
17 
41 
2 
12 
72 
1983 
4 
33 
25 
36 
7 
105 
1983 
4 
33 
42 
41 
38 
19 
177 
1983 
1983 
177 
1983 
1984 
18 
24 
5 
12 
3 
62 
1984 
7 
24 
27 
5 
4 
67 
1984 
7 
24 
45 
24 
10 
16 
3 
129 
1984 
1984 
129 
1984 
1985 
2 
45 
64 
1 
10 
1 
123 
1985 
4 
14 
72 
3 
24 
2 
119 
1985 
4 
14 
117 
64 
25 
12 
1 
242 
1989 
4 
4 
1985 
246 
1985 
1986 
22 
54 
5 
10 
1985 
50 
2 
2 
61 
1986 
78 
5.4 
7 
11 
2 
152 
1986 
7 
7 
1986 
159 
1986 
9987 
53 
61 
13 
131 
1987 
112 
12 
125 
1987 
165 
61 
15 
13 
1 
206 
1987 
4 
4 
1987 
260 
1987 
1988 
21 
27 
61 
119 
1988 
6 
59 
11 
22 
3 
102 
1988 
22 
8 
06 
72 
22 
8 
3 
221 
1989 
13 
13 
1988 
234 
1988 
1989 
24 
21 
52 
10 
109 
1989 
4 
62 
4 
76 
1989 
24 
4 
53 
58 
1 
lO 
1 
4 
185 
1989 
16 
16 
1989 
201 
1989 
1990 
38 
49 
6 
7 
90 
1990 
91 
3 
56 
1990 
127 
49 
8 
7 
3 
194 
1990 
1990 
194 
1990 
1991 
2 
34 
65 
112 
1991 
70 
lO 
81 
1991 
2 
104 
66 
3 
17 
193 
1991 
8 
8 
1991 
201 
1991 
1992 
1 
50 
75 
5 
5 
145 
1992 
75 
4 
3 
83 
1992 
1 
1 
125 
75 
5 
12 
223 
1992 
30 
30 
1992 
253 
1992 
1993 
35 
24 
67 
20 
14 
163 
1993 
130 
1 
141 
1993 
165 
1 
24 
67 
20 
23 
304 
1993 
12 
22 
34 
1993 
338 
1993 
1994 
54 
34 
90 
33 
15 
9 
200 
1994 
198 
2 
201 
1994 
256 
34 
50 
35 
15 
10 
1 
401 
1994 
12 
12 
1894 
413 
1994 
1995 
68 
4 
32 
72 
22 
34 
2 
238 
1995 
230 
235 
1995 
298 
4 
32 
72 
23 
36 
7 
2 
473 
1995 
32 
32 
1995 
505 
1995 
1996 
0 
55 
1 
35 
53 
3 
26 
0 
173 
1996 
0 
227 
0 
220 
1896 
0 
282 
1 
35 
53 
4 
26 
0 
401 
1996 
7 
35 
42 
1996 
443 
1996 
1997 
63 
0 
62 
53 
43 
37 
3 
262 
1997 
0 
286 
13 
300 
1987 
0 
349 
9 
62 
53 
57 
37 
3 
0 
562 
1997 
15 
lo 
1997 
580 
1997 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
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LAPPEENRANTA 
TUONTI 1983 1984 1985 
Sahaam puuavara 124 130 118 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja ptriokri 
Paperi, patrvr,  rart. 
Vanen 
Metallit ja met.teoks 60 18 51 
Kerrnl,a akt 
Lar,rroitteet 
Vilja 
Raaka Uljy 
Öljytuatteet 
Kivihill, ja koku 80 64 71 
Malmit ja nkauteet 
R vaka mi flera  alit 49 34 33 
t4appatetavara 3 5 10 
Muu tavara 7 5 25 
YHTEENSÄ 329 259 309 
VIENTI 1983 1984 1985 
Sahaam puutavara 
Sahattu puodavera 17 16 10 
Setkd. ja puutrioke 3 5 
Paperi, pahat, karl. 10 5 5 
Vanen 4 3 
Metaltit  la  nret.teoks Il 9 17 
Kernikaatit 
Lannoriteet 
Vltja 
Raatraoljy 
Oljytuotteet 
reit4it ja kokni 
Malrr4t ja ekariteet 
Raakarr4rleraakt 7 
Kappaletavara 
Muu avara 9 3 11 
YHTEENSÄ 56 42 55 
TUO NTI+VIENTI 1983 1984 1985 
Sahaam. praidavara 126 132 Ilo 
Sahattu puutavara 19 16 lo 
Seltl4 ja pur.trioke 3 5 
Paperi. patrol. kart, 12 
Varreri 
Metatkt ja reel teoks 27 68 
Kerrukoatit 2 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakarl(y 
Ötjytoofleet 
Kirrlt4it ja rittEn 82 64 71 
Makett ja rikainteet 3 3 
Ra aka minera a ht 56 34 34 
Kappatetavara 3 5 lO 
Mire tavara 12 8 36 
YHTEENSÄ 385 3611 364 
KOTIM.TAV.L8K. 1983 1984 1985 
Nestem. pooroain. 
Mia,, tavara 
YHTEENSÄ 6 
KOTIM44JLKOM.L 1983 1984 1985 
391 302 371 
Ulkorrr,matk,IEk. 1983 1984 1985 
Saapulrid (1000 h.) 5 
L8trteflyt (1000 h.t 8 6 5 
YHTEENSÄ r4 11 
1987 
124 
45 
14 
1 
186 
1987 
22 
29 
21 
3 
13 
2 
3 
3 
3 
17 
117 
1987 
125 
22 
30 
21 
14 
45 
3 
17 
3 
18 
303 
1987 
15 
15 
1987 
318 
1987 
7 
9 
16 
1988 
126 
2 
53 
17 
198 
1988 
47 
22 
8 
13 
3 
9 
105 
1988 
128 
47 
22 
8 
IS 
53 
20 
9 
303 
1988 
5 
5 
1988 
308 
1988 
15 
15 
30 
1989 
tOO 
3 
59 
9 
20 
2 
203 
1989 
8 
37 
9 
2 
7 
17 
2 
9 
93 
1989 
 Il? 
38 
7 
20 
59 
9 
22 
2 
11 
296 
1989 
7 
7 
1989 
303 
1989 
16 
13 
29 
1998 
192 
8 
75 
5 
15 
1 
309 
1990 
3 
35 
6 
7 
12 
6 
IS 
85 
1990 
195 
35 
14 
16 
12 
10 
75 
6 
IS 
16 
394 
1990 
13 
13 
1990 
407 
1998 
17 
17 
34 
1991 
62 
4 
48 
18 
132 
1991 
I 
48 
12 
40 
9 
2 
13 
125 
1991 
63 
48 
16 
40 
9 
48 
18 
13 
257 
1991 
25 
25 
1991 
282 
1991 
12 
12 
24 
1992 
103 
2 
44 
35 
184 
1992 
2 
63 
9 
11 
12 
1 
12 
IlO 
1992 
105 
63 
11 
11 
12 
44 
35 
12 
294 
1992 
30 
30 
1992 
324 
1992 
12 
11 
23 
1993 
40 
33 
3 
28 
105 
1993 
2 
78 
19 
19 
23 
1 
33 
2 
8 
185 
1993 
42 
78 
19 
19 
23 
33 
36 
30 
8 
290 
1993 
91 
91 
1993 
381 
1993 
13 
14 
27 
1994 
25 
101 
44 
8 
178 
1994 
3 
62 
20 
9 
20 
5 
21 
13 
173 
1994 
28 
82 
20 
20 
lOI 
21 
44 
21 
351 
1994 
52 
52 
1994 
403 
1994 
10 
19 
1995 
35 
49 
65 
6 
166 
1995 
3 
62 
24 
23 
16 
25 
6 
8 
171 
1995 
42 
62 
24 
23 
21 
45 
25 
71 
14 
337 
1995 
81 
81 
1895 
418 
1995 
19 
18 
37 
1996 
Iii 
57 
44 
5 
134 
1996 
6 
54 
14 
18 
2 
6 
4 
108 
1996 
22 
54 
14 
0 
lB 
4 
57 
2 
50 
0 
9 
242 
1996 
126 
126 
1996 
368 
1986 
26 
27 
53 
1997 
313 
76 
76 
196 
1997 
1 
42 
18 
t4 
81 
1997 
37 
42 
18 
4 
14 
2 
76 
1 
80 
3 
277 
1997 
132 
132 
1997 
409 
1997 
32 
34 
65 
1986 
112 
2 
49 
16 
2 
182 
1986 
18 
22 
33 
19 
2 
8 
112 
1986 
116 
19 
22 
35 
19 
49 
18 
1 
10 
294 
1986 
11 
 Il 
1986 
305 
1986 
13 
Lappeenranta. 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Ljjkerrrle 1000 tOnnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
E  Raakamineraalit 
Kivihiili ja koksi 
Metaflitja met.teoks 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav.lUkenne 
450 	 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
450 tmatran satamat. 
Tärkeimmät 400 
tavara I aj it 
350 - 	
Liikenne 1000 tonnia 
300 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
250 
200 
150 
100 
Muu ulkom.liik. tavara 
 Metallitja met.teoks 
Vaneri 
Z  Paperi, pahvi, kart. 
 Sellul.  ja puuhioke
Sahattu puutavara  
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.Iiikenne 
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IMATRA +KAUKOPA 
TUONTI 	 5983 
Sahaarn.  puutavara 	202 
Sahattu p,.itavara 
Setut, ja puut4oke 
 Pupae.  pafr4, karl. 
Vaneri 
Malallit ja nuet .teOk 
Kenrikaull 
Lannoitient 
Vilja 
Raakaojy 
Öytuotieet 
KMhirh ja kokSi 
MainiO a rikasteet 
RaakarnifleraaN 
l(appaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 	 203 
V!ENTI 	 1983 
Sahaam. poutavara 
SahaOu puaiavara 
SnOut, ja puuhioke 
Paperi, palM kart. 	42 
Vaireri 
Meta8t ja net.teoks 
Ken4kaaht 
Lannoitteet 
Raakaoljy 
Öljytootteet 
KiVihi9 ja kaksi 
 MainiO  ja nkasteel 
Raakammneraatit 
Kappaletavara 
 Muu tavara 
YHTEENSÄ 	44 
TUONTI*V1ENTI 	 1983 
Sahaam. pialavara 202 
Sahaitu puutavara 
Setil. ja pu64406e 
Paperi. palM, kart. 	42 
Vanan 
MetaNit ja rnnt.teolis 
Kemikaakt 
LaryrorOcet 
Va 
Raaka8I 
Öytuotteet 
ja kohu 
MainiO ja Okasteet 
Raakarraneraakt 
Kappatetavara 
Muu tavara 	 1 
YHTEENSÄ 247 
KOTIM.TAV.LOK. 	1983 
Nestem. polttoain. 
Muu tavara 	 19 
YHTEENSÄ 19 
KOTIM*IJL KOM. L. 	1983 
266 
Maonitmetk Niin 	1983 
Saapr.664 (1000 5.) 
LOlienyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
+VUOKSEN SATAMA  
	
1984 	5985 	1986 	1987 
214 	587 	208 	177 
214 	587 	212 	177 
1984 	1985 	1986 	1987 
1 
3 	1 
47 	46 	53 28 
1 
47 	50 	58 	29 
1984 	1985 	1986 	1987 
214 	587 	209 	577 
1 
1 	3 	1 
47 	48 53 28 
I 	1 
3 
261 	237 	270 	206 
1984 	l985 	1986 	1987 
23 	16 	12 
23 16 12 
1994 	1985 	1986 	1987 
284 	253 	282 	214 
1984 	1985 	1986 	1987 
1988 
551 
555 
1988 
17 
105 
4 
14 
540 
1888 
151 
17 
105 
4 
14 
291 
1988 
7 
7 
1988 
290 
1988 
1989 
134 
135 
1989 
17 
106 
3 
9 
135 
1989 
134 
17 
507 
3 
9 
270 
1989 
18 
18 
l989 
288 
1989 
1990 
203 
206 
1990 
2 
1 
11 
121 
18 
153 
1990 
205 
1 
Il 
122 
20 
359 
1890 
45 
49 
1998 
485 
1990 
1991 
138 
2 
10 
2 
552 
5991 
I 
5 
145 
27 
179 
1991 
138 
3 
iS 
147 
27 
I 
335 
1991 
36 
36 
199l 
367 
1991 
1992 
25 
46 
1 
72 
1992 
9 
Ill 
4 
35 
156 
1992 
25 
9 
46 
112 
4 
35 
228 
1992 
23 
23 
1982 
251 
1992 
5993 
15 
16 
1993 
19 
I 
100 
5 
31 
157 
1993 
15 
19 
2 
100 
5 
31 
173 
1993 
67 
67 
1993 
240 
1993 
1994 
1994 
14 
2 
137 
3 
26 
162 
1994 
1 
14 
2 
537 
3 
26 
183 
1994 
73 
73 
1994 
256 
1994 
1995 
2 
1995 
7 
2 
97 
I 
22 
129 
1995 
7 
2 
97 
1 
22 
2 
131 
1995 
47 
47 
1995 
178 
1895 
5996 
0 
2 
3 
1996 
2 
16 
4 
81 
1 
30 
135 
1996 
2 
16 
4 
81 
30 
2 
0 
130 
1896 
58 
58 
1996 
196 
1996 
5997 
0 
1997 
0 
17 
148 
0 
42 
206 
1997 
17 
148 
0 
42 
208 
5997 
44 
44 
1997 
252 
1997 
350 Joutseno, 
Tärkeimmät 
tavaral ajit 	300 
Tavttraljikenne 1000 tonnia 250 
200 
Muu ukom.liik. tavara 
Raakamineraalit 150 
Z  Sahattu puutavara 100 
Sahaam. puutavara 50 
Kotimaan  tav.liikenne 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
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JOUTSENO 
TUONTI 
Sahaarn poutavara 
1983 1984 
2 
1985 
3 
1986 
5 
1987 1988 
10 
1989 
12 
1990 
37 
1 
1991 
39 
1992 
75 
1 
1993 
14 
1994 
15 
1995 
8 
1996 
19 
1997 
6 
Sahattu pustavara 
SoISI a pouhioke 
Papen. pah'r.  kari 1 
Vane6 1 
Meta6t ja roelteoks 
Kenrikaukt 
Lannortreet 
Vilja 
Raaka ojy 
Ojytuotteet 
Kru4hrrh ju koksi 
Malrrrit ju nkasteet 
Raukanorrerault 7 72 96 91 
98 69 62 85 94 68 
40 71 77 58 35 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 7 74 99 
4 
109 98 tOO 76 133 133 
144 5-4 86 85 77 41 
1997 
VIENTI 
Saam. prartavara 
SahattupurJtaVaru 
1983 
3 
1984 
2 
14 
1985 
3 
20 
9986 
31 
1987 
36 
1988 
55 
1 
1989 
75 
1990 
61 
1991 
52 
1992 
41 
1993 
62 
1994 
71 
1995 
84 
1996 
2 
81 
0 
77 
SoIta, ja putrlooke 
Papen. paha, kurt 0 
Vanes 
2 
Metaht ja roel teoks 
Kenslraakt 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaöljy 
Oljytootteet 
KrorIrkI ja keksi 
Matrrrrt ja shaded 
Raakaeineraallt 
Kappalntanara 
Mrs tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTI-eV1ENTI 
Sahaarrr prurlavara 
Saha6u puolauara 
3 
1983 
3 
16 
1984 
4 
14 
23 
1985 
6 
20 
31 
1986 
5 
31 
36 
1987 
36 
58 
9988 
10 
56 
75 
1989 
12 
75 
1 
61 
1990 
37 
62 
54 
1991 
39 
52 
41 
1992 
75 
42 
62 
1993 
14 
62 
72 
1994 
15 
71 
85 
1995 
8 
84 
83 
1096 
21 
81 
78 
1997 
6 
77 
SeIkri ja psubroke 
1 1 
Paperr, patvA.  karl, 
Vaneri 
Melalit ja roel leeks 
2 I 
0 
0 
0 
Kerrrikaal,t 
Larrnoifteet 
'SjIa 
Raakaölty 
Oljytuotteet 
Kiahirk ja keksi 
Maknit ja ekasteel 
Raakarrrifleraalll 7 72 96 91 
98 89 62 95 94 68 
40 71 77 58 35 
Kappa  jetaVara 
Muu (avara 
YHTEENSA 113 90 122 
4 
132 134 158 151 194 187 
105 116 158 170 960 120 
1997 
KOTIMTAV tJIK  1983 1984 1985 1986 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 1995 1996 
Neslent poktOaifl. 10 9 25 12 89 100 
166 159 146 151 
151 
MrS tavara 7 10 9 25 12 89 108 
166 159 146 
YHTEENSÄ 7 
1997 
KOTIM.IJLKOM.L 1983 
17 
1984 
90 
1985 
122 
1986 
132 
1987 
934 
1908 
168 
9909 
160 
1990 
219 
1099 
199 
1992 
274 
1883 
224 
1994 
324 
1995 
329 
1996 
306 271 
Utkom mstk.Iiik. 1903 1984 1985 1986 
1987 1908 1989 1990 1999 1992 
1993 1994 1995 1996 1997 
Saapunut jI000 h 
LOhlceyt (10005-) 
Yt{rEENSA 
SAVONLINNA 
1983 1984 1999 1986 
1 2 
13 12 
2 4 
2 
18 14 12 13 
1983 1984 1985 1886 
2 1 2 
2 3 
1 
1 
TUONTI 
poavara 
 SaIraIta prurla'rara 
 Sellut ja prar*rioke 
 Paperi.  paSrr. karl. 
Vanan 
MetallI 4 nretteoka 
6enrikaallt 
Lanno,Oeet 
Vilja 
Raaka9ljy 
Öljytuotteet 
KiahritijakOksi 
 Malnut  ja rikanleet 
 Raakarnineraalit 
Kappalelavara 
Mrua tavara 
YHTEENSÄ 
ViENTI 
SaIraan, pulrtavara 
 Saha8u purttavala 
Seflul. a puuhroke 
Pappa, patwi. karl 
Vaneri 
taIlit a n,et.leobs 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
-f 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 
4 8 7 3 7 
17 11 14 11 12 7 
1 
1 2 2 
22 21 23 15 13 
16 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 
7 5 3 3 
2 
1993 1994 1995 1996 1997 
I 1 2 
9 12 13 
2 3 6 4 8 
15 18 14 23 
1993 1994 1995 1996 1997 
3 3 3 3 2 
1 
2 
0 
4 6 3 9 
4 3 3 6 
3 2 
1983 
I 
4984 
4 
1985 
1 
1986 
2 
1987 
11 
1988 
13 
1989 
10 
1998 
3 
1994 1992 
10 
1993 
3 
1994 
4 
I 
4895 
3 
1996 
4 
1997 
4 
2 3 2 
1 
1 
13 11 6 42 17 11 
44 14 42 7 11 
42 9 13 
1 
3 8 4 8 
2 4 
I 2 2 2 
2 
48 18 48 16 31 26 
27 13 49 14 21 
21 17 24 
1983 1964 1985 1988 1987 1988 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1995 1996 1997 
2 3 4 5 
16 49 10 14 7 
7 
35 
35 
32 
32 
2 3 4 5 
16 19 10 14 
1983 
18 
1984 
19 
1885 
20 
1986 
19 
1987 
39 
1988 
26 
4989 
31 
1990 
20 
1991 
29 
1992 
38 
1993 
24 
1894 
35 
1995 
28 
1996 
52 
1987 
56 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
0.15 
1888 
0,2 
1990 1991 
0,7 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 
0546 
0046 
0,4 1 0.7 0,092 
0,4 0,15 1,2 1,4 
Kemikaalit 
Larrn011teet 
 Vilja  
Raaka nj 
ö)ytuolleel 
Kioilrlii 	SuksI 
Mairnil ja rkasjeet 
Raalcamineraahl 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIrVIEN11 
 SaIraan, puulavera 
Sahatlu puulevera 
Sattui ja puuhroke 
Paperi. puhui, karl 
 Vane,, 
Metalli ja rent leekS 
Ken,, kualIt 
Lanrior8eel 
l/Oj a 
Raakakljy 
Öljytootteel 
Kivihiilijakoksi 
 Mairnil  ja rrkanteet 
 Raakamirreraallt 
Kappalelavara 
Men tavara 
Y1-ITEENSA 
KOTIM.TAV.UIK. 
 Nesteni. pofttoain 
Mruulavara 
YHTEENSÄ 
KOTIMOIJLKOM L. 
Ulkorn.flsatk.lijk. 
 SaapuraÅ (40005) 
LOhterryt (1000 6 j 
YHTEENSÄ 
Savonlinna, 
Tärkeimmät 
 tavaralajit 
TavraIijker1ne 1000 tonnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
Raakamineraallt 
Kivihii ja kaksi 
Metallitja met.teoks  
Z  Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan  tav,Iiikenne 
59 
ENON KOSKI 
TUONTI 1983 1984 1985 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam. puutavara 
Sahattu purdavara 
Sellal. ja puuhioke 
Paperi. paha, karl 
Vaneri 
Metallit ja irret teorin 
Kenrikualit 
Lannuitteet 
hSja 
Raakakijy 
Oljytuotteet 
Kiuthirli ja koksi 
Malmit ja rikasteet 
Raakamirreraalit 
Kappatetavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
ViENTI 1903 1904 1905 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam. pruitavara 
Sahaftu paulavara 
SeIst ja puohioke 
Paperi, palM, kurt. 
Vaneri 
Metalli ja nret.Ieoks 
Kerrrikaalit 
Larriroitteet 
Vilja 
Raakaitjy 
Oijytuotteet 
Krahiji ja koko 
Matrnit ja rikasteet 
Raakamineraalji 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIuVIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam. puotavara 
SaIraita puutavara 
Setlul, ja pustrioke 
Paperi, palM, kurt. 
Varreri 
Metajirt ja rrret.teoks 
Kenrikaajt 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaajy 
Öljytootteet 
KMhiii ja holM 
Matmitja nkasteet 
Raakamineraalt 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1984 1985 1096 1987 1988 
Nestern. pofttoain 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM*ULKOM.L, 1983 1984 1805 1986 1987 1980 
Utkom.matk.Ijlk. 1983 1904 1985 1986 1987 1988 
Saapunut (1000 h.) 
Lähtenyt (1000 h,) 
YHTEENSÄ 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1909 1997 
22 158 208 35 
22 158 208 35 
1989 1990 1991 1992 1953 1994 1995 1996 1997 
22 t58 206 35 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1006 1997 
250 
EflOflkOSkI r 
Tärkeimmät 
tavara I aj it 
Tavarajijkenne 1000 tonnia 
Kotimaan taviiikenne 
200 
150 
100 
50 
0 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
Muu ulkom.Ijjk. tavara 
 Lannojtteet  
Kemikaalit 
Vanerj 
Sahattu  puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan  tav.iiikenne 
Kitee, 
 Tärkeimmat 
tavaralajit 
Tavaraljjkenne  1000 tonnia 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
KITEE 
TUONTI 
Sahaam. pialavara 
Sahallu pu,Aavara 
SelIuI. ja pUrIrloke 
Papen, palM,  karl. 
 Vanert 
MetaiSt  ja metteeks 
Kepnikaaljt 
Larrnoltteet 
Va 
RaakaÖy 
öjytuotteet 
Kis',hj lb ja koksi 
Makrrtt  ja rikasteet 
Raakamleeraatt 
Kappaletavura 
Muu tavara 
 Yl-ifEENSA 
VIENTi 
Sahaam. prajtavara 
Sahattu pta*avara 
Salu ja p(Mrtoke 
Paperi, palM, hart. 
Vaner, 
Metalit ja met.teoks 
Keretkaatt 
Lannoitteel 
RaakaÖy 
Ö54uotteet 
KMI4tI ja koksi 
Maten ja nkasteet 
Raakamtneraatt 
Kappatetavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTI+VIENTI 
Sahaam. pul8avara 
Sahattu  puutavara 
Se*4. ja pua4- oke 
 Paperi,  palM, karl. 
 Vaner, 
Metalut ja met .teoks 
K,nrtkaait 
Lmw,ottteet 
V,ja 
Raa1ca0y 
Ktvtlahja holM 
Mafrettja rtkanteat 
Raakamtneraa9t 
Kappaletavara 
lu9aj tavara 
YSifEENSA 
KOTI&tTAV,L9K. 
Nantem. poktoaln 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
KOTWS4ULKOML  
Ulkomjna&ljjk. 
Saapneig  (1000 h.) 
LSttenyt  (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1085 
2 
3 
1985 
2 
7 
9 
1985 
2 
7 
2 
12 
1985 
1985 
12 
1985 
1986 
13 
1986 
21 
15 
38 
1986 
2 
21 
15 
ii 
51 
1986 
1986 
51 
1986 
1987 
9 
3 
12 
1987 
4 
35 
9 
48 
1987 
4 
35 
9 
3 
60 
1987 
1987 
60 
1987 
1988 
6 
15 
1988 
1 
54 
12 
67 
1988 
1 
54 
12 
6 
82 
1988 
1988 
82 
1988 
60 
1989 
19 
18 
1989 
1 
59 
2 
62 
1989 
1 
59 
2 
18 
80 
1989 
1989 
80 
1989 
1990 
18 
18 
1990 
2 
70 
72 
1990 
2 
70 
18 
90 
1990 
1990 
90 
1990 
1991 
13 
13 
1991 
3 
84 
88 
1991 
3 
84 
1 
101 
1991 
1991 
101 
1991 
1992 
7 
1992 
1 
81 
7 
89 
1992 
1 
81 
7 
96 
1992 
1992 
99 
1992 
1993 
10 
6 
16 
1993 
3 
58 
32 
93 
1993 
13 
58 
32 
6 
109 
1993 
1993 
109 
1993 
1994 
2 
2 
1994 
2 
51 
20 
73 
1994 
4 
51 
20 
75 
1994 
1994 
75 
1994 
1995 
2 
2 
6 
1095 
1 
41 
47 
90 
1995 
1 
41 
47 
2 
2 
2 
96 
1995 
1995 
96 
1995 
1996 
15 
IS 
1996 
3 
11 
52 
2 
68 
1996 
3 
11 
52 
15 
2 
83 
1996 
1996 
83 
1996 
1997 
2 
2 
1997 
1 
11 
32 
46 
1997 
I 
11 
32 
2 
48 
1997 
1997 
48 
1997 
Tavarat jikenne 1000 tonnia 80 
Kotimaan tav.tiikenne 
60 
 
40 
120 
Riistavesi, 
 Tärkeimmät 
tavaralajit 100 
I 1,1 i 	 I I I I 20 0 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
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RI ISTAVESI 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 3995 1996 1997 
Sahaarn puutavara 
Satrattu puutavara 
SeE,), ta pautrioke 
Paperi, paha. hart 
Vaflen 
MetalIrt ja oral leoko 
Keorikaatt 
Lanoorlleel 
Villa 
Raakaöljy 
Oljytuotteet 
Krrahiih ja kolmi 
Malmit ja ekauteel 
Raakarmneraatt 
Kappaleta'aara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
VIENTI 1903 1904 9985 1986 3987 3988 1909 1998 1991 1902 
1993 1994 1995 1596 1997 
Sahaanr. puulavaru 
SahaSU puutavara 
Sellul, ja puutrioke 
Paperi, paha, karl 
Vane,) 
MelalliI ja rnet.teoks 
Kernikaatt 
Lannoitteel 
Raakauljy 
Oljytuotteet 
Kiolhith ja koko, 
Mairoil ja rikasteet 
Raakamineraa)it 
Kappalelavara 
 Muu  lavara 
YHTEENSA 
TUONTI+VIENT1 	1983 	1984 	1905 	1906 	1987 	1908 	1989 	1990 	1999 	1992 	
1993 	1904 	1995 	1996 	1997 
Sahaam. purriavara 
Sahattu puulavara 
SetEt, ja punuhioke 
 Paper,,  paha, kaS. 
 Varor,) 
Melat)iI ja rrrel.Ieuks 
Kemikaakt 
Lareroifteel 
Vilja 
Raakao(y 
Öljytuutteet 
Kiulhih ja koksi 
Makmtja rikasteet 
Raakarru,eraabt 
Kappaletavara 
MW lavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM,TAV 111K. 1983 1984 1905 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 1995 1996 1997 
Western. polttoain. 
Muu tavara 23 100 58 14 
YHTEENSÄ 23 100 58 14 
KOTIM+IJLKOM.L 1983 1984 1905 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
1992 1993 1994 1995 1906 1997 
23 100 50 14 
Utkom matk.Iiik. 1983 1984 1905 1906 1907 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 1094 1995 1906 1997 
Saapurrut (10006) 
Lähtenyt (1000 6.) 
Yl-ITEENSA 
Raakamineraalit 
'11  Malmitja rikasteet 
Vaneri 
Z  Paperi, pahvi, kart. 
Sahaam. puutavara 
Kotimaan tav.liikenne 
Ristlina, 
 Tärkeimmät 
tava ralaj it 
Tavaraliikenne 1000 tonnIa 
25 
20 
15 
10 
 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
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RISTIINA 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1994 1995 1995 1997 
Sahuam. puutavara 3 11 Ii 6 8 9 6 4 3 1 
1 3 6 
Sahattu purrlavara 
Sallat, ja puuhioke 
Papen, paha. kurt. 
Vanan 2 
Metallit ja rnet.teoks 
Kenrjkaajt 
Lannuifteet 
Vilja 
Raakaötjy 
Oljytuotteet 
Kivihiili ja Suksi 
Malnrit ja rikasteet 5 
Raakarrrineraalit 2 2 2 1 3 7 3 4 4 4 
3 5 2 2 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 4 13 13 8 8 12 13 14 4 7 5 3 
6 9 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1893 
1994 1995 1996 1997 
Sahaam. puutavaru 4 1 
Sahattu pu,rlavara 
SaIsi, ja puuhtoke 
Paperi, palM, karl. 2 
Vanan 2 2 
Metakt ja nrret.teoks 
Ke,nikaalit 
Larv,oitteet 
Vilja 
Raakakijy 
Oljytuotteet 
KhslhSh ja roSsi 
Mairnit ja ,ikasteet 
Raakuniineraakt I 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 4 2 4 1 
4 
TUON11*VIENTI 1983 1984 1985 '1986 1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1906 1997 
Sahaarn.puutavara 3 11 11 lO 6 8 6 4 3 1 
2 3 6 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puuliake 
Paperi. pakvi. karl. 2 4 
Vanan 2 2 2 
Metallit ja met.teoks 
Kemikaalit 
Lannoilteet 
Vilja 
Raakaoljy 
Ö(ytuotteet 
Ki'shiik ja Suksi 
Maknit ja nikasteet 5 
Raakaimneraatt • 2 2 2 3 8 3 4 4 4 3 
5 2 2 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 0 13 IS 12 10 12 14 14 8 5 
3 6 5 13 
KOTIM.TAV.UIK. 1983 1984 9985 1986 1987 1980 '1989 9990 9991 1992 1993 
1994 1995 1906 1997 
Nestem. pulttoain. 
Muu tavara 2 15 2 
4 
YHTEENSÄ 2 15 2 
4 
KOT44.JLK0M.L. 1983 1984 1985 1996 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1994 1995 1996 1997 
8 13 15 92 10 12 14 16 5 8 20 5 6 
5 17 
Ulkom.matkiiik 1983 1984 1985 1986 1987 1888 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1995 1996 1997 
Saaptalt* (1000 h.) 
LOltenyt (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
Z  Muu ulkomilik. tavara 
Raakamineraalit 
MetaUit ja met.teoks 
Vaneri 
Sellul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
 Sahaam.  puutavar  
Kotimaan tav,liikenne 
Joensuu, 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Tavaralijkerjne 1000 tonnia 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
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JOENSUU 
TUONTI 
Sahaarn pssta  
SahaRa par4avara 
SeINE ja prauhioke 
Paperi pah., karl 
Vanen 
Metallil ja r,retteokS 
Kereikaalit 
Larrsoi0eet 
Vilja 
Raaka6lty 
öy(raoIteet 
Kiurhirti ja koksr 
Mainril ja rikasteet 
Raakanrineraalil 
Kappaletavara 
Moo tas'ara 
YHTEENSÄ 
VIENTI 
Sahaarn pootaoara 
Saha8upoutarara 
Sellol ja paotrioke 
Paperi, pa06. karl. 
Vaneri 
Mejalirl ja nrel.Ieoks 
Kerrrrkaalit 
Larrnoilteel 
Vilja 
Raaka8lty 
Ötjytootleet 
Kiurhirli ja Ioksi 
Mainrit ja  rikasteel 
Raakanrirreraalit 
KappaIetara 
Muutavara 
Yl-ITEENSA 
TUONTI -rV1ENTI 
Sahaarn pr.ortaoora 
Sahalto pr vara 
Seth4 japoolrioke  
Paperi, palM karl 
Varreri 
Metalkl a metteoks 
 Kerrrrkaalit  
Lannoi8eet 
Vija 
Raakaö(y 
Öylrrotteet 
ja koksi 
Ma6r41 ja rikasteet 
Raakarrrarreraat( 
Kappaletavara 
Miartavara 
YHTEENSA 
KOTIM.TAV.LIIK. 
 Western.  podloaln 
Moo tavara 
YHTEENSÄ 
KOTIM+1JLKOM L 
Utkom 	mnatk.kik 
SaapUnut (1000 5.) 
Lãhtesyt (1000 h) 
 YHTEENSÄ  
1983 
6 
2 
2 
5 
30 
1983 
7 
9 
3 
3 
22 
1983 
7 
15 
3 
Il 
I 
5 
2 
8 
52 
1983 
2 
2 
1983 
54 
1903 
1984 
2 
4 
6 
1984 
7 
20 
lO 
19 
1 
3 
1 
61 
1984 
7 
20 
10 
19 
2 
I 
3 
5 
67 
1984 
1904 
67 
1964 
1985 
6 
1 
5 
1 
13 
1985 
8 
21 
14 
1 
16 
2 
4 
4 
70 
1685 
8 
21 
14 
1 
16 
6 
2 
1 
5 
83 
1985 
7 
7 
1985 
90 
1905 
1986 
3 
2 
5 
1986 
24 
33 
11 
1 
12 
2 
11 
94 
1986 
24 
33 
Ii 
1 
12 
5 
13 
99 
1986 
23 
23 
1986 
(22 
1986 
1907 
3 
I 
2 
1 
3 
10 
1987 
8 
30 
30 
2 
13 
1 
29 
113 
1987 
8 
30 
33 
3 
13 
1 
2 
1 
32 
123 
1987 
23 
23 
1907 
146 
1987 
1988 
4 
3 
2 
4 
4 
17 
1988 
15 
34 
42 
24 
9 
2 
21 
147 
1988 
19 
34 
45 
2 
24 
9 
4 
2 
25 
164 
1988 
21 
21 
1988 
180 
1980 
63 
1989 
2 
6 
8 
2 
18 
1989 
8 
31 
28 
2 
28 
7 
2 
27 
1 
134 
1989 
8 
31 
28 
4 
28 
7 
6 
2 
35 
3 
152 
1909 
34 
34 
1909 
186 
9989 
1990 
3 
4 
7 
1998 
5 
16 
51 
20 
1 
3 
35 
131 
1990 
5 
16 
51 
20 
1 
6 
30 
138 
1990 
36 
30 
1990 
(76 
9990 
1991 
3 
1 
4 
1991 
6 
21 
36 
13 
47 
123 
1991 
6 
21 
36 
13 
50 
1 
127 
1991 
60 
60 
1991 
187 
1991 
1992 
4 
4 
1992 
8 
24 
4 
2 
53 
91 
1992 
8 
24 
4 
2 
57 
95 
1692 
42 
42 
I992 
137 
1992 
1993 
I 
2 
1993 
15 
27 
45 
1 
64 
152 
1993 
15 
27 
45 
65 
154 
1993 
33 
33 
1993 
187 
1993 
1994 
1994 
11 
7 
106 
1 
125 
1994 
ii 
7 
106 
1 
125 
1994 
45 
45 
1994 
170 
1994 
1995 
2 
3 
8 
5 
1995 
7 
13 
72 
112 
205 
1995 
7 
13 
72 
2 
115 
0 
290 
1995 
62 
62 
1995 
272 
1995 
1996 
22 
22 
1996 
9 
IS 
80 
lOS 
 217 
1996 
9 
18 
80 
131 
239 
1996 
88 
80 
1996 
327 
1996 
1997 
3 
26 
1 
30 
1997 
11 
15 
93 
0 
1 
136 
0 
255 
1997 
(4 
15 
93 
162 
0 
285 
1997 
100 
100 
1997 
385 
1997 
45 
Uimaharju, 
Tärkeimmät 
tavara I aj it 
40 
35 
Tavaralukenno 1000 tonnia 30 
SeOuL ja puuhioke 25 
Sahattu puutavara 20 
Kotimaan tav.liikenne 
15 
10 
5 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
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U IMAHARJ U 
TUONTI 1983 9984 1985 1986 1987 7988 1989 1990 1991 1092 1993 
1994 1995 9996 9997 
Sahaam. putriavara 
Sahattu pwtavara 
SeIIuI. ja puutriOke 
Papen, palM, karl. 
Vaneri 
Metatit ja rnet.teoks 
Kenrrkaalrt 
Laruroitleet 
Vilja 
Raakaöljy 
Oljytuotteet 
Krahrih ja koka 
Mainrit ja nkasteet 
Raakarnineraaht 
Kappatetavara 
Muu tavan 
YHTEENSÄ 
ViENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 7989 7990 1999 1992 1993 
7994 1995 1996 1997 
Sattaam. puutaVara 
Sahattu puutavara 
Sellul. ja puuhioke 5 1 
Paperi, paha, kalt. 
Vanen 
MetalS ja metteoks 
Kemikaakt 
Lannoitteet 
Vilja 
Raakaö(y 
ÖytuotteeI 
Kjoihijk ja koksi 
Makrst ja nkastenl 
Raakamineraalri 
Kappatetavara 
Muut tavara 
YHTEENSÄ 
TUONTIeVlENTt 1983 1984 1985 7986 1987 1988 1989 1990 1987 1992 1993 1984 1995 
1996 1997 
Sahaam pralavara 
Sahattu poutavara 1 
Sallat, ja putukioke 5 
Paperi. palM, karl. 
Vanan 
Meta)St ja mel.teoks 
Kernniaaht 
Larurojtteel 
Vilja 
Raakaolyt 
Öytuotteet 
Kisililik ja koksj 
Makrrit ja rrkasteet 
Raakarraneraatt 
Kappaletavara 
Muu tavan 
YH1EENSÄ 6 1 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 1964 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
9995 1996 1997 
Nestern. po9toain. 
Maataan 13 8 4 8 41 14 11 8 2 
15 19 
YHTEENSÄ 13 8 4 6 41 14 11 8 2 15 
19 
KOTIMr4JLKOM.L. 1983 9984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
9996 1997 
13 8 4 9 1 8 41 14 II 9 2 15 19 
Utkom.,na*k.Iujk. 1983 1994 7985 1986 1987 1988 1989 l990 1999 1992 1993 1994 1995 
1996 1997 
Saupurnut (1000 5.) 
L3hterryl (10005) 
YHTEENSÄ 
VARKAUS 
65 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 9993 1994 1995 1996 
1997 
Sahaam puutavara Si 99 69 56 90 90 104 88 57 74 88 49 79 74 
72 
Sahattu puutavara 
SeIIuI ja pauhioke 22 3 
Papnrr. pahvr, karl. 2 
Vapen 
MnIaHit ja nret.teoku 
Kern, kaalit 2 4 7 
Larruojtteet 2 
Vi(a 
Raakaöljy 
Oljytaottent 16 3 2 
Kurrhj9 ja kokv 2 36 67 31 56 4 18 
Mainrit ja nkasteet 
Ra akam, flera alit 6 6 3 37 33 46 57 54 54 57 57 66 53 
57 73 
Kappaletavara 
 Muu tavara 4 1 2 
2 
YHTEENSÄ 104 107 89 99 126 141 210 215 143 188 149 133 136 
154 151 
VIENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1996 1997 
Sahaam pautavara 4 14 8 2 
Sahattu punatavara 23 26 36 33 47 52 61 46 69 93 110 85 100 112 
170 
Setul ja purnlSoke 24 23 23 Is 22 14 21 4 2 3 
4 3 8 
Paperi, pahur. karl. 33 52 48 62 6)) 66 66 84 151 86 87 77 84 
72 76 
Varrnri 
Melatkt la  ,netIeokp 
2 2 2 
Keenkaal,t 
La,vroitteel 
hilja 
Raakaeljy 
Oljytootleel 
Kiuil6ik ja kokar 
Malrnit ja nkauteet 
Raakanrirreraall 2 
2 2 
Kappaletavara 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 83 105 lii 118 132 132 152 137 172 186 203 180 197 
193 258 
TUONTI+V1ENTI 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1997 
Sahaam puutavara 83 101 72 63 93 00 106 85 57 78 92 63 
87 76 72 
Sahattu pountavara 23 28 36 33 48 52 62 46 69 83 110 85 100 
192 170 
Setul. ja puutuotne 24 23 23 15 22 14 21 4 I I 2 3 
9 25 11 
Popen. pahat, karl. 34 52 49 62 60 67 68 54 101 86 87 
77 84 72 76 
Vapen 1 2 1 
Metatlit ja rnet.teoIrs 2 
2 2 2 
Kenr,kaakt 2 7 
Larurroitteet 
Vilja 
RaakaÖljy 
öljytaotteet 16 3 
Kinatriit ja kokO, 2 36 67 31 56 4 18 
MalrrriI ja rikastent 
Raakonr,rreroakt 6 6 
4 
3 37 33 46 57 54 54 59 57 66 53 59 75 
Kappoletavara 
Muu tavara 4 1 2 
YHTEENSA 187 212 200 217 258 273 362 352 315 374 352 313 333 
347 408 
KOTIM.TAV.LtIK. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
1996 1997 
Nesteni. potttoain.  8 6 2 1 
Muu tavara 4 6 17 13 65 115 129 
114 116 125 
YHTEENSÄ 10 6 4 9 17 13 65 115 129 
114 116 125 
KOTIM44JLKOM.L 1983 
197 
1984 
218 
1605 
200 
1986 
219 
1987 
259 
1988 
277 
1989 
371 
1990 
369 
1991 
326 
1992 
439 
1993 
467 
1994 
442 
1995 
447 
1996 
463 
1997 
533 
Utkom.mntk.Iiik. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1895 
1996 1997 
Soapanut (10006) 0.02 
Lähtenyt (10005 1  0.02 
YHTEENSÄ 0,04 
 
600 
500 
400 
200 
100 
Varkaus. 
Tärkeimmät 
 tavaralajit  
Liikenne 1000 tonnia 
Muu ulkom.Iiik. tavara 
 Raakamineraalit 
Kivihiili ja kaksi 
Paperi, pahvi, kart. 
Z  Seflul. ja puuhioke 
Sahattu puutavara 
Sahaam. puutavara 
U  Kotimaan tav.Iiikenne 
Kuopio, 
Tärkeimmät 
tavaralajit 
Tavaraljjkenrte 1000 tonnia 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
I 	I 	I 	 I 	I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
Muu ulkom.liik. 
tavara 
" Raakamineraalit 
Öljytu otteet 
Vilja 
Paperi, pahvi, kart 
Sahattu puutavara 
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KUOPIO 
TUONTi 
Sahaam. poidavara 
SairaIta puotavara 
SaIsi, ja puuhioke 
 Paperi, paloi,  kort. 
 Vanes  
Meta8l ja metteoks 
Kemkaaht 
lannoitteet 
Vilta 
Raakacijy 
ÖytuoIteet 
Kisithit ja kaksi 
Mahn.tja rikasteet 
Raakanineraakt 
Kappsietavara 
Muu tavara 
YMTEENSA 
VIENTI 
Sahaam. pui4avara 
Sahattu 1aaÅavara 
Se*i. ja putririoke 
 Paperi. patwi.  hart. 
 Vassen 
Metall ja met leaks 
KensikaaSt 
Lanncitteet 
Raaka6y 
O9ytuctteet 
RhaNit ja kaksi 
Matmit ja nkastoel 
Raakanilneraatt 
Kappaietavara 
 Muu tavara 
YHTEENSA 
11JONTIIVIENII 
Sahaam. praAavara 
Sahattu ptaEaVara  
Se*i.japutririoke 
Paperi. patwi, kort. 
Vaeefl 
Metall ja met.teoks 
Kenakaatt 
La,vrcitteet 
lJta 
Roaka89y 
Ötuctte.t 
KIvihilI ja kckss 
Matnetja flkasieet 
Raakanrineraalt 
Kap 
Maj tavara 
YHTEENSÄ 
KOT99.TAV.IJK. 
 Hastens.  pc9toatn.
PAni tavata 
YHTEENsÄ 
KOTIMIULKOML 
Ikom.mk.l9r.  
Saapsisri (1000 h.) 
Lahienyt (1000 h.) 
 YHTEENSÄ 
1983 
13 
5 
20 
1983 
2 
1 
3 
31 
37 
1983 
2 
1 
3 
31 
2 
13 
5 
57 
1983 
42 
16 
58 
1983 
115 
1983 
1984 
29 
5 
34 
1984 
4 
14 
2 
7 
8 
35 
1984 
4 
14 
2 
7 
8 
29 
5 
69 
1984 
19 
16 
35 
1984 
104 
1984 
1985 
lB 
3 
21 
1985 
1 
20 
2 
20 
5 
10 
60 
1985 
20 
20 
10 
18 
4 
1 
81 
1985 
29 
25 
54 
1985 
135 
1985 
1986 
21 
3 
25 
1986 
4 
28 
7 
8 
47 
1986 
4 
28 
7 
I 
6 
21 
3 
2 
72 
1988 
60 
13 
73 
1986 
145 
1988 
1987 
5 
2 
5 
6 
18 
1987 
1 
14 
20 
5 
7 
4 
52 
1987 
6 
14 
20 
5 
2 
7 
10 
70 
1987 
61 
25 
86 
1987 
156 
1987 
1988 
12 
II 
4 
28 
1988 
17 
26 
4 
51 
1988 
15 
17 
26 
4 
I 
11 
4 
79 
1988 
46 
31 
77 
1988 
156 
1988 
1989 
3 
3 
5 
11 
1989 
16 
22 
4 
5 
48 
1989 
18 
22 
4 
3 
5 
3 
6 
59 
1989 
104 
104 
1989 
163 
1989 
1999 
10 
5 
15 
1990 
9 
20 
13 
3 
45 
1990 
8 
20 
13 
10 
8 
60 
1990 
67 
67 
1990 
127 
1990 
0.12 
0,15 
0.27 
1991 
4 
6 
1991 
1 
23 
2 
26 
21 
5 
79 
1991 
23 
2 
26 
22 
4 
6 
5 
90 
1991 
17 
17 
1991 
107 
1991 
0,03 
0.03 
1992 
13 
4 
la 
1992 
2 
24 
22 
3 
51 
1992 
15 
24 
22 
4 
4 
1 
70 
1992 
38 
54 
90 
1992 
160 
1992 
1993 
7 
2 
1993 
3 
27 
7 
8 
45 
1993 
10 
27 
7 
8 
2 
54 
1993 
94 
94 
1993 
148 
1993 
1994 
10 
3 
13 
1994 
5 
69 
4 
7 
85 
1994 
15 
69 
4 
7 
3 
98 
1994 
106 
106 
1994 
204 
1994 
1995 
11 
7 
22 
1995 
76 
15 
2 
94 
1995 
12 
76 
18 
9 
116 
1995 
124 
124 
1995 
240 
1995 
1996 
13 
4 
17 
1996 
82 
83 
1996 
14 
82 
4 
100 
1996 
94 
94 
1996 
194 
1996 
1997 
2 
2 
5 
9 
1997 
9 
1997 
2 
5 
18 
1997 
162 
162 
1997 
180 
1997 
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SIILfNJARVI 
TUONTI 1983 1984 1985 1986 ¶987 1988 1989 ¶990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Sahaam. pautavara 
Sahattu puatavara 
Sellu!, ja prrnhioke 
Papen,  paha, karl. 
Vanen 
MeIaii,t ja rnet.teoks 
Kemikaatt 3 3 3 1 4 5 IC 
Larrno.Oeet 2 2 4 7 2 
Va 
Raaka9y 
öjyluotteet 
Kiv94It ja koks 
Maim,! ja rrkasteet 2 
Raakansneraakt 3 3 7 II 4 2 7 8 17 15 10 14 
Kappaletavara 
Muu tavara 5 
YHTEENSÄ 6 8 3 15 12 8 14 5 18 29 22 15 14 
VIENTI 1983 1984 1885 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 9995 1996 1997 
Sahaarn. puslavara 2 
Saha6upuutavara 2 
Seha, ja pouWoke 
Papen, palM, ka4. 
Vane,! 
Metal!! ja met.teoks 
Kenrikaahl 19 2 2 2 
Lanno,OeeI 2 2 2 4 4 8 
RaakaOljy 
O(ytuotteet 
KMhiik  ja koks, 
Mahat ja nkanleet 
Raakanoneraatt 1 2 3 2 4 8 6 2 4 
Kappalelavara 
Muu tavara 
YHTEENSA 3 6 3 2 23 8 8 10 8 7 12 
TUONTI4'VIENTI 9083 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 ¶996 ¶997 
SaMan,, puotavara 2 
Sahattu puntavara 2 
Soilui ja puuhioke 
Papen, pahui. karl. 
Vanen 
MelaSt ja rnet.teukv 
Kem,kaalil 3 3 3 4 29 8 13 2 5 7 5 
Lauuoitleel 4 2 2 4 2 11 6 0 
VÄa 
Raakaö(y 
011ytuolteel 
iI,!it ja 60kv 
MalM! ja nkastee! 2 
Raakan,ineraa!t 4 8 14 2 22 6 8 13 14 19 16 10 lO 
Kappalelavara 
 tavara  5 
YHTEENSÄ 6 3 21 15 lO 27 37 13 28 10 37 25 15 26 
KOTIM.TAV.LIIK. 1983 9984 1985 1986 1987 9988 1989 1990 1991 4992 1993 1994 1995 1996 1997 
Western. pottoain. 
Moutavara 31 29 33 44 35 36 45 04 19 10 5 5 2 2 
YHTEENSÄ 31 29 33 44 35 36 45 54 16 13 5 5 2 2 
KOTIM4ULKOM,L, 1983 1984 9985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1896 1997 
37 40 36 65 50 46 72 91 32 36 23 42 31 17 26 
Uikonumatk.tar. 1983 1994 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Saapranrl (1000 5.) 
LOhtenyl (1000 h.) 
YHTEENSÄ 
100 Si ih fljä lvi,  
Tärkeimmät 	90 
tavaralajit 
80 
Tavaramaara 1000 tonnia 70 
60 
Muu ulkom.iiik. tavara 
50 
Z  Muu tavara 
40 
Raakamineraalit 
30 
Larinoitteet  20 
Kemikaalit 10 
Kotimaan tav.Iiikenne 
I 	I 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
250 	  
Maaninka, 
Tärkeimmät 
tavaralajit 	200 ______________ 	  
150 
TavaramäarS 1000 tonnia 
100 
Kotimaan tav.Iiikenne 
50 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
MAANINKA 
TUONTi 
Sahaam. pu4avara 
Sahattu puutavara 
Sdt ja Ptairioke 
Paperi,  palM. rart. 
Vanan 
Metall ja net.teoks 
Kemikaauit 
Larwroitteet 
VOja 
Raaka0y 
Olytuotteet 
Kivitait  ja kaksi 
MaimS ja rikasteet 
Raakanjneraaljt 
Kappatetavara 
liket tavara 
YHTEENSÄ 
VIENTI 
Sahaam. piadavara 
Saitattu puSavara 
SelL ja pu4Soke 
Paperi. palM, katt. 
Vaneri 
Metalitja !netteok 
Kernikaatt 
LarmolUeet 
Raaka0y 
Ö4uotteet 
KIVIPI86 ja kaksi 
Mahnrtja flkasteet 
Raakamineraalt 
Muu tavara 
YHTEENSÄ 
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1983 	1884 	1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
1963 	1984 	1995 	1986 	1987 	1988 	1889 	1999 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 
TUONTI+VIESfl1 	1983 	1984 	1986 	1986 	1981 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1984 	1995 	1996 	1997 Sahaarit putSavara 
Sahattu prafavara 
Sali.  ja prairioke 
Paperi,  palM, karl. 
Vanan 
Meta9tja mat.teoks 
Kertilraa9t 
Larmotfteet 
aakaob 
Oytuøtte.t 
Kimirill ja koirat 
Makiritja rikasteet 
Raakaminenaall 
klar tavara 
YHTEENSÄ 
KOTR.I.TAV,Ul( 
Neatem. po9toaIn. 
 Muu tavara  
YHTEENSÄ 
KOT904(JLKOL 
t*om,maik.90c. 
SaapuU (1000 h.) 
 Litaenyt  (1000 h.) 
 YHTEENSÄ  
1983 
15 
15 
1983 
15 
1983 
1984 
16 
16 
1984 
18 
1984 
1985 
25 
25 
1985 
25 
1985 
1986 
13 
13 
1986 
13 
1986 
1981 
205 
205 
1981 
205 
1987 
1988 
77 
77 
1988 
77 
1988 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 
1993 
2 
2 
1993 
2 
1993 
1994 
1994 
1994 
1995 
1995 
1995 
1996 
4 
4 
1996 
4 
1996 
1987 
2 
2 
1997 
2 
1997 
